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PÓRULJÁRT GAZEMBER A MISTAKE OF THE MINE WORKERS ASSOCIATION 
EGY HARAMI.A-BANYABőSZ LELEPLEZÉSE. - AHOL PÉNZ- 'l'he United Miue Workers' .A..s-'of people in the mining inUustr,r less iutelligent than the mass of 
ÉRT A.B.ULTAK A MUNKÁT. - A BÁNYÁSZ-SZERVEZET KÉ- sociation, follöwing the example -and the numbf'.r is now actnally the peop\c now in föe mines ,of thC' 
RÉSE A MAGYAR BANYASZOKHOZ. of the American Labor Federa- dimi:nishing-if we should now Unit<'d States. A little obserrn-
tion, has declared its hostility strive to prevent mine ow1wrs !ion w-ill disclose what usefut ancl 
Csunya üzelmekr81 rántotta le kább a litvákok voltak az áldoza- toward foreigners. ln such de- frcm obtaining enough men, the dcsirahle dtizens tl1e ehildren of 
A BÁNYÁSZOK KERESETE. 
A MAGYAR BANYASZLAP PÁLVÁZATA. - SZAZ-SZAMRA 
KAPJUK A SZEBBNÉL SZEBB SZTÉTMENTEKET ÉS Pl!:N-
ZES BORITÉKOKAT1 A MELYEK MIND Jó KERESETRőL 
TANUSKODNAK. 
a leplet a lediordi bányász szer- tok is. Sajnos, nem tisztán l:lk, clarations both associations fre. mjners would not profit onc bit t!Je South Europcan immigrant~ A Magyar Bá.nyászlap pá.lyá.za.. Nincs senki kizá.rba. a. pályá&a.t-
·vezet vezetősége az elmult héten. mert minden nemzetiség és igy a quently overshoot the mark. by our cffort.<>. hecome in thf'- eommunities where ta befejezéshez közeleg. Okt.óber ból. Beküldheti. még ma is min-
Lépre csaltak egy bitang bószt, magyarság is képviselve volt kö. The A.nglo-ma.n.iac members of 1t is true that to-dav men are they settle but what the result of hónapban lapunk 5-ilri szá.má.ba.n denki a. sztétmentet, va.gy a. fizeté.-
aki évek hosszu sora óta. foszto- zöttük, akik kényszerültek a gya- the Gompcrs group nevcr denied morc scarce, and pay ·and treat- the· L\lexic~n immigration will he közölni fogjuk a pályázat ered- si boritékot az augusztus havi ke-
gatta o. bány,ászokat, aki ezreket hí.zatnak behódolni, különben köl- their intolerance of South Europ- ment a1e better than ewr before. is tc-o sa<l f'H'\1 to think about. ményét s tudatjuk a magyar bá- resetéről, a.ká.r bejelentette e.zt ná-
csalt ki a nehezen dolgozó embe- tözniök kellett volna a telepről. ean immigrants anJ we lrnve now l,ut this change of circumstance; . . nyászok.kal, hogy kik és melyik lunk, a.kár nem jelentette b és. a 
rektöl, és akit éveken keresztül Sherrnant a Saline Coal Co. reached the point where we can- cannot go beyond a certain limit .A.mericau mmers ought to. be plézeken kerestek legtöbbet a.u- pályázaton részt vehet az is, aki 
hiába próbáltak pellengére állita- azonnal elcsapta, egyben le is tar- not expeet anything but prejudice for if there are not enongh men gl~d th8t the~·e are En~·ope~n llll· gusztus hónapban. nem is el6fizetője ennek az ujság-
ni a munkások vezetői. tóztatták és ellene az eljárás a from them, but for tbc United il1 the mining industry stagnation mi~i·ants to ftll vacancies,. for by Mindenki tudja, hogy nemcsak nak, 
Sherman Martin a jómadár ne- legnagyobb szigorral folyik. Azok .Mine "\Vorkers' AISSociation to al- is sm·e to follO\\" and thls \'iOuld domg 50 they nre chcc~rng .the szorgalom, de szerencse is ke-11 a , ... , 
\'e, foreman volt a Saline Coal Co. a bányászok, akik :fizettek neki, Jow itself -to be carried away by be disastrous to all of us. spread of th e brown per~ w~i,ch, bányamu.nká.nál a.hoz, hogy va.Iaki Szeretettel ke-rJü.k ~ ~ar ba.-
~ettös számu 1ed~ordi, bányájánál tehát szintén hibáztak,_ ~áii:an je- si~ilar feelings is eertainly a. grcat -!1-s mine owners canno_t wait for :!t1::~\~n:;s r::\:e~cefi~=~:h~; ~okat .keres~essen, de mhi:de-nki el- :~:t, i 0:i:-é~~~ 
es nyolc esztcnde.1c mar, liogy ra- lentkezhetnck, sőt ker1 öket 11 m1sh1ke and an a'l.together eon- tlns to happrn. and as m the ab- . 1smen a.zt lS, hgy a legJobb plé- J J . J .. . 
b-olta a bányászokat, akik csak- szervezet, hogy jelentkezzenek, demnable poliey. sence of ir.tllligration they 1tre cnt th0 Ameriean_ people, would pro.Ye zen :is csak szorgalmas ember ke- a mult havi kerese1:"01 a bo~ 
nem valamennyien százakra menő mert semmi bántódá,suk nem lesz. The Un.ited Mine "\Vorkers' As- off from thr usual sonree of sup- to be moSt disaSfrous to the mm• reshet szépen, mindenképen meg- k_~t. Szeptem~r._lS-:ig, ~ már k,ö.. 
vérdijat fizettek neki ez alatt az A munkúsok szrvezete belátja, sociation must tnke into aecount ply. they help themsc1ves as best ers. . . . érdemlikteháta.legtöbbetkeresök zo~t nev~en kivul, ~ kovetkezók 
idő alatt, hogy adjon 11ekik meg- hogy nz utóbbi id5ben múr nem tilat those immigrants who join- they ca;1 anJ. as the experiences The labor umon~ rnJnre o~ly a. pályadijat is, meg az elismerést szetmentJe_ mutat sze~ keresetet: 
frlelö munlrat. lehrtett kimaradni senkinek az e<l its ranks were always loyal to of the past weeks show, not ad- t~emselves by stabbwg at fore1g:u is. W~lí', Igna.c, T1:11"tm:cs ~6zsef, 
Sherman Martin ügyesen vé- :í.hlozatok közül, és ezért elhatá.- its cause. Perhaps they know it vantageously either to themseln,~ mmers .wherever aotl whenever _0 P- Nehéz a verseny, mert a. bekül- Kristóf Sándor :8 T~tb Sámu~l, 
gezte a maga aljas munkáját. rozták, hog;v minden bányásznak is too mnch to expect appreciation or to the míners. port nm ty offers. Ther(' was a hme dött sztétmentek mind nagyon szép Cheatb~ven, Pa.' ~ András, 
Egyetlen egyszer sem fordult e18, legyen megbocsájt...-ii, ha. részesP or gratitude írom their leaders 'rl!ey arc bringing blacks aml ~hen th e Gompers ~oup gra- keresetről ta.nuskodtak, de ne Flat River, ~ 0·; , Ká.lla.y Jó~ 
hogy pénzt vett volna valakitől volt a J>\nzfrt Yalú munkaszerzés- but it .is still bad tactics to allow negroes from Soutb ))y the ten,; eiously requeSf,ed foreigners. to tartson ez vissza. senkit a. pályá- Semeno~e, :~·' G~ Antal, Swits.,. 
egyenesen, azért, hogy jó plézt ad nek. anti-.foreign elements to ga.in the of thousands. Although the great rake hot c:iestnnts out 'Of the fire zástól, mert nemcsak a. legtöbbet er, Pa..' ~a.r Ja.nos, Mt.~Ha.rns, 
neki, mindig ml ami köz veti tő bi- Elvárják mind<'nkitól, hogy ezt upper hand, for the rank and file majority of these will p1·ove to be autl that hme may come again. kereső embereket illeti meg a. di- Co_lo. ! Mill:r Ferenc, Worden, m. 
tang intézte az üzleteket, nz ,,et- a határozatot felha,;znúlják most of this same associatiou is to-day unfit. neverthelcss the fact re• -o-- cséret, hanem a. többi szorgalma.. Mesz~os J~zsef Dunloop, W. Va.; 
ti! fel a pfii1zeket; az igérte meg az embnek és jelentkeznek min- made up of these -.·nv ltunkvs. main:- that thonr,nflds aTid thous- sabb bányászt is. Go~ublcs Ja.nos, Ecetes, W. Va.; 
fL fizeta bányászoknak a jó helye- cle11frlf', ahol hasonló ü.2elmek 'I'hr\· found it harJ. to swallow. ands of thNo will- +111, nmorg us. VILLANYLAMPÁK MIATT. Mindenkinek közölni fogjuk a Za.Ja ~á.~OS1 W:0rth, W. Va., Bur-
kd, fi; ll. foreman ur aztán telje- folynak, ho~· véget lehesse_n rn- and h;1ve not yet totally digested. A.meriean miners, in~tead of es- DUGGER, Ind. A !Jányászok rö. f~yképét,. ~ _szép k~resetről :S ::::iy, ~::: ';~ ~a.F'~=: 
::;itette, amit, a ~)aratja igfr\. lahofy vetni ezeknek a gyalazato~ tlw infamon~'i ~esolut.ion adopted ca.ping írom tbc oft-eomplained vid ifütii sztrájkja :itt ·Yéget (-t1, küld ~ b~~nyit~~ot, sztétmentet Ferenc Swi~a.ck W. Va. 
Ha egy bau~·u;iznak ~1UL.ka.. ~e~ ral1las~knak. . by the o.i-~ociatlon two and a l11.1lf competition of foreigner~ 1dth loW illetöleg felfüggesztetett. $ a ·zer- vagy f~!éS1 bon~ot és ~rdemes ' ' 
ll'tt, ha ~~luki, a roomJat k.ifi~11- . A luk rn.rn•;t nem ~elcnt~eznek ycar~ ~,~o, dem~nding: an absolute rr standards of lh·!ng, will have vezet Yt'zetöinek a tanáesf.tr-nt hé- ez a pe.ly:izat_ a ke! cent bé~egre, Kérjük azokat, a kiknek a n&--
..... :Ite ~ Jo ~!ezt_ a.ku.rt. hetekig. e~ t~\·ább is f.~lyt~t~ák, ~ JÓ plé- )1roh_1h,t1on of 1mmigration. 'J'he to facc the competition of ~.foxi- késen próbálják elintézni a fenn- meg •a kis f~~ba., ~ibe a veit eddig közöltük, hogy fényké-
~~t honapokig varliatol\ ha_ 11_em zek 1lykép ~~lo vai-arlasul, azok-1 ~~n11graut.s feel that the opportun- ean;; with real\_1• nrnC'h lo1"1'C'1' staii<l Eor'gó különbözeteket. A sztt-ájk sztétmentek, be~dese kenil. peiket küldjék be, mert vala.meny-
fizetett a foremannak a J0 plezert. nak r<'tteg-mok ln•ll ezentul állan- 1t1es of tlns world are open to all anfa. •rJiey will then cr.1· for the , , . .. k. á , . Az eredmenybol sokat fognak a nyien megérdemlik, hogy azt a 
.. A hiéna nem krajcároskodottl diían, mert a most nem _jelent~ezö alike und no one has t!Je privilcgC' retnl'll of thi:- Ronth European ;;;t1: 1t;1:pi'i~k:ie;f~t;a tet:a;::ilJ~l: magy_a.r bány~k is látni,. ~e so- lapban közöljük. Kivá.na.tra. a 
Ot""l'<'.u dollá:1' .volt a legkeveseb~, de esetleg k~s(H_i.b raJ_~a ~s1pett of denying the. honestly earnel1 hunkys, who are more i.ntellig~nt szokat. villanylámpákl~al, amik ~a.t le.~na.k_ma.Jd az.ok a ba.Jta.rsak fényképet viss,;akűldjük, de- a. ki 
mit v~l~~től elfogadot~, de m1- ::ubereket kony~rte!en~l k1 fo,r brf'a<l to J;ungermg multitudes in and who,,;e wants are more: v~rierl Pllrn az emhereknek kifogásaik lS! ~ regeb~ ott ha.gyták a a..rt nélkülözheti, a.z irja. meg, mi. 
kor szukosehb munkaviszonyok Jitk a szervezetböl ,:arm. order to rnsure both bread antl thau those of thc new rompetitorf' 1t k ?lf bl ,
11 
1t k b&nya.t, a mumc10 gyárak kedvé- vel szeretnénk a.z:t emlékbe meg-
~?ltak, sokkal többe~ kellett egy Br kell látni minden t!sztcssé- butter for himse1f. . brougl1t lie1·e from nece-;;sity. ~~eg~ ;~ogv : stb:uy1:.~~
0
/ ~~;~i:e ért és még ~bbet lát belőle ma.jd tartani . 
. 10 plézért !Pszurkolm.__ . ges munká;<,nak, l1ogy e7: 1gy nem . 'Prne, w~ .co11l_tl tliscern no d1_s- We deny tl1~t- th_c av~rage Hun- uapon át. ki fogják a lámpákat Ma.gy~ro~zag, aho~ a .P~y~za.t Küld'e be a. aztét.mentjét minden 
Volt az u.ldozatok kuzt. olyan 1s, mehet tovabb. l1ogy ~ajat magnk trndly unt1-1mn11graut feeling 10 gariau miner 1mm1gratiog to the 'b'l . , 1 , . k' eredmenyet meg fogJuk irm es a · J , , , 
a_ki több, min,t l~úrom~záz dollárt ala!~ vágják .a fák, mik~r rász~k- the stirring. events of the pasi United Statcs has a standard of r;:á:a~::~e~:n:~~t::~;/~a;;~d:~ hol eb~~l megismerik majd a mi magyar bánya.sz a.ugusztua honap. 
fizetett egy par ,even at a gazem-- tatJak a föbita11gokat ilyen p16- year, but t]11,_ was due to the fiiet Ji-..-intZ" one jot lower than that of I l f 1"' t . k' 1, 1 helyzetünket. ról! 




ei·r f'S irn. 
merték el eskü alatt, hogy ('Sak denkinek. J1ogy ezek a börnyuzft Ilowcver, the !ast issue of tlw we Jl!iSt•rt without frar of eontrB- --o--
igy voltak képesek jó munkához sok !:Zünjenek meg végre a bímyá. TTuited Mine Workc1·s' Journal diC'liou that lolaxienn nud .in g-ene- VIZSGALAT A JELVÉNY-
jutni, s hogy mindannyian ilyen c;zok között. lcaves no doubt in our minds that ral SonthL·i-n peoplt' will tnm ont 
nagy összegekkel Yesztegettékl=========== we are still far from being a dear to be terrihle compt>titors, b0c1nls(· 
SZTRÁJK ttGYBEN. Még egyszer az olajrészvények, 
meg a . .fore:n~ii urat. Munkában pe-ople in the eyes of onr .Ame1:i- in their- few wflnts ther resembl, 11:lint ér-tesiilünk, Pennsylvania , . . , , 
A b1zonJ1tas nagyon ne!Jezen h } lb„ can comrades, nnd cspcciallv m the vellow mtieh more than tlw , 11 b' t 1 . 1 . k Le11gvel .fa.nos, ukmek n lurde- vételre, mert azok a banr.1szuk, a 
ment, mert. a bányászok féltek a a a á anya. the eyes of the labor unions. . whit~ race. ~ 8 ?1 n.n.,~a t ll_J• 0 ; 0sal a ;;un ; tésérül kétszer i,; irtunk fi lapban. kik a szcrkl'ru-:töwl l'g~iitt megalu 
forernantól, ug.r gondolkoztak, Commenting on the nppcttrance Tbus will the extreme jingoism ~tg:~ 
1
1
~misz ;;~,~~ :~:b n :na levelet irt hozzfink, me1·t megjegy- pit.ották. min1l a rí•szyfoycaket mcj!' 




~zl u, ll 
1
, ~ken __ e é:ra- zéseinkct nem találja helyén va- tartotlák magulmak a. s-zerkf'sz-
keservesen keresett pénzt, inkább nya. - Kétszá.zötven ember sze- our paper. besides se,•en other of tht' labor ~ions avenge the~- ~oc zott J<' _ven~szti·aJ 
11 
ugyl "'~ lónak és rossz néven veszi: amiért t/h-el együtt. Idegen emberektiil 
élve~~ n h~szr_J.át, minthogy bei~• rencsétlensége. leadi11g foreign papers . .t'.1e Jour- sel_1·i:-s a11d trm.1sfor111 th.e 11m, dC'-
0
;v::::~~t~::; ,rn~:já~;: ~:s ~:g;~ azt irtu~. hogy ~ részv-ényvétel 1wm vút,'hatták <'l, hogy bizzan~k 
~eric~ a lubáJnkat és esetleg ~1- , , , nal remnrks that ndvertlsmg do~i:; sp1scd Jrnnkys mto a dC's1~able peo- rnn), hogy ezekkel a sztrájkokkaJ olyan. :nimt .a lntr1. . e~ben t1 vúllalnlban. a1mál ~CH~· 
zarnssak magukat a szervezetből. Ismet munkába. lepett a szomo- not alwa,'ls µay, because in add!· ple in thC' eyC's of the umons, and b' á : k ,~ .k , , .. :\fegJegyz1, hogy az általa h1rde- be, mert a .Magyur Bányaszla.p 
Végre is tulmcnt a bósz a hatá- ru hirü Mononga.h ha.lálbá.nya, a tion to advertising tlle Messing,- p!•'rlrn.pfl even ín thi, eyes of tlw ~, ~~y s7:o ~nkeoszeg~.k a. szer:o- tett részvények jók, mert a tár- réfl,:véll.','f'i Mm 'i-8 _crntbc. hanem 
ron, az áldozatok száma nagyon hol annyi magyar testvérünk vesz- of organization are als:o nccessa- Gompers gronp. d t:sei et es ö~é ;~-~e. 
1
1 
nem e~ saságnak birtolm van KnnsRs City lOO dollúrba ker(1ltek darabon 
fel.c;zaporodott, a Sherman család tette az életét pár évvel ezelőtt. Q'i and tl1ough not expressing it- A few years ago Mr. Gomper,; .,e~e~sze_rz_ : .. -~ 11:• 1:" ~zácSa, körül és mert ott hárman irják ként é~ m•m nl'ra. voltak alapjtvn 
hihetetlen módon költekezett, ngy A részletek még hiányzanak erről self openl.'", it shows bctwee11 tlte invented u. ridiculous lie for the orat nez,e, ote tzo,_f,t .. n~~- alá a checket, Í's nem egy ember. (,s 6.rusih-a, h~f?Y a részvények 
hogy neII). lehetett to-vább a.z ocs- az ujabb szerencsétlenségről, csak lines its displeasnre at the idea eonsuiuption of Americil.ns. Ile szo r~ te;,/s ;at a;;,i e~ t;bve- l\Iegjegni azt is, hogy a részYénv- tíránnk a fell1ajszo]Í\s!tval nyel'Í\SZ 
mányságot titokba11 tartani, és az rövid tudósitást küldhetett be la- 'that a co1i.sirlcrablc number of fo- made the statement that the a ver- ny~\ m bez e eSe (' · eMlC' e en társasá~ csak akkor lutri ha ro~~z kedjenek, hanem arra, h~in• hn 
('lmnlt hetekben leleplezték a sem- punk zártáig Oláh Dezső tudósi. rcigncrs will again be drl'l"l"l"n into age dail:r wage in Hnngary i!' a O og an a Yezetése és hogyha minden rész- kell ráfizessenek, dc ha leh('t, ke-
mihá.zit. tónk, de annyit máris tudunk - the min„s. eleven cents. This explnins wl1:v --o--- vénytársaság lutri lenue, akkor a ressék meg a befektetett pénz tisz-
Eröszakkal kellett egyik-másik hogy nagyon sokan megsebesül- If thf' minnig industr:r were not A merieRn workingmen are hostilc rifagyar :Blin~·ászlap részvényesei tességes kamn.tfit, mert a szolid é~ 
há.nyá..c;zt a szervezet gyülésén az tek, és hogy az áldozatok számát so busv, or if there were idle mt>ll toward Hu.ngarians, who bring SZAKADÁS OKLAHAMÁBAN. is lutrin játs.zamik. N"e,kiink hánr- mPgbizhat6 rés,:vények erre valók 
asz_talhoz to~i, ~·~gy a _vádja.it elő még nem i~rik. , on the camps, the newspapers here tl~eir Ioreign custo1;°s, but . -- . ja szemr!': hogy ~sznak .a. ma/?ya- illi az 1-8 eente:; részvények vá-
adJa és a lnbá.Jat be1smerJe, de A robbanas szeptember 16-an, would assuredly not be fnll of l1elr they w1ll be far more hostilc tow-
1 
llinthogy a Délnyugati bánya- rok Amerikában es azt 1rJa, hogy siirliísút igeni!:i lulrinak Ulrtjuk $1 
r-legen voltak olyanok is, akik délelőtt történt, a.mikor körülbe- wanted ndvertisements and, above a.nl the J\fe.xicans who arc even . társasRgok Egye,c;iilete uem bir a két-hál'Om éven belül mi11denki- a:i:t hisszük, hogv a munkí:s !'~-
készséggel jöttek maguk elő, mert lül 250 ember volt lenn a bányá- 1111, sucl1 ndvertisemcnts ,\~ould now thrcatening to overrun all the bányász s,:ervezettel megegyezés- nek eladja a részvényeit, aki azt b{'rnrk nem frde~es lutrin jAtsza-
megunták már a folytonos zsaro- ban. Szombat délig nyolc sulyo-1 uot 11ppear :in this Journal, whiel1 eastern mines. re jntni, s minthogy ezért a tár- tőle most megveszi, ha tnl akai· ni. 
hí.,;t és fosztogatást, san megsebesült embert száJlitot- has for years followed the poli~y Our addce to the United Mine saságok nagy rés1.e a munkások rajta adni. 
.. Aki eg.rszer áldozatává vált, azt tak a fairmonti kórházba.. of waruing f11.etory _labo_rers to Workers' Jourual .is not to w~rry s7:ervezeté~ l1ibáz~atja, Oklahnm_n Leng-ye~ t'._r nyilatkozat~ nng-y~~1. 
tobbé nem hagyta nyugton a fore- -- keep awa:r from tlie mmes 10 bard a!Jout new materrnl drawn mto banyntulaJdonosamak a fl'le k1- hosszu, külonben sz6szerwt . leko GAZROBBANAS. 
man. Ha egy jó plézt adott ötven SZTRÁJKOK. times and has for years fought the mines tbrongh lhe advertise- vált az egyes(iletből és abba l1ag.v- zölnénk, igy azonban csak az 11 
rlollárért, nemsokára gondja Yolt agninst the praetice of employing me11ts of foreign newspapcrs. The ta a tanácskozást a bányászokkal. megjegyzésünk rá, .l1ogy a népet Mt. Carmel. A R-<'atlini.? Ala~ka 
rá, hogy a. plézben a munkát be BICKNELL, IND. - A si:om- amatenrish miners during the win- real question now 11.t issne is what A bányák nagy részében már nem mi szoktattuk rá az ivásra és CoUieri eRyik l'-ZOmsz.édos bányú-
kelljen szüntetni rövidesen, és a szédos lndia:qa. Creek bányában ter months to the exclusion ,of the will the miners do when the com- is sztrájkolnak az emberek. és fé- hogr pz a kérdés a részvényekhez jában meg1eliet<'.ls nagyarányu 
kifmiztott 6.ldozat nj plézért, njra 500 ember sztrájkba lépett, mert men who regularly follow minig Jlelition of the brow11 raee will lő. hogy az ellentétek elmérgesed- nem tartur.ik. robbanás tö11é11t. az elmult héten. 
fizetett. n társaság olyan embereket is al- as their tratle. asf-lmne d1mgerous proportionst nek s nagy küzdelem fog kifejJőd. A1'li n l\Iagyar Bány,ászlnp rész. A robbanós kö,·etkeztében hat 
A társa, aki a piszok riizletet knlmazott, akik a szervezeföer. Bot if it were still our aim to The Sonth and Central American ni a társaságok és a bányászok vényeit illeti, azokat idegen embe- t-'mbcr megschesiilt, köztiik m'g-y 
közvetitette, litní.k volt, és legin. nem tartoznak. eause a diminntion in the number immigrants ~re ?ess vigorous and, közt. reknek nem is ki11álták soha meg- ungyon sulyosan. 
Bányászok kerestetnek. 
1 l 200 b,, ,, k „ ki : anyaszt eresun 1 
EI.F:~,'iORE SHAIT és ELEA.VORE SLOPE bá-
nljáinknál, ELEA.\'0R,1, Pa. telepünkön. Nincsenek 
mrmkazarnrok. cí/land6 munka, jó fizetés. 
Embueink jrlenlegi keresete 80 és 100 dollár 1-özt 
,·ciltakozik. 
- \"f'Klt' a B11rralo•HO<"hptt,lt'r /ti.- l'Jtt„huru;h ltAUwa, 
von.alul l'itl~hunchha11 t¼i nilt"'on Jea-,ct Hl,: Hun, ,a,1t)' Punx„u-
tawney All1,nuhr11, ahonnan ,m1111H"' ya„ut<>n (•U'N't-k.llri•) meht'I 
hlln)ftlnkho:r. t jf'lo•11lk~-k a u1K"rint••ntkntnH. 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
The Lehigh Coal and Navigation Co. 
Lansford, Carbon County, Pa. 
alkalmazhat kE'ményszén bllnyA1ban bán}·Aszokat, timbe-
reseket. kompAniai munkásokat, kül.sö és be1!1Ö munkára. 
Állandó munka és a szervezet álta1 a kiSvetkez6 négy évre 
megszabott rende, fizetés. 
Személyes szabadság. 
Jrta Ha.mmerliDg N. Lajo1. 
2 dollár 50 cent 
Kétezer korona és ezen felül küldeményeknél nincsen 
külön költség. 
Postai pénzküldés - Bankutalv6ny - Hadikölcsön 
100 korona 13 dollár. 
Erő és egészség 
A bá.nyá.ss ember barátja. a világbirü "DIA.NA" sósborueu, 
a mely RATFAJAS, RHEUlll.A, OYO:MORGöRCS, éa IZOM-
EROSITO SZER. Ha en & viJá&'hirü gyógyhatásu szert 
használja, melyet & legh.iresebb orvosok ajá-n1an&k. Bi.ttoaan 
aegit a valódi "DIANA." aósborszeaz, mely caa.k is a 
VICTORIA SUPPLY CO. által van forgalomba hosva egéu 
Amerikában. 
Aurt, ha a valódi gyógyhatúut akarja, minden levelét i4fy 
cimeuen: 
Victoria Supply Co. 
15 Shingiss Street, Pittsburgh, Pa. 
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Amerikás magyarok, 6hazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A Magyar Bányászlap számára írta EGY ÖREG BÁNYÁSZ 
XIV. 
- Honi megy, kérem és mit akar? -
e szavakkal állta Kenéznek az utját a buda-
vari mini..<;zterelnöki palota kapujában a 
hatalmu termetű, di..szruháa kapus. 
- A minh;zterelnök urhoz megyek és 
nem akarok eemmit, - felelt.e: Kenéz. 
Jobban megnézte a kapus Kenézt. 
- Urasilgod, a ruhája után ítélve 
amerikai, - mondta a kapus - fel kell 
azonbar, világositanom, hogy a miniszterel-
nök urhoz még az is nehezen juthat be, aki 
akar töle valamit, de azt, aki mint uraságod 
mondja önmagáról, nem is akar semmit, 
igazán nem uabad felereszteni. 
Mo:-it Mr. Kenéz nézte meg jobban a 
portásL Azt gondolta magiban, hogy ezt az 
embert ebben az uniformisban pénzért le--
hetne mutogatni, aztán elmosolyogta ma-
gol 
- Hat a:r:t, akitől a miniszterelnök ur 
akar valamit, azt felereszti? - kérdezte 
Kenéz? - Mert tőlem ö akarhat valamit, 
miután a titkárával telefonáltatot értem. 
- Vagy ugy'! ! - csodálkozott a kapus. 
Akkor tessék fel!Jétálni a titkár urhoz. 
Kenéz felsétált a odafent az emeleten 
UJra egy ttzolgába ütközött. 
- )lr. Kenéz, Amerikából, - mutatta 
be magát a szolgának. S a szolga már elö• 
zet en kapott ut.rulitásához hiven, azonnal 
bevezette Kenézt a titkárhoz, az meg né-
h•nr perc rnulva a miniszterelnökhöz. 
A rideg külsejű, idősebb nagy ur ott 
ült a dolgozé P.ZObája iróa.sztala mellett s 
kissé felemelkedve köszönt viJL~za Kenéz. 
nek, amikor az belépett 
- J6 napot kivánok, - mondta Kenéz, 
hivatott a miniszterelnök ur, hát eljöt-
tem és tartom szerencsémnek, hogy eljöhet-
tem. 
A titkár, ahhoz volt nokva, hogy m~g 
foispánok. pü!!pökök és tábornokok is haj. 
Jongvi, lépnek a miniszterelnök szobájába 
és alázatos szavakkal üdvözlik, nagyot né• 
zett ez amerikaiasan egyszerU e:zavak.ra, de 
miutan a miniszterelnök egyetlen tekinteté-
h61 megértette, hogy kimehet, távozott, t,e. 
téve maga után az ajtót. 
- Foglaljon helyet, Mr. Kenéz, 
ólt a miniszterelnök. 
~ Mr. Kenéz leOlt egy azékre az ir6a,1z. 
ta tul ó oldalAn, sz.emben a nagy államfér-
ferliuval es ott tilt a történelmi nevezetes-
ségU ösi teremben egy európai kegyelmes 
r és amerikai "lliszter", akik azonban 
mindketten egy hazának, Magyarországnak 
z lötte1 rnltak. Mily leírhatatlanul külön-
boz két ,ilagot képviselt ott a két ember!~ 
Az egyik, a miniszterelnök, született nagy 
ur, kiriló tehetség-ti, nagy tudásu, páratlan 
e ,Sriás hata~.nu művelt európai. a mA• 
1k, Mr. Kenéz, sz.liletett munkás ember, 
egyaz.erU tehetségekkel, nem nagy tudo. 
mánynyal, de sok amerikai tapn..~ztalnttal 
l:Sntruttel a fellegzet~ ujkori és ujviJa. 
gi közpolgár. 
- Gratulálni óhajtottam önnek a teg 
napi t Jtakozó gyUlésUkhöz, - szólt & mi• 
niszterelnök. - Helyes eszme volt, teljesen 
kifogástalanul ,·égrel,ajtva. Amennyire a 
lapok Jtlentéseiblil, de föleg az ott ,·olt 
rend nj&gi gyorsírók jegyzeteiből kivl'ftem, 
1 zi politikusok és óntos diplomaták ·t-n 
rendethef-li'ék voln·l nzt a gyülést Ulpinta~,,. 
sabban és nem ~zélhettek volna azon oko-
:ibban, mint önok. 
- • ·agyon fognak örillni a bodik, ha 
eztmegmondom nekik, - szólta el magát 
Mr. Kenéz. 
KiK '? - kérdezte a miniszterelnök, 
nem ertve azt az amerikai magyar nyelvet, 
melynek olyan sürün használt kifejezése a 
"bodi." 
- A velem együtt vis.qzavánd<'roltak, 
- igyekezett lfr. Kenéz hamar k1magya-
rázm magát. 
- Egyetakarok most én magatól meg• 
tudni, Mr Kenéz, - ,zólt a miniszterelnök. 
öszíntén. 
Mr. Kenétnek majdnem az szaladt ki 
most a száján, hogy "ju becse. ó111zintén fo. 
gok fele lni", de ideje korán észrevette ma-
gát éa illendosebb uarnkkal biztosította a 
kegyelmes urat, hogy felelete öszinte lesz. 
~!enn·tire számithat az amerikai ma. 
gyarságra ez a sokat uenvedett, megsnn. 
yarratott magyar haza? - volt a ki>rdés, 
melv nagyon komolyan hangzott el a mi-
ni ztereln5k ajaklr61. 
~ -em is pillanatnyi, hanem percekig 
lartó csend kovetkeiett er re. Holmi sokat 
emlegetett áJJitólagos \'ezére az amerikai 
magyarnignak abban a pillanatban kivágta 
volna a hangzatos választ, hogy a magyar 
haza az amerikai magyarságra bátran szá-
mithat annak utoll'ló csepp véréig és utolsó 
dollárjáig, de Mr. Kenéz nem volt eféle em-
ber. ö komolyan nézett maga elé, majd a 
miniszterelnök szemébe, gondolkodott s 
nagy nehezen szólalt meg c~ak végül : 
- hogy minden a miniszterelnök urtól 
függ. 
- Tőlem? - fe lelt élénk megütközés-
sel a hatalmas ur. - Tőlem? Igazán nem 
értem. 
- Perl ig nagyon egyszerü és igaz, amit 
állitok, - magyarázta a szavait a derék 
ember. - Nincsen abban semmi érdem, 
amint minden ember szereti a hazáját, mi 
amerikai magyarok is szeretjük. De nem 
ci-ak nivvel szeretjük, hanem észszel hi. 
Már ez igy van, uram, kegyelmes ur! Hát 
haza akar most jönni tulajdonképen min-
denki, aki csak teheti. Akinek nem kell tul• 
a;ágosan jó állást vagy üz letet otthagyni, 
,·agy akit nem kötnek oda az Amerikában 
született gyermekei, mert tetszik tudni azok 
a gyermekek sehogy se akarják ám otthagy-
ni Amerikát, amit nem is lehet nekik rossz 
néven venni, hinen ők már Amerikaiak. 
- De hi.~zen ugy tudom az ujságokból, 
hogy ön is ilyen csaludapa és mégis vissza. 
,·ándorolt családa&tól, - vágott Kenéz sza. 
vaiba a miniszterelnök. 
- Röviden felelve és igy igen fontos 
dolgokról sem Bzólva, csak azt mondhatom 
a miniszterelnök urnak, - szólt Mr. Kenéz, 
llt===========PtNZKULDtS 
Szikra távirati uton 
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MA AZ EGYEDtlLI MODJA A BIZTOS PÉNZKt!LDUNEK 
A pénzt néhány nap alatt kifizetem, az átvevő sajátkezü aláirásával ellátott 
MAGYAR KIR. POSTAI NYUGTAT néhány hét alatt a feladónak megküldöm. 






9.00 IIOO . . • . . • . . . . . . . . 67.50 1000 . . . . . . . . . • . . . ...... 132.50 
... 15.50 650 • .•. • 80.50 2000 (nincs rifi&elés) . 260.00 
28.50 700 . . . . . . . . .. . . . . 93.50 3000 (nincs rifi&elál) . . 390.00 
'1.50 ·soo 106.50 (OOO (nincs rifiselá!J • 520.00 
M.50 900 • • • • . • . . . • . • . . . 119.50 5000 (nincs rifizelál) ..•. 650.00 
A cimbe beleirltatja a vezetéknevet, kernztnel-et, helyiaéget, u tola6 pot1tát, m egyét é, az el k ül-
dendő korona összeget. Ha mlaki a clm be még t öbb sz6t akar lH-letenni, péld6ul u tc-át, lYJgg 
házszámot, t•agy idő,, ifjabb, özvegy, ugg minden külön az6'rt 65 cent f lzetend/J. 
KISS EMIL 
a n-.agya1•ok. haI1k.árja 
A SZIKRATAVIRATI Pt:NZ KOLDt:S .!IEGTEREAIT(JJE 
133 SECOND AVENUE, NEW YORK. 
Jladikülc,ön 100 korona 13.00 dollár. Postai péf!zküldés 100 korona 13.00 dollár. 
HOGYAN PUSZTULT EL A SZERB IFJUSÁG ELEJE. 
A turini "l--tt1mpa" tw.l<',IUtóJa, 
a ki a uerb vts.ua,·ounlást it.tfil 
borzalmas részletekt-t 1r a azerhif. 
juri.~ pn){Zt ulásárlll. 
- .Alllikur a ut'rb nép ulolsó 
()rája ütött ig~· ,r iu: emlitet 
hirnen•s ujsitgirú dohpng~s é~ 
trombitMzó 1zri.ijtütlt• i1!il!Zt' ~zer 
hia falvaiban az ifjak11t. kilrm·k 
élf'tkora alig haladtH m·g talán a 
lf>--1 í én•t. .llialatt R J1adirereg 
a központi hadsereg hadain1I har-
t•olt. aialatt ia-y,•kezh'k H J•j\·ő hö-
i,;iik hadscr1•ga ii8U(•g_viijk11i, t1 
ml'!.) ti' m Jd egykor II haza lllfK 
védésének vagy pedig tcljP \ 111.-
1zn zHzéwnek feladaU várni fog 
lf11,ni.im·ezt'r 1JJon1•ol tohor-
1.ottak Ö&'IZI.' igy, l'llllJ,H~n ,·olt11k R 
csapat ·negind11lásán6.1. .\ töb-
lu már kik~p1.c1„ katonák azon u 
nton vonultak f 1, a merr, , fiata 
lok "isazavon11ltak. Bá.nnilyl"1l is 
, olt Kii;,:Otti ik az elkt'Strt>ilt-M ~s t~ 
!elrm, \'81ammt a lelkt't ló keser 
n lemom1í111, mégu telje1Utctt k 
a para11csot,nwg \'oltak tiszte a1. 
t•r.ré'dnek még rnltak úiszlo1, de a 
gyermekek hosszu. esapatlÍnrik }JJ 
r.ony nem ,olt úszlójt1, ne:m ,·01 
tak Yeúnyelm tuclo ti ztjei, t ax 
11 m \'Olt, ami, cl az ~hségúk<'t " 1] 
lapithatták "olna. 
Az albán határon <'i';o azt h 
Ion\.'! \'árt u IIJOUeokra. \'Hplt: 
n1•nte irányá011n mutato~ t"S azt 
nondta a eupatnak 
)lt'n„etek cuc, gy honHp el 
mullá\·al talán 1.Jértt•k majtl R t n 
gc-rheíL olt 11111,j,l aláltnk hajót 
~\ttin t"higtatott bájUru.1 
után. .\i ujonrok pedig me t k 
111t"ude1ttiltrk nyugat ft>lt'., ~\u110-
kig, ht>tekiir tartott a tnf'nd, 1 ~i1~ 
mialatt sdz. n1rg szAz ifju 1h1lt 
k1 utközb<-n és balt meg u # :ség 
tói I g a kirne1 l1lktö1 Táborhe 
1> 1 tkrn mimirn r gg I ott mn ra 1 
(•gy (',.omú halott, kik az ellit , a-
ló f'81 ha1to~ák 'e fejtikl't ntob 
tomra. Hallatlau hoo az em1wr 
uut tm1 1 h·.iselni nél li"zésbrn. 
l-'iivrkkel s fakert>1,n,.:el tA11-
lálkottak ezek a awrl'lll·séthn ,f. 
„ak, akik alig tUl•no zern marad 
tak, mikor a el'ljuk 1, rték . ..\1-
tán „ a drakozlÍs • ttcnf'tes e11 
11 lket olil id,•je llán,YHII 1•sfrk 
011s.1.r közliliik, kik iár 1·~ak ugr, 
f hol'an t>rtt'k d a t, 1gerpartot. 
.\miko1 a haJó m gérk tett, 
rnt• )' Korfu aziglt ria szállitutt.a 
vkrt, kilnizezren \'ullak 8ak, lo-
,en z r botorkált, elo l1alott. ,\ 
•&Jón i,:1 uedte az au.Iozatait a ha-
lt! angyata é,; uem volt AZomorubb 
.-.1, y. uunt a es m.1 s haldokló-
kat ák hosszat l'itn1. 
.-\,; l'géu SZ.lg tl'u <'S&k t gyt't 
f'n Pg~ lr\'o„ volf KPM)bh jiit• 
tek jÓ!l.7.iVii önf, lAidoz~ erohtr.-k, 
akik r; k1merilltckf't ág,·ba frktet 
ték és gondosan i111oltá.k 11' mind• 
huH,a lfeghaltak 
~:nni uptak, d meghaltak. 
)lt'gfav ott tagjaikat a napon me 
l111gctt~k mindhiába, nrghal 
tak. :\Ieghalt a lelkük. meghrJt 
a rem nyaégiik, meghalt a ,:nul· 
Juk, ml."ghalt a „clemik, meghalt 
a jo, o;uk, 1 glu1.Jt az országuk. 
negbalt a .hazájuk, mcgha.lt min-
11,•usfgiik, m1>ghalt, uwghalt • 
MAGYAR TUDOS 
FELPEDEZflSE 
Dr. Czrmál ,Jenő budap1aSti bak-
triolúgu frlfellezte a kiüt~ses typ-
pbus bac11lusát lh figyelembe 
veSSZ11k. hogy mennyt áldozat.a 
\'Oli f"lldia- lt.1ilnnö11en S;,:1•rbiában 
t'Zl'll t'f'l<'l1Jt>l('1J hetegségn"k, e11at-
ia iirülh tiink ·a tudomány ezen 
njabb \'ÍvmAnyinak, mt'1y öröm 
megkétszereződik, Oa még azt Í!I 
·r atjnk ide, bogy magyar on·0tr 
AZ, akt f lft"dtzése folytán gittat 
Vf't <' borzalmas járvinniak . 
- Az m~. A.kivétel. En meg tudom 
tenni, az én családomban az néakaratom, 
de nem minden c~aládbanvan ez igy, 
mondta Mr. Kenéz. .... 
- Akkor tehát számithatunk arra, 
hogy az amerikai magyarság legnagyobb 
része vii;szavímdorol. - folytatta a beszt>]. 
getést a miniszterelnök - eltekintve azok• 
tó! az ön által emlitett körülmények fo-
rognak fenn. De mit értett akkor ön u 
alatt, hogy tölem függ, mennyire foa--unk 
azámithatni az amerikai magyarságra" 
:Megmagyarázta .Mr. Kenéz ezt i!S na. 
gyon egyszerűen. 
- Emlitettem már, - mondta, - hogy 
mi amerikai magyarok nemcsak a BZ.lvünk, 
hanem az eszünk sugallatát is kóvetj tik, 
még ebben az e:;ietben il'\. Már most kérem 
annak a több l',Zázezer amerikai magyarnak 
vhsszavándorlása ugy.e bár hosszu hóna 
pokban telik. S az alatt folyton folyik a Je,. 
velezés mi köztünk, akik már hazaérkez.. 
tünk és ama te,;tvéreink között, akik mfg 
odaát vannak, de alig várják, hogy ök is m-
dulha81-anak, feljussanak valamely hajóra.. 
NO!- miniszterelnök ur, itt kezdödik az ön 
szerepe. Ha mi azt fogjuk visszairhatni 
Amerikába, hogy "jertek csak haza, meg-
vitltozott itt minden és érdemes hazaJOnni, 
mert most is má8ként gondolkodnak u em-
berek, rnegbec~ülik a munkát és a munkast, 
nem az uri o:SZtAly minden is a nép semmi, 
hanem minden ember megleli a maga iga-
zát és jogát, van a1kalom jót tenni a hazá-
ért, van alka lom megmutatni, hogy mit tu. 
dunk, mit tanultunk odaát az u j kontri-
ban," akkor kérem jönnek majd a magya. 
rok tömegesen. De ha minden a régiben 
marad , ha a munkás most i1'1 lenézett es ki-
szipolyozott alak lesz, ha ezentul is az lesz 
a fö , hogy a nagy bankok és vá11alkozók 
ho&yan csinálhatnak milliókat. mig a nép 
nek ken)·ér sem jut. akkor bizony me-priub: 
mi azt iR ö:.zintén, uram és még az is dssza. 
vAltja a haj6jegyét, aki már megve te. 
A miniszterelnök mindenhez inkAbb hov 
r.á volt szokva, mint az ilyen o i:mte ;~ d-
hez, de nem boi1zantotta a Mr. Kenéz nyilt 
ságn, hiszen éppen azért hivatta ot mag 
hoz, hogy megtudja töle az igazat. 
Irt már valalo.."lek Amerik- b.i.n, mi-
óta :de vi:,IBzaérkezett, - kérdezte hn 
irt, mit irt. ~lik az eddigi tapa ztala 
Nem irtnm é-, nem llJ u.andek 
egy darabig irni, volt a felelet l 
akarom elébb az allapotob: Azt • 1 d m, 
hogy az ndó na.gy. a hadkotelezettseget ee 
törillték el, de mind ez nem o]yumi, ami rt 
lehészélnék valakit a ".ssza,'1\ndorla ró!. -
Azt remélem és bizton v 1"0m, hogy az Alt.a• 
lanott, titkoff ,aluztói JOg'Ot most mind n 
huzavona nPlkul megadják annak a népnek, 
amelynek szent kötelessége volt vérl!t á l-
dozni a hauiért. .llár u tsak világa , hogy 
akinek kotelessége volt a háboruba mfl'nni, 
annak kell, hogy joga Jegyen szavazni. Ah 
tagadás azonban, a mi az.ivünkben a lesr{ bb 
a megélhetés ana. bog) munkás is Pmber, 
életet ülhessen itt ebben a 1:iZtilöhazátmn. 
:\Jelegen kezei szorított a m.miszterelnök 
Mr. Kenézzel. 
- Rajta leszek, .Mr KentZ, hog) Jót 
irhaMon az amerikai barátainak, mondta. 
A magam részl-rol pedig köszön ,m ny11 
öszinte íelvilá1rositisait. Nekünk ·ge i 
szükségünk van ma minden épkézlab ma-
gyarra, annyira megfogytak a soraink 
annyira nagy az a munka, mely reánk ár 
az uj Magyarország megteremti>séneJ Ra 
ta leszek tehát, hogy a viszon:,ok ol~ anok 
legyenek, ho1ry az amenltai mato ar n 
adjon azoktól vissza. 
'.\fr. Kenéz illedelmesen, bár egy rü 
amerikai módra elkösziSnt és távozni k 
szült. 
Hát ön mire szánta magát, - ker. 
dezte a miniszterelnOk, mikor Kené mar 
csaknem az ajtóban volt. - Mihez: kezd n 
és cs.iládia. 
:i\lr. Kenéz vállat vont. Szinte ug 
tett, mintha rPBtellene, hogy on mo t itt 
ilyen országoff érdekü és fontOSBágu dolgo-
kat be,1zélt meg Magyarország kormán)el• 
nof,ével és most be kell vallania, hogy 
~f1ss!~!n~z:;:l~. az, amelynek betöl t 
(Folytatj uk.) 
A vörösek pusztitása 
MAGYAR HANY AS,nAI' 
11.1.,M u,-u1•J<1t•l 
ÁGOSTON 
C'1rl.ltopherl lrod4m elme: 
AUGUST ZVARA AUGUST ZVARA 
Rarrisburg, Ill. Christpoher, Ill. 
Phone. %0f G. Pbooe 1>4 
Jn6 SZEPTEMBER 21 
EROSEK A BABYK? 
U(':Y, hogy J6. eg~iea, t.ipl4l6 
el•delt kapnak kt1 «1ermeltko-
rukban. Ha nem tudja :AplAlnl 
n.b:,Jét, ne kl.Nrletll&M1r. mlod81l-







Habi Ida.ad C""e\ Ooal f'o. 
POGOR\·o~ 
WELCH, W. VA. 
lrodún • Wf'lch n,.... Store 
(elf!Uy-




A legrégibb b&llk 
SALINE COUNTY 1nm, 
Olcsó pénzküldés 
JöTALUS E.S BIZTOSITtK MELLETT 
100 korona csak. $13.00 
.\. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
,.::,=================~@)@)@)@)@)@@@@@~®@®®00®®®@@®©@®1®@ 
NO.Sl.&lill Magyar Bányászlap W est Virginiai Melléklete. 
IZ.El'TEJOD 11 111' 
UIOl'IOX 1. 
WEST VIRGINIA ÉS A BEV OOORLóK .. :!' :~ =.:~. ':.'::,":, ~~I :e::·;~,,,~::~;:;.,.~"'!:~ -,11:.:1 ~~~~.: ~·~i:!~~ SZÉNBÁNY ASZÁT -WEST VIRGINIABÁN 
d.ndoroltak:nak a brillott vilto a többi nan amtnka.it neve&1k N ttnndig na,) obb rokonszenvvel 
K leson5& merb ~lh él köl• bevándorlók ml"lld '1!Uk és '5k ~: k;.et:e.z;
t
ben,_!~ó~kt~z:~;:n~ ~aeilmf'k : 1:i::~::~b::iubkr6l e.vkht~ WHt V1rg1ma mai lakosa1, s dorM;, .. hoa hiny lcnt:utt hunlc:7 
es nos uuksfg ,-lZJ j gybe Wci;t köntelté,k ki munkásaik I ln·,. t 1 :;.ll tirgUJI dad, f 11 
Hoc eobcn u itnc...elkt mon.1 t lonöacn u illam beT1ndo1olt •u:t el u '11am elóretörtf'tés !len 
V1rguua i!lamot ba a btvándorló- a nf'kík J!r6 twtfWl~gu blnúm.6. J:~: 1 t a ~ ~ gu J1 1 e :· lr:ioan tagadhatatlanul nagy ae•1 rgy Creufik enntk a hatalma. ,1ai, alr:1knek vu alkalmuk tapuz. a munka mntJln. arról aokan kat. a ennek a kölc11,1nr,a érdek dot H t(tHnrangu tmberi voltuk vl Y••~~~e ht'm u ita 1.1t 1 ~p JUlott u Mllam köUnthmé. c1rkuláe1"J11 Weat Virginia stám-- talru, bog-y u: ille,mot a azénbl mcgfeh•dketnP-k nllia, maga a.a 
'8 érze1em-közosségmk teljt>a meg tt>IJP-11 rtW'rtékhen való th~merWt ~- y b i cl 
1 1 
nyeml'k, 11 talan mt-g naf)obb a nak a ml'g1rWn6.l & k1adbánU, nvhzat tett„ na.E!'g.vá. kcHMt tud illam aioobau tuilatában Tan a 
61"":Wt jelenti a lf'gl')akc!Obt> Ue. Voltak hihá1 u uj polgllrnknak f{IÍra~'!n~~r::~~sác:ttt~;;kt r~;~; bevánlloroltakat alkalmazó bámaj hogy munk,nk te Jff :n1i,rtékben nak annak feJlod~lrOl ~ tnult lcvindorolt polgu:ok 1'rt.ék~nek 
r n 1,eh~ la.~_knak H az mnc ui ~rm tolságos btrtelen alksl- ho az otthon~ka~ a wi-,it var l· tár11ugolmak, att aet1k1 sem ta••, mf'girte a fára_dsifrot, Ea Ulrcl.5- Jár6L 6' kl'lllUtl'pen Ql.l"I u: ':icc1uh oket. 
1, \\e.,t \:irguna ad.ma. mazico,itak a k,irtl\ezetbez, a ha . gy h k h "ák f (:'adhatJ11,; rl~ épt"n annyira el kell merhetttlenül tintába J' ttunk ve- Ueol6ru-ok megallap1tlaa Ut'· A báll,fa1par , .. naJébtn a. e 
l1 kor v· . h . znlról hozott &ajilto1111ágaik tip•j ~1_&1 ott onu at:,~ :g~·l : .. a lamtrnie mindtnkl.nek, hogy az le, hogy j/,akarattal ta1ilkoit:mk rint W'e$t Virginia a lcggazda• vindoroltaknak még sokkal Ila• 
.so rk: i: d ttirgin;- tJrrt részét itt is mrg ■ karúk tart111;i! k:n~;nt. .m~íf- • f; a i.1r: dtu~ id~n n~rthii aajtó, a hev4ndo-lminil<'11ütt, ahol nyoma maradt a rahb rélr-Et 11:lpai a világhir-il g;yobb az repiik laaz, mint am1-
mo ·o~ 
0 0
1 h:a~:.:úroft~:. ~ kiilön tánadalomb_an. a ma.,r11k· arrave ;z é:t~~~on:l:a~tamecl "'~: rolt emberek u~gjai szintén ha-!mi tanit&aaininak a bedndorol- Appalacb~ Wnteriiletnt'lc„ annak :,reo id!ir Tolt. 
J tt b'f..n,.- -ip!~zonnal atiikségét i k11. táru.cl~m,b11,n lm:tntak -Elm. u áham joggal ,·á.rbat t1 8 pol~á- talmuan. bouá.Járult.ak az itala- tak k6zt. a uEnteruletne.i:. a, met1.·nél gaz. --o, -
é zte u áila.m a bcTánloroltak, F.zck a hibák ma teljesto tlmul- rait6l. kitó nag} munkához. ÖmnagQnitat iinnepeljük: talán :i&gabb, nag.vobb_ e~ tobb, jo!ll, FEDERAL 
DltmhertJt!Dek, amf'17 olyan tak. Ail b.-dntlorol~ ID\r~'8tl Ha valaha volt mér némi ,·á- llou u ideten nyelTÜ aajtó valahogyan, miko~ <'S:' akarattal •~e~ tarta\maio rt?-H nincaen a 
ktt.U~g6 land&iáffal á bir.a- m:i~arn!~ :!aC:.,k k~ C tP"~ lau.fal a bt,·án~()rolt Es !t! ~!~ mit tett. ut talá.J. Htrlnytelemé~ old.lakat .uentf'lú.nlr: a DJ:'lc lti nlYal~ 
01 
rt fn lr.é z a uén• 
lo111mal "nt a1 ldrgen. de barit- ~vin kivilm &T. ítt uület~t l• te1t. tmberdr: ko1t Wtst Vrrs-•?tá• lenne 6nm~nak ~!mondani. na,:ryol~ 1~tr;n nyelvll UJÁ.ll'b•n bin iuai tön:ne~ ~t Vir .. 




helnzüke miatt ci_ BÁNYÁK. 
~&ini keid a ;üZU tk iránt " meg, vagy tr3sen 01nladoz1k, ott Jat ,·oltaJ... a~k ~evtttek, an- ~unk m~gt& ua.k a • lountam aal nem is fo laikoz:hamnk • ::. 
. . gy b ahol mtg megvan, éa ha a nJ·elv nak ltgJobb bizon1.tek:1, ti; a Wtst Statt"-6, am"l1 aztreltttel toradta be . g Fcderal Coal • Coke Company 
ez.t'r. kift'Jrl!s~~ ad V~n~•~, :g:, nemludba nem b eng,.\lj meg' a YirgtDJa u4m. amc:t,r minkg;)-· el- & jó otthont a.dott a heví.ndorolt veb. n, ~tndl'ne3Ctft . érciemn Gran\ Town W Va · 
-eslil~. 1it barát.Mg,>& rol,an !ttL t"1t 1~rn1. na . társ.as t•g_yütt~lést. 6-ze!on-au- i■mer6 dokulataa a ai atQD• polpr&inak, • amely teljes mh mttp~trtftnunk olns6:nkkal a ' • · 
ú t.nrlt", ~ov:;~0:7~,-~\~1: N ~e!:~~n~~:,::~·e:~~ép,~:~~: to1.ták a j,)veven,-ekrt_ a _r~irkbl Un~ért. .. , . .. ,. . ttkben kii-r.ieme1tt a b~Táadorult b!:;:::~~::,~re:~~•·i Federal \\ ut \'tr~nia állam 
dh tott I b llJ . 1, , ! . . : k azok a p;yennektk, akik itt nöttelL: \\ ••t \· 1rg1n1& Tezrto knrtt éA lakoa11ág osztatlan h!U,Jit "1 aze 1..T .1b lil 60 ~ . 
11 
• •
th4t Jt<ma..vobb Aaf• blnyái köz.é tar 
.11 m.ara a e se G- r ttutnvona anaa ll 1genyemc t l , . k. UW 
3 
t-, • • 1 • . h .1 •'Jru t 1 1 --liO e,·vel tz"lutt o:t·· •J • IJ) an sem t'rarlldnl a fo«yuzt6 kiS,pts1é1"t' e f'• itt n_nrnell: top.cet gc1. cHt tm rri az :.tl !JO enll: en rttcte · rödözték fel elsc5 ii:ben. hogr u, ~oiik • nap"1 termel _ke~utge t@l 
Az lllam :.i.agyipc•oiat me,:oh<" 1,- jt., 11,l ua1u ohh li tt, • kcrc11t"té--l akkor még ritluln Jak ott ttriUttt"ri 1 1rs munkau em ::i~ lett 4000 ~; 
1 .k k nt'k a lt'(l'tck11Ml)tt1ebb reazét nia t}#WSW BJi!i.D'.L......§.ti!.!IID_&A&Df-4)& _ 084#-#--i· tii~ mindenfelé adn van a fiild gvom 11a . .\ ttlep ugy • fold felett mtn 
:;1:: : 0;:1!:~:u,::~~1;;;1J:: már wut ~1rKuua1 bankokban I rilhan. 1 minthogy tennkt„itatn 11. f•~ ala.U a lcgmodei-n bb kl"-
k iú.:pl fogadt.a h a ma,a tart.Ja, mrrt ngy t'l'Zl, hogy ott I vasut a.kkoriban ntm volt m!g AZfllrkckkel _van br--ndrr.ve • a 
„ azon ai oz QOktatta I kulrnos nn u otthona. 1 / tuk !&11.sa.n auan, iveken keres: munkai ,k bti.~onsiga és kenyrl 
J, .,.;,.,ktt. • n,M,k,.,n ,no, ll<•indo,olt kn,,kedök """ MUNKASOK KERESTETNEK lül Jutottak a felC.d,.;,ek ko&tu- me • k:.•l><I .rinyado ,mnpont. 
~ aJ, rnbe szorult btvb,JorJó tmelik_ az üslctl forg1l11nat Wesl Llomúra. Gra:11 ~o"n Fa1rmonttol bn:kn 
pNi,,r ali11,an vet ~ • tagadhatat- V1rg1n1,ban éli 11. br,4.ndorolt a:r.u l,;tu6 tmbcrek erro a, arra is S mir,uldny1re ftk.sz1k II d.11• 
) lt lk 1 !ok Jtt ftln6tt gyerm.-kt1vel talil ! ============================= Jtlentgtttlk. hOfC" azenl!l I4ttai: • ny :Ml vaauttal erhl't,, el, Dlr-ly a 
• Jt .1. e~u a ha mar, leks U" l..o:111nk !~len nvomon. a 1eg!ele• hegyoldaJhan, ff i80 kórtll már1 kh hd} k~zött uinden n :, 
r tf t' eN'zte meg. ott) a ■ Jm11 • • •. . _ 1 koz1ei:cdik 
,an u ál mban emtlni az t·et. 'ú8iegU'IJeS6bb állúi,khan. Bányauok a Pocahontas i .uéntelepelr:en teljes 1dót do)«oma.Jc. TekintMtel & folyton nÖ- ug:v \ 1rgm1a, mint f~f,10 államot
1 
· 
1 .w-onalát. IloC' 'W'8t Tirginia á.llam ttl• vekedö 1zen él Oo:t keruetre uja.bb b1zoftúgokat h azaktrtöket tiild 1 -' azén 8 lib ~agas 1 '>l • 
. . ·n mlrtélc:!:icn trmekcinek ti'• tek k:1 hogy a ftlft-detett ■zénte•; mint • melyl.k P•tt•~urg 1nm 
T1rg1n a •Uo. ·!ttt1 fej16- J. . . ~ ~ á d J000 MUNKÁS rtilcteket: Att&kintan. neven 1meretea. ?o:egy lril 'l 
h f 1t tlt"ntil atiibe,re volt :~ti :n!:~y~:,!~,- 4 ~ :d:°~:: Itt.ott kisErli-ttmi i, kezdtek a munkak~r ,·~a • bányúut ' 
a ~nlnt1oro1ta ,a, all:.k né, .. 1 az rord én-ti net,-:t( ,!tk.or a bale• k a) I fi , ell Unyiazattel: d~ a küzl.-kedéti )l.ztva, cs pcd1r vághra, furu ~ 
mot !,untutt. binva-lpat ~•- s,(.b,s1os11'ai • " ·ui,""1 • b,- nyerhet foglal ozást az anti cégelmé Dlff 12etes m ett. ,.,közok '''l" hiánya. TAl&minl • ,, bhontún !a ladol..,-a .. ~ vi 
I;. nm t l&lbetett volna talan dndorolt m1:m:.tJ f'- n ol n ============================= tntnclli nttbbst,re fa dr!iguága gú ly_uk.11%f,, ~kkel tor': &. 
nnyire a lebetetle~ l tt volna • iltt'rtfkben E<i mind('n :t kuCii. ma,:dnem tdtHetltro.nf tettl:k, Egy kilfön c..soport vigi:1 • fu1 i 
munka rot a ■okkal 1cldtc11chh ~ .. ll' B. • k 8 '"-' ··-•·-'... ll ~ k 3-7 d na- M ·ih u...: · hogy a bin,·iiipar JufeJJ.ldJ'ék. Alland6 ankmunUsok aJkalmar. :f lvidé" iarnák 1;;zül toboromi. húzt !Ml ~élkul rendel_~e el .cg~. an,-UJ.O naponta. u,at m\l.lLA..wO me ett Av.-.,1ne ouang. - ere •- nuo. --. tatna.k a Mbbantásnál, mig vfgul 
n „1 az u lllam lakO!IS.ÍjrlÍ.Dak • lyezn1, mmt a: ott uuletett 1101- nyok ela6rendüek. - IskoWt él templomok a telepen. Iguá11an eN.k H!:15 ltórOI kezd. a ladol,jknak (tzér,rakodók) aa a 
m1n05E'g-1:t 1ulyoaan csokktntc:tte gárokat.. . ===::::;:======================== fl"k foglalkor.ni_ a biny~u.at Jro. feladatuk. hogy terülctükö. mf'g"• 
V(llna Embn1 Ut':npontból tnn"k IJrY moly lthetödr~xel, mtresa emb,o. rakják a koaiikat adnnel. 
i, k•ll lennie, , talán csak a bt' Bőnbb felvilágoait.á.aért V&frJ' m.UJÜ&i«t fot°duljon u alant feaQrolt uénbé.nya táraula.tok rek a.k:ldt.a.k, akik egymúatán 1 
"+te ut f'? az lllam ,áncforolta.k értik mt'g, hogy mi• bánnellehu kia-énlt6k mtg a sdnt~riilettk A fetso,.,-• 11u1nlli - k Yh"e 
akouáia, lt': • eg::tk alat1 ért VAQ';tllnk mi niicia nagyon-na. · mü.vcll!l#t, alSt 1 4{)..bcn mir nem A r 1:>bantást ncn:ödea1 n- n 
rtnt 1fut6 vuutak m gé"l1tt'sl-- gyon hllbak ez.Irt. az igus!p !:!:::«. •l,o~,:.-~:- t,.eh~:,~t:deo~"•;•c•~r.~1;,w,,!a. keveirebb, mint 200,000 tonna u.1- k:lk II a kereset. eulrnél • 1run 
aént,.}('f) i: ml!'gf<"retnUsf. intbi:tdWrt; mi azonban érez• .ltL•Jton ..._ ... 11, w Ta. i...11:e (ltupmor c.at e.., &perinr, Y.. ,_._ net b4nybn&k 11. mai WHt '\"lrgi. kiktlll ~pi 4 és 6 dolll:r k 
n ~11nUiillA.ban. M Alta- zuk a magunk b,i.Jit. j.-mnjifk az, AMlaad Coa. W Va Mm Cruk lo&l e. .. Coopen, W. ,... nia '11am mind„n r&zében. váltatc-, •. k. Ar. árak a lt,nagy 1>-
u 4Pa.u, 1dPpit&éhen, r4 akad!!J'okat une ..-.1· ;tt e1"nlt 1 ::!;., ~!tt~L.ü4 v... ~:~~1~!! ~•51~~::,~~~.w Va, hak, melyekd f,l!f!n a ll l n va 
van a l,evám!orolt lakosd.g- torlódnak. abban · -,d6 törek„é-l no.&.-llowH Coal aud O,ae ...... , • .-.mu, W Va. ~•ama Coal aad <'olte C'.o., Jlatoak•, W. Va. ~rffl roea~egyei:ru, b R'Y pU- laha fizettek. Emberek a gé{,nél 
k u. aünkben. hog_Y e1Q"e1114en ng,ükl == ~~•.!;:9&\~\~~•.•;.,:;:t~~y:'· Va. ~&:;\~•~t·•~ ..~;:::.:·J .. v... dául Mononpha „111e'1é_t.en 1869- ~centit.a ~rbnll 8 6a fél e 
itt kf a rJsznnket a polgirok kó- Cina■ Co&l aad r..01ie eo„ Bit hur, W \"a. J>oea.lt.octu l:t>uoJid•W C.01! 1rie1 c.o„ Paealaoatu, ben. k~ft taem tub~ mmt .fi fT. d H a .ladol lr. 55 ccn~t upnu: 
drgcn~edtrlt ~ala- telességcibc51, 1:, n.-m fE"ldtbnjwlt: ~':;!~~1 ~S:.~~~•• t:. ~~t~':;, -::·. ~~ p ... :.~;.t; .. ::'~nlt,d~~kk• w6a_~~o•btn. lf. Va. Vf!l tze,ott, •. ~ya1parba fekte- tr;y 2 f• h tennb kir6 ct..n. A. 
nn)i• u: n. uoi:asokat h?1'° ~e- ,.l sobaat"m, hogy ,·annak államot. V.11tn1I P~•lto11tu f'1t11l Co .. A11l'tJ11lt, w. \"a. Pula.n.i Irv• Compa.11:i-. Eekmu, w. \'a. tett p4nr mindouze 1200 dol1ir h4n,-aüreg e16munkilatokat kii 
andnnltak:61. a. épen u 1dtgen aliol a bnánilorolt viau.amara.d6 ~~ti;~P~!.~.~t;.,c~.;,._ ~~!';':,~•1i,wW_v~a. ~=:~~r1 ~:'::~11::.iu~;~!~i."~~.P_;~~!'. 'i'ó' va volt, u alkalmAZott-ak a.úma u. zel verzik • ezért a binyáazoil: 96 
zoku,u.: miatt aokan h IOkh ht• árváinak kisebb darab ktn)"Prt't F.mpir-1 C"oa1 ud ,, L11 Co., Le.i,.-,lorf, w. Va. lllia.w,u•• CM! aa,t Coh C.o„ r ... an,..-.., 'W". VL ~om binyáu "~lt, ak,k öa?esen centt-1 kapnak i:lront6nt. 
.r v laml a.lae•ony~bb.rend~ lé- atlnai:, mi11tha itt ILZillewt volna ~:!·\:o~,••c.::!'!,.~;,~"a~:.;.~:b·:.'";;• ~ \"L :;r~:;l•~olll~~--;~rl~!!a~W n;;•U.•, w Ya. ,OOé dollar ~trul kertatelr. abban A társul:at n"m ulmit robban-
t: ,.1c,~k tcjdnteWk ~kr,. • u ipar at édtsapjuk. E1:tnr-• c-,al C'.ornp-.ny, Hwitrbb•"'k, W. \'a. 6. J. Pa1tnH11•Po.-allo1ua1 C".e., Ari•t•, W. 1,·•· 111 i vbMJ H ~-iOO t.,nna u.cnet bÁ- tóporér1 és a::r.erszárukón;:"\;,. é-
veuto1 uonban dit1hetf'1ten a OU!ia.m Cm,1 e.., Gillia.m, w. "•· Tnrktoy G•p Co■ l a.ad Coli., Co., F.iuüa, w. ,·a. 11Y utak sért. 
THE JAMISON 
jó~f~::;i;~;~:l!~~t:~a !\!' ~::•.~:~•rc~t~ddc~~~'°d;,~-,i.~;a:::."1~.w,; .• ~·•• Tllc!-~"te~~~:~,t:.0b e Yi1"' w y 1815 Í<'lé kr11lf'tt gilzh11.j6 j!mi E k'"l3 ~köd~ f t lJ 
Uou,1011 Colll,rln Ct-1., !>hitla.nd, or Kla~l, w. Va. Tll~m•" ~oal Co., Mrl'omu7.'v.·. \!~"• · &. u Obio foly6n & tuf'l eg_rlltt tii u ~ m\l l '. f ;_::~, 
vámloroltaknak, és amig u utol• K,."tona Cul a.ad Coka Co.. Kto,stoae, w \"L Upl-d Coal a.n,l Coke Co., .Elkb<m1, w, \'a. tajlödött a szfnktr6kedelf'm is a:r: uo K arra, 17 a e ea "~ a 
COAL AND COKE 
••~bkaen·t mé•, .... '~ntafl•inl,°m' u•nY•"•g•••••'••ronaki\. Ki11,- Coal c ... 1npu7, K,mt..11, w. Va. ;:'!t'\·i~;r:~.o'i!;: .. ~!:! ... c-a.:i-•~~• ;:..~·:.- w. '"•· "-llamban. dt tn~p: tS32-hfon ilkrö~ m11nkb,k ne :1:avartuun11k a 
a fü " Klmball•P~allo11tu Cc>a.l Co., Bia Jo'ou.r, W. Y•. We,-a.a<1lte Coal „d Coh C.., Olatto, W. Va. tzl"kirt!n h'O.l"!ik a R:Tl"n et a foJ:,6- &zl"ltakom!nyokkal. 
hl kénru.erittttlk ki a muuJr:á. hoA, a mér1.liJldekre fc:kv5 b,n,ra- ,\ binyúzolr: binyiinkban ki-
aok a mataaabb fizetést. addig WZST VIROIMU. POCAHONTA.I 00.il. CO., U:CJOE, W. VA. - ~YANOU OOAL tt"lepckr61 záz iac villanylampitk.al doleo-:-COMP ANY eukben a hií.nyá.kban „ját ah- AND OOO CO., OU'lTO, W. VA. l~i0-1880 körül, hannint'• 1ak. Escbt a t.1n.aút eUtn&r:i 
• rat.ulr.b61 O&Ztották ID<'f{ a blnya DeVTtn hvel t'tellSU Tette aztán o\ bányik álla.'ldi an uzcmb•n 
tánad.gok a fokoMitt«hb jövede- Mr. L E. Tiemey, Chairman kudttit at ÍSlt!nigad.batJ nM vannak, fflf'rt a kltrrmelt 1zen t 
A JamlsoD Coal and Coke ltm tU réu.4t • munkúokkaL iru:i fcjlöd&. Ebben u idoben eladjb a ú.rsad.r r tonban a:r.~-
ompany, mely Mrom nagyba- Kivinatc. hely wlt tehát. a re P0WHATAN, W. VA.. n;l'"llt meg a !\orthf'ctk A. Wuterr ke13 rod , Ilercnd kor:al ii 
nyatelep tulajdonou. j mért- astini:re "Wt-at Virginia. áll•~ vuat ~rialai m@llet, feltv6 -ridé l"fn1elkczcare II Innen tied u. 
foJdnylre fekuik Fairmont, W. am11gy 1.,. de a valóban hberál1.- M J h J Li J s i:ek nau riku. amel:·elr ma az h('lp-v niult ,h·hf!.n 1 >inya f!g.v n 
Va •tói ea könnyen eltrhetö ,11- '8: 1emm1 lcivann1 v-a16t hitra nem r • 0 D • DCO n, ecretary tllam lef{'Tlall')'obb Wnt<'rme16 y oig ,er:, szi.&ncte: t. 
amosul la keres ar.orralmu él hafl'Y6 ká.rtf.nté&f törvénye egye Uke1t t~lr.. 1 . 
meif:iizható bányiazokat. A bá- ntsen ezt a helJet Jel◊lte kt ne ELKH0RN, W. V A_ 1 fY&nt>bbfon az id.Sbtn keadtfk .\ °';n~&lizlakbok a 111~U1\.: • 
nyü: állandóan üzemben voltak luink, mint olyant, ahol 1u:1vesen kituta~i a. ~gan ,-úl,rJ tn~ a ~::e
1
::~:~~;~~tt:!~~~o ell;;' a. 
!" lltolllÓ hét é._ óta&: a banyak litnak ú ateN1tnek bennunket .! ucdt 111 tll'l11r.or va!arnmt ■ Rlue A háuk er,- rbz.~bea fürdo.....:C ha, 
tte'n:··:~:~1:::r;e.:~d:~nU:~ & ha Jr:1allta tu:el Weat V1rgi ------------------------------- ~;tk bm.•1 b pidae nénv1dé- tok tiuban hideg,. meleg VIZ 
. ' ma '11am a tüJ:probA.t a be,Ando CONSOLIDATION COAL COMPANY '.\hn<ien bAnya erv aupNtntcn ,an \ telcotki!n villanyvil4g-1t.u 
hon a Jam1son bányik el van- rolt-akkal szrmbtn, megtették ezt • dent ftlugyelt:tr alaÍt ill, akit vi F.zt'll'ítt iltven évvel mlg na van bevei:tev,., IOk hel~•uti ~ z 
n&k ismer..-e, holJY a lt>gJobb éa az ntol"6 ki!-t hben a htvindorol szont a keruleli auperinttndcnt it.>on n•gyon kevétJ emlirrnt'li. ,;n föJH Cl füt NI c~IJa1r~ 
leeblztosabb bán) lik az E&Ye.aillt talr ia u állammal nemben ----- ellen0r12 A Jr:eruleh udet., utt:6- aiintt bn::- t'rct e bAnJ a1p11.r, de Grant Townnak három tem 
Államokban. A bányák 3'ázmen. . A Cona,lidation Coal Company ként kozleked3 \:1llamoa n1ut nck az~khel e Fairmont. mt"rlu rmber@lr: art ilhtották, plom.a un As. earytk római kat o-
tcsek. A azénr~teg 8 és fii láb lhkor a polgárok töibbeérfnek ){U)land, West \"1rg,.nia, Pcnn kcit1 öaazc Y . bOll'J' a& államnak a azenb,oy! 1 k á!l"k hodista 1ia vutac és többnyin gépeket ugy tetsntt, hogy a.z állam azlraz 1ylvania Ea Kentucky illamban , , .4,. Conmhdauon Cc11.l Company uiit foaja az a]apl;l'azdagd.git k'- 1 u,, " m 1 'DCt • • a r 
b.uwlunk. A kbf:kat YJliany tcrülettc 1 álJék, minrlenki narn ttrmel Is hoz forgalomba sunet A munkaniu1>nyok ela6ra.ngu @gy '11and"an mulcMlS biztons!5t1 peim, é11 minden 1eküzdhctrt1cn• ma tk ( nem fcbcrck rc:s.zc e 
hajtja A fizet.él 3-7 dollár vlrakoWsal ttkmt.ett a he"indo- Több mmt tgyuáz b,nvlt ellen ak a Weat \irgima n1„ia1onban oazt&l)t tart fenn, amtlyriek az a ntk litszó nehbtcg Jaeára. gor. bapuata '\ lt!mplomolr.1>an lll~n 
között dltakouk mely a bá- roltak felé, aluk~l feltett-'k. triz ez a tár&ulat., melvelmek leg- ~ binyikban a uén átlagoa vu- fcbdau, h•)ltY a haltetci:ct meg- ca&tn rapaz.lr:odtalr: a bind.uat,. dóan tartJák a azokúoc i1tent1u: 
nyúz kEpess~JJ füff. - A hogy u:~nnal elha,,-Jik u illa nagyobb réa.zc West \•1rg,ma il- tapiga 7 es 10 lab lr:füött villa• ~~;::r;::dbc:e:aluetet._ • lcglel• ho1 fs a uénhez. ~ :et;~~;;~R' E!;~d~nb.:lg~::e~~~: 
o1amiaon Coal ea Coke Compa.n~ mn~, u ital kedv~rt . lamban van. \\'est V1rgtn1lha.n ~oz1lr:. A bán,á\cba.n a kett.öc be- a fi tlrnet f dt :.:gvlhgáhlnak Ai_ ut-0laó két hhzedben W-est befopdúira képet I mi clen 
cél""lek a lecmodernebb telepet '\: annak emberek, alr:ik ma sem tgyea helyeken kemény szenet 1s Járat. rendszere nn meghon011t IY or ta arra or;v Virgm1a már az Pilk.)k kuzt TOlt 1 • b.'.,l k k rth • 
vannak az EaeeOlt Államok- trthtt1k ttH'g. hogy a sokuor ta tenne! :a tán1ulat. va. A azenrt cú.k4n}n.ral vaizy buonlo balctet • jlil"{,be:i .-Ja ne utnt„rmell'.i 4Uamok: kozt h hl- ~nv onyen ;:"~oz~~-
b&n. A lakóházak többn~tre fel p.dhata.tlanul, tnhuba Vltt tal- A tánulat fo1rOOaJa B~ltim':re- lánc:- v1Ilanygepptl drjálr.. ::;::J(l~el A t~;:~··rl out: nya1para Ql,ran hihetetlenül ha 11:::u::i~u~:~ ;'8 puón.lr: ~ 
vannak aierelve vill&n)"Vt1ági. fogyuztúnak mtg volt a map ban \laryland van A kuloaböz6 .\10Kon a bel7t:ken. ai1ol erre a I r.y a z.toru talmu ler,Aliletet nyert, hog.r mA 1 tó h • k All k ki túsal ú gazzal. A lakóhtzak oka, akik 1oba nrm gon(!oltak !1ok.irodü: az egyee telepeken c-ilra géptkt:t ha.-.znalnak, :az ure• ai,pmn;end~t1t ryatOt"tllja. Ku aenkinc,k n4m Jutna tsdbe mi., a d 
1
: ) ~ ana • rcaD ao.: 
buementJei sohd concre epil• arr., hogy u ide,enht Jutott. t\D• vannak, gckct robbantó gépekkel ft•tJák. l~n~ow b, ott•Att0k mfikodnek, ipart, vagy kereskedelmet. helyez ren t" tz re. 
mény. A házbér ha,-onta U,50 be-mt'k ke.-é1 mis 11zórako1ia11, A C0nsohdat1un Coal Compa A törvény által megt:ngedl'tt rob• k?zott1.1k • 1 UQ:) ne, ezett. b4nra: ni a binyaipn folé. J6 bdnyú1oknak igu nagy 
,zobA.tULllt Nötlen emberek ré- Akad a hinyapléffn, 1 akik 1.oha nyhoz tartozó binyák a f1urmonti bui6 an}agokat hauná1nak a bu:ottdr, mely Utóbhinala: !agJAl, .\rokat a p1on.-rokat, aluk httii uama nyi•rhct alk.alm:uút • 11, 
■úre xitOnö boarding házak. ntm akart!lc mtg.;rteni, hogy a kerületbe csö \\"est Virgiu1a Di rohbanU&bc,z. Csak 1zakértelem- a !IU~rintendc:nt, • h'-nyacicJDmn- ket. trPjüktt éa igytkvétlikt't a kérdclll¼ködök Ú i;r,lrk1-:15k 
)lindP.n ház k:ertt~sel va.n ellAt. esaládja utÁn dgyakoz6, bánk6- vuion #a a .\fononga.he?a Valley nul birh munkátok alkalmazb.t• ki.a \foTemanl cs :?-JO htnyá.sz, u~ni'H! vttett~k, a jelen ig1'aolta: am·anyrlvilkon ny rnek f„Jvilág 
„ H lfp,-♦ je van. ahn1 aölrl11P2rt d6 emberek künnvebi>en fordul- o{ West Virginia néven llimf'ret.. nak a robb-nlbnál. A azenet. viJ.. Ai é]etvasz~nyn~ ebbe~ a _ktru• 6a: ha ehrnndoljuk, hog:i· West lit !11 \ nd le\ 1 ry e m..•end 
lllell et és csirkéket tenyészt- nak a kábuláa irdktelen11Eg"ht',1. eck A bányák Fairmont ú lanyoa motorok hozzák ftbzi11re ?etben .hasontoan J<•k. A kulonbo- Virginia állam tanl?) uént.cnne. I-cd n L al 4 C ke CompA,, 
ltko ik Ea t.emplo:nok a lr:0- mint a rtndea riuonyok k6at, ott Clarrksburg várc:.ok uc,mazédú.- vagy pedir k•Mllcl valo YODtatáa z:ő bAn7■ virc.S<•k~an nagyok & lbe hetvtnbirom millió tonna ,i:a.:-·l T wn \ • '-
b n. E bányAk hi:tonsár te• hon él/S népe-k. akik a,;-id3t a eAa• giban :\farion, Harri11on, ~onon. van hu.r:nál:i.tban. A b!ny:att:t3. k-'nyt lr:ael'lrlr: ~ fuuak. A hlzak Tolt, a a azénb!nyúzat mt,g e,iak ----------
ktntelében ela6rendilek éa eiért ládjukkal töltik éti akiknek euk galia el Ta.ylor m~gyékben fe-- zct,, iearilá■ bi irkolb mindenütt. le_gnagyobb r~ze vizvt:zctl-kkr_l "- mo,;t kezd igatán fejlM.ni, töny• SLAB FORK COAL COMPANY 
mmden bányAunak melegen a k-tilonM hajui: ninc, meg, s t"1.ek k:-Wlr.nek. Fairmont és C1areb- el.arangu. A azell~ctia kiváló. j vizc~apokkaJ \ an ~llitva. Az ivó-1 nren ellr:épulhetjiik. 1:Jogy mt'nY• 
aJAnlhatjuk a fenU bányacé~t. u f'tnhrrP..k a.zt hitték, boa West burg onkormányzattal biró II ro-- A hiztom4&-ra a tiNUlat naryl vb cla&a.np. -~ huak nagy r6ue nyin a szénhez van kotve W. Va. IUB 1'01lK, W. V.l. 
Ha a bán)'aban dolgozni H bnl- Virginia bevándorolt pol(árúra hamoaan fejl6d6 vároaok. Min- 1alyt helyu b minden lehf't6t el• Y11lanycc vílágitúra uolgiló vc. jllffje. &O binyin uonaal falTétet!k 
do~1ni akar, forduljon bizalom• ~rurU.ln1 forja u otthonát. az degyik&ick lakos.ága eléri a 20 könt, 1ogy a )alesetelr: azima zetékekkel van cll,tn. !;ok há:: Hoi, a _i3.()(l(l.000 tonna azén- P~_.rr.:,u.:. ~ '•kéóh't:,: 
inal a fenti ckl'bU. Jt&l lr.edvHrt. _eznt.. A ket várott va ut ía órin-Jalai.:sony kP,·c.n. ~ .... ., ... ..-,. ":..-~~'"-.. ! b6I mennnt. uedtelt lr.i a be"án• ú kitün& munk&V1.&1onyot.. 
Loga11 Coimty, W. Va. szén. 
iparának rohamos fejlődése 
Ea gya,apodú, mely caknem 
páratlt.D e.i '11.&m történetében 
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LEHETőSÉGEK 
WEST VIRGINIA filAMBAN. 1 -; T, est V guna eu ip(n.1 1 áút a Red Jat:k 
'\\ 1:at \ rguu.a • ;t11e cobb nihst6 - eu !r nélküli élvezet. 
t a an a munkira - Allandóbb mwrká.t ajlnl mint u 
ányauat terén - bármel.r b1ztonúr01 er,eb 1dn 
lilbatú ott. binya illamb&n ta1'lhat6, 
á.Dyá1 a ieg- A mikor valaki máa jobbat 
, 11zonyokat aj:í.nlhat, mi~rt. nem JÖD ide f 
el,r puha Azok u cmbvek, Jdk méltá• 
1.0tt. Ezen DJ"O■ odaadással á mjJtá.nyoa tl• 
át ezer- land6aiggaJ dolgomi akarnak, tu-
09Z.eá.'• Uako~ódjanak a West Y-1rginia 
knbott uurkos bánya telepek feltút al-
a nem i:almai lrint. 
nt né• Szfnk.iaknáz!,.j ryakorlat nem 
m kö- tcl~tlenfil aöbég!!I, Nem kid,n-
e-gyéb tatik bousu id4 er7 kfSzclnaégel 
e, ugy ember rc.,i:cre a kinek hajlama 
r u én Tan tHalni él ma,it a telje, fir:e-
nllnet, tésuelE aorlba el~k6uitcni. N6-
a uén hi11~- hét uükséats callk &hho,g, 
zott és hor> magát etl'II ktokt.aua. Idó-
mmt itö.then elegendő alka.Ima ,·an a?'· 
Al ra, hoi:y a uuksép!t mindennapi 
bb mt'gélhetést megke-reae. 
g. Sok 1.uu; tmbcr hu.z; a W 1t 
Virginiai uEntelepekl.'n ke&zp6nz 
- fiz;eté&t havo'l'ként .hctvcnOttöl 
szuhui.t'lnot dollárig. tz Wlztltn1 
le"om a u i:tlHes i.ltalano, 1Uet6-
kebt ngymint Wbér orvos, 
•tort u:ú.kaé&'let, tllz.elo IDJ .,. 
- 1tb. 
- Ei: ery öuuhuonhtbatatlan át. 
. lap<it LÁrm"l:r T"&t'OII gyiri alkal-
mut.atúeal, ■ot mrg a tanait 
t munkuov.at il figyelmbe \·éve, a 
d· mi pedig 10k bi tanulút Teu 
•- irényb6 a magas&bb fizetés e1ér6. 
a fr... -U embnek • bányikb&n 
h. 11cm dolgoznü hosuu {,rákat, 
e t6- rendesen kei-e ebb uunt napi 
unlrá1 nyo e óra .• \ meglllapod!s • bá-
mregi- nyi.u kkal tonna auly ,·agy ear 
mú íJ mennT\S('g alapoo tc.irténik. :\ 
ÍIUV-- bánya 6.lt&li kiv,ínalmaknak nfffl 
tcttüen ncbea elset tenni. ..A bánybz 
uégte- rendi%rrint kéu mnnkilJhal d6l-
yarbt, után négy óra kő1•U), a mikor la-
t f"bb Haára haza mehet. 
banrá• BáUJ"• mu!lk., Naknem a legkel-
utot. \eme.e b árak k é tartozik ki• 
v ve a tanaa matenége . A f: rtv 
pok vagy u: es6s M_pok 
b 
Ai 
Are you m need of help 
Do you need laborers, coal 
miners, foundry, steel or 
mill workers 1 
Y ou can obtain your needs through 
advertising in F oreign 
Publications, 
Language 
For particulara and rates apply to 
CHARLES SIMONE 
305-6 CURRY BLOG. PlITSBURG, PA. 
500 Kanawha National Bank B!dz. Chnlestown, W. Va. 
PRINTING AND TRANSLATING 
IN ALL MODERN LANGUAGES. 
FONTOS TtNYEK HUNTINGTON V ÁROSÁRóL. 
i 1 
bi.st yira.. Hu.ntmrtou. w 
nnUján1lc teljes gyüm l. 1am nyug&Li. resuu 
ei.beli )Iá.s biDJ,a helye- Ken.Wckv é5 Ohio al 
·rordul. hogy a lwmfr• kJet dk. E, ;,,, hal.41 vlroa, 
an:, • k-Wonoaen án,ra parinak -Oal Co 6s a T 
hirtelen re 1 &e a virouin II e~ képui.,,.. 
nyomot hacott, 8 am g er,rét.zt Will1am.a0D11alr. m..nte külvár 
• rige-bbi mosok uin.Un hata! át k6pczit- a kent.nck1-1 oldala 
mu ff'JlMémek lndaltak, mb- fekv Pond Creek bin7ik ame 
réui Pgymúut.6.n 4ipülnek fel ail Jyek hint,·& nnna.k a vár 
,namban a ti&ebb, de nem kt nagy,,-i és p.tda.gp ~te rrt 
YfsW élénk t!9 fontos, btayu-,ro-- lieiiova, a három .lllam birc 
10k. amelyeknek egéu 1erege b&tániroaa a vUll..l,ak taWto.d. 
lg'Yekuik ra,Jta, hogy • muzd éJ6D.. 1& r6l En jatott aerephez; a ~.,d 
kebb keresk.edelm.et leOOD;yolitu.. ken. egybbként Jelentiktelcn k 
Charleston u Ul&m uékdro,a, el,-&eake: J !llle. 
• ennek megfeJelölec a 11:eresbde- .M nt.gomery á.r elég m~ 
: ~m & & fol"plom nag;r réue u t&e dt mép CMk Oharlesto 
ide grant!l N. Weat Vir,riru.a mln- külviroú.t kiipez1 legtnkj.bb. d 
dm Zlaffobb césinftk & fpemt map a Tiroa ta nac JelentWget 
W.tb&k: meg van Jtt a fo- ne, n11 uu.l, hou a Cab·n Creek. 
lera ább ai qJik irodija.. reek telepek kereak 
At Jde1en hatalm&k le ohtja. 
,robb rmfnek van a 1' otm Hope & Th 
fff--tff koDJltllátuu l:!o R vu vicU:k brut 
fo toa ekvo a&am an ftDt ·• t k 
V1rg1ruában ilő berindoro1 
u lpij!.k h "ridc mezz:ék. 
ponttól 90 fokit terjed. éTbeo le~iilL, a :mkor 
tu lvt 1: e 1I n egy mun lluntmgtoo _ a u Alle 
nézve. A mt I ánylnk.ban • · rveken k.ercutül vuu t okkal, het:5 
a~li:let 1.~·elc n krea:t· I SO tett· u Ohio folyón haárk. gondolkor:6 keres 
fo~ l.o.tolt iltakozi~ . UJ~ keresett. kel, N _ kultartJ.11 intúm. 
mint D)il'On. a nrl e idét.1 A, l8ti0-ía. évben a ea} dik ITllDUnrtso & a •rr telepdcbes ki'.'! lndoe-k hrntva 
etWi:t.!t • m,mkaképesdg kJ• .he és Kilencedik utca aark&n 16-- t4hb áJ &.t tal, k el • umt é, ol,.an •rra. liog;r H '11am eB:flke 
re. .. \6 telkttket i:'.iO dollirért mee lt k 11.1mert krvánat fo plorn e ben a viroa- aa E&')'aült ~Uamok Jeg~ 
b~~}"IVIUO yok West \ tr- betett kapnl [anapú.~ JM„ vetd~k t.artbára 7 tal Q ,uam minde:i Hbb lalcbelyéDet m:Dt 
al;,amban aol.L.al kt'dvu~- •1.000.000-'irt Mm lehet mea: mt'lr. • leananob beYandoroltJ& mt-g-fordul ma ii. N ha e.zelnek a droe 
mt bármely mú ~én bi.n) i- nnn1. tllamban i • lt • •ryn lnyc: t • kttreakedelmén ..-fg-ic tekint6. 
~Uamokban. Itt ki'lr~ü-- HUDtingtou esak ec;r fJjelnJI ,ov,tclek befogl&d atewan eaok II ut I h-ek- be kell litnia lnindakiDek, htl.,-
e~:: ~~~~i.n~iuok, .:~ utaWn V'&D Wa.slungton. Rieh- wllod uo hpott nauo~b Jel:nt~~t a bedndorl6k nemetü a b 
k k mond n;r,; Baltuno~►t61 él cuk tunG. A tiroska lak6, nem ll brú- m!Iyfn. :le Itt II ldntta a 
l.ma&M : 01c;Ina ~\ néiY oran)ival több New "\ork:1; itkin tb tapduz hogy j T'fflelmii"k- és ket Wm l'"ira,nia 1tt1! 
e:e~::1::11:•ana;:rdols;z. lUt 6ra1, u~zb. Pittsburcht kiri.na.1 _ ,11:===••===::-::-::-:---------------
cuám!tn az ftnnep '" "\""UÍI'• néa., 6ra Cinelllllltiból & t.uenkt1t célokra ke • ~~V-~0>.:0!•:0XOXO!e!O:QXIQIX•>XeX:~ 
at II munhidöt • u!nt„ 6,.. ~t. Lowa ngy (,'hiea110t6l viroal park munklJatu !ppe sére I lytán e droa a le THE flRST NATJONAL BANK Of fflJNTINGTON 
ttn caai t'f'Y bán, a irt el EJ lluntir.rton sok mértfo!d k6Ye• most ~tJe.zödt k bt caolnakaiú f.orgalmn. ,\ "Yirnmak Ut kor- ~l AL :\PTőKE ~ • 
Tit a a 1~ ·obban. bog: 1 1 tt uttal rendelke.uk és 1gu 10k u Ohio fol16n. rilla.ny TOn::ata .,.n é, a dro. ~: SEOtJYÁLA: F_~ESLEG ••·· • , ••••..•• •t.00000000 
·v~ . :! t 1 k k' mertfold kovezttt onzágut .vml Automobil utJa fclülmulhata~ uunden l'J'Ó>telepe k nn,en mg ~• MEGBIZHATO • ERÖS • i:ui' · .... • • 4600-::al irgtniat n a e epe 1• ki a kfilömbóző környU: helyekre. laa0,k, kitll.n5 balisús, egy o~ra koulithet.6. ••~ • ..,. ... _ . - . - UXE.NY l08ZOLG4L41. 
alkalmat nyt1Jtanak Weat ._._L „1~ d . k l . hh, két vaudeYille uinhál, 10k ~~•.•:+:r...o..-.::•.• .. •.•:<•:+»:+:+:•!ltXt:txo:r.+::o:+:•x<<t;O:+:<.io»:•:-
nia A.llamban a IJll.nyúr.: na- ~mos t"'¾lese.n mo ern ut o a , 
ar,un lag ,okkal többttt \e. épület van benne, tökélete■ 11.k.ola- mor.gócmhú M 1r.:ámoa· klubbal . Nagykereaktdó1'. , 
int 1,Ánnt.l" tn/\.a allam sr.:én- sr.:ékkel b tanitókk.aJ. .. ;ii 6nel uel5tt B:Wltinaton• 
in. We t \;irginia bii.nvfflai Rtnder.:ett tani.e~ dros. Cabell Eti.lönlqes e16nyok .... nu rz;rolc kereakedN.!%11 hám olt 
ládjaik biztositva ,a.n.nal.: a megyEnek Nf'kbelyc. Tórvenysz6-- HWl~ingtollll-Rk' ,ok_ rendk.i::.111 f• ez a 1zá..:n n,1,r,enN emelke• 
bizt~shó !Ital munkak8:t- ki palotája 150,000 dollárba, a vá- el5n;~t \~nn11.k ~rupu fol;ro_ é, dett i\z: oradpak navazámu 
rttH" 6tlenaq arr halál- ro~t.z.a _300.000 dollárba kerult. -..suti 't &lekcdéa1 TICoD:,an·al keNtked~lmi, pár1, t.erjeutlJ H 
n nv- r.4etckben ar: állam- Gy-onyoru C,arul'.'gie köortárral k&pcsolatban. . más eé.g-e1 Huntingtont d!u:ttot-
hh·at~l batUoua meg a ttndelkeJ!ik 611 a polgári 11kolá.ja Termffzetes cú nr.e•Ek _mm• Ukk k. i.pontJukki, am.enn;ri'bttn 
Diamond Construction Co. 
:&PITKI:zasx VALLilJ[OZOK. 
BAl r ~!TJIT..Z't.SEK A PECIALrr.1.BIDllt 
BIDITINGTON, W. VA 
i 1'i e:ct. ·mcsen jobb 300.000 dolla.rba kerü.lL Stim.t.a- du oldalon. Le l&sör ez t1r.ttn.- u illam .zpontjA.a nn él m 
ettebb munka aierveutlen Jaa l}'Önyúru templommal 1'endel- Ut '"ttl aulött lelt bn~ .. etvc és k rülbel~I innen rinyitJa, iW ti 
800 
IÁnl&do 
úokra dne mint a bin,-i- k.uik.. Huntington droú.nak hat moa.t •~ o eent o!ca6 aralapon ~011yohtiaft. UJ bán,, NU re, azon a.l f E 
U:RESTETNU 
t é , Wf'i'lt \ir.-inia! báma- pt-nt:int~ute van & e ~nzinthe 11.tolplja a lü:ou.A,ot. aln, rua.cs kaparas, map, uinr6ter JÓ t t a L. K.. iin6 lat 
J'f!k & 1 jobb ajinlatobt f• tekbeo elhelyeaett pbuk huere T-ermfkeDy alaJfoldek: unnak: Jc:ere,bdtlmi kamara. All&n.dó mUll.b. - Jó fi&et.61. 
fi,_e Est DJ"Ujtan&k a munkások- nui1ha1adja a 6,000,000 dollárt. A 18---óO mértföldn1t távolságra. \. E mt.ingt Kereakedtt . IU.lN ISLAND OREEX: CO.A.L COMPANY, OJIU.lt, W. VA 
nllk bank.ok modern rend.n:errel ~lrtáa1 _célokra hano Kamarina1,;; ..... 
gomak ■ eú.ttaJ na aegi on beliiJJ t.holaágra kap- fl mük 
------.::;;:;:;;:;;:;;:;~;:;;:;;:;;::.-;,-;,-;,_:_:,:.:.:.:.:,:_:_:_~-::_-=:-,1nnnak a keresked6kne.i.: fa a oles6 ál'ak mellett. 1r den m&gyl.r bányá.u, aki '1lanc!6 á J61 !betett mllllkAi 
- kouignak: Huntin~onnak m.u ud területtk: vatu1Rk koa ~~~ié:ae~ f;!~Jo: ~o!~!t 
1~, 16, 20, sa, 30, 35, 40 ét 45 i-i' obb 6a J~bban _fuluerelt üzJ toir k.')ttlébeo llomoli. ts ma m,ton_ W, Vt.. 
font per ,-&ni nanuc,i könny-ti 1 annak, mint barmtl!"' mu nnyiaegü agsagtarta 
ACi!L RACSOK SLIOIIS ,m tkko,-,. lakó„igu ,·á, annak em. mely OCAHONTAS WINIFREDE COAL CO 
11S SPIXE A..L.lltBAN A lor,1!'8,lom lebony ,_ • 
kbsvetlenöl a n.ktárból s.r.:állitva Hu.ntmgtonne.k 6 éa -,: BT NA.ATIONAL BANK BLDO HU?-."'TINOTON W VA.. 
ho:m:u folyópe.rtjo v • • 
The w est Virllinia három asuti ••ll Bán:,il,>k • követkmi b• yakan v&nnü: 
• &1k: UQ') aunt e. L1z :::::: g:~~ g:: ~: ~ 
Rad Company Ohlo. Baltimm a.ad "=~~-•-= ===== Club Fo,k Coal Oo. 
W estrrn. Orrillt 00&1 Co 
öNTODB tS :romOD.A.: 1 gy igen fontos. YOLIN, W V.\.. 
Huntington, W. Va. ill..la ,·e.n, mtlv • fo •• , . • ACC01'--vn.t.E. W VA 
m ·tfoldre ttrJCd . 1, 2. 3. WELCH, W, V.A. 
""'"---' __ _. ... .._ __ ..___....,.=, __ =======-='t n5 t.ea •lam =-=,.===""""-' ., .. ,~ ..... , ....... , ••• 
-- -- ;;;· ;..;.. ____ ....,. ....... .,.....--:-....... ---~----------
.. -------------------· ,•=•:•:•:•:•~❖:•:•~+:❖.:•:+:❖:+:+:+:+:+:+:+~+:+:•:::•:•:•:•:+:+:•:+:•:•:•:❖:❖:•:•:•:•:+:❖:+:+:+:+:+:+:+:•:•:::•:•:•>:'.+:+:•:•:•:•:::•xo:•:::+:«•>»>~ megtakarita.ni. miután házbérü- tonnák " gy kocsik uámán alap 
:~ ~ ket 8 üzleti tartozásaikat kifizet- uik. (~az ~onna vagy koc i 
THE RALEIGH COUNTY BANK 
BECKLEY, WEST VIRGINIA. 
• A New River széntelepek legnagyobb ba.nkja. " 
VAGYON A TÖBB )11:-.T EGY l!ILL!ó DOLLAR 
Bm.o& pénsintúet. - 4' kamatot fizet. - Id6re elhelyezett 
pénzek után is fiset k&matot. 
Ar. Eecles, Ralf'igh, Cranberry, 8prague, lt:abscott, Wickha~, 
Winding Gnlf. Hot Coal, Big 8tiek, Woodbay, Me Alpin, 
Stotesberr.;r Tams éa a Virginiai vasuL mentén lakó magyarok 
LEGKEDVELTEBB BANKJA. 
:!: LEGNAGYOBB tS LEGJOBB TEREP. - LEGJOBB :t:LETVISZONYOK. - LEGJOBB ~! ték. szám szerint fizet a társulat.) .\ 
:3 HAZAK. - LEGJOBB ISKOLAK. - LEGMAGASABB J'IZET:iSJ:lt A WINDING GOLi' ::: A uénbinya munká.hoz nem törekvő munkásnak é.Uandó. al 
::: OPERATOR'S ASSOOIATION KöVETKEZő BANYA..IBAN, WEST VIRGINIAB.ill'. ::: aziikségea feltétlen .sza.kiemeret. kalma va.n a~ elö?~ladállra es 
1 
::: ~l Nehány hét multán a kezda mun• tapaRztalat. b1zo~y1tJ11, bog): h 
:~ Glen Wbite, w. VL ••. ··•· ..... ··• •···· . ..... E. E. Wb.1ta, Gen'L x,r. :~ kú gyakorlatilag elégg6 képzett :yan értek el k1Yál6 eredmeny0 
::: ~:~0! ;,~- V~: ·::::::::: :::··· ·:::"; ·:.·.·_- .. ~- ~-- ~::!: =:t ::: !~ él eredméDyes munkát végezni et.. , H 8 SU.b Fork, w. va. ................... • ... w. outon Oaperton, Oen'L x.i-. $ ti;.d6 bánybzszá válik s ezen rö- Mm~en banyá,b~_n eis:,rangu_ ~z :~ =~ ~- v.;-., ·: '.::::: '.:.... • ....... : : ." 0-. .AlA.u: ~,1:!-~ .:=: ~! vid id5 alatt is megfcleHS mun- orvo~ugy ... Az ,el!IO s~gdynyuJta.'J 
: ::: BaUey-Wood, P. o. lllc.AlJl.n, w. Va. .................. J. o. Bak«, 8t11't. ~ kabért fiset a társulat ahhoz az egész korny~ken kn·á.ló. A_ b~~ :~ :=. -::. ~~ : ... :::·::.:::·:.:· .'.''.'.'.". ~-. 0~·J.~~:: :::t ::: ,<( hogy a munkál családostul egyiit; nyász és c~alMJa csekP._ly havi d1J 
~ ~: megélheaaen. A gyári munkavi- el_lenében a. State .llme~s• _ll0t;-
::: E, :Z. WBIT.E, Prerident W. G.ASTOlf CA.P:ZRON, Seo'y, ::: azonyokkal p~rhuzamban, a hol ::;:::• r:s:1:~nton, onosi ke-
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ::: Glen Wbiu, w. VL Bl&b Fork, W. VL ::: hoaszu munk:a1da va~, a szénbá. A Conaolidation Coal Compa-
~~ :!: nya-mun.ka ~kkal biztosabb elö-- nynál a megért& éa együttmiikö-
fEKTESSE BE MEGTAKARJTOTT J'tNU'f INGATLANOKBA ~i:•·•:r•·•·•·❖·•·•:..:❖:,:r, .. ,,.,,:.·,·•·•·•·❖·•:.·,·•·•·•·•·•·•:•·•:-:•·•·•:•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·••❖:•·•:❖·•:>X•:•••••••••:•:o:•:.·,:,:,:,·,~ menetelt nynJt. d.., a mn.nkáa és munkadó kö,ött 
,. Inptlanokba fektetett pénael nagy vac:,ont lehet Olinilni. ._ FAIRMONT (,(' VID"VE, tanak fel a t&n&ságok vezeHSl a v!~:::i:~6r:~ 10::-ic!::~ ~i.ö:i:~~ ~e;é:e:i~~~:é:•w::~!~ 
!~.,~bal ~=1~ti't~af~.r~ek.u c=r;
0
~r:l'-;.:fo~~~~~t! r.iJ tA mperintendenteken k.ereutül, a él mun.ká., közötti szerződés a nyujt. 
~n~:uitMIII eme m6djit h sietnek megtakarított ;f11:rik 81Y tia6t j6 aptla ba.nyamunkúokka.L 
ioJr.t... fektetni Saüklé(telen a Ral"'igh, 1'a,-ctte e.. W. iA:- '~tbaa 1:6 ----- A.mellett, :hogy a vidék bánya. 
;:~;;=~ ;:;e!°::-en;~f.t ~~0f:O~anl11hJ11:5 ~ir.;.:- ~a.!b~m1e!; West Virginia éazaki réuének Fa.irmont vidékén nemcsak _a telepein jól berendezett kompánia 
;':o;!~:..:1~6ai~~;!:n~:~:~:I.ha~ff~,.,!~lil::!"~~:•~ .. ..:m:a_1!a,ed.n~ Fairmont a le~l~nkebb és talán bányákra, hane~ a tcelpekre 18 iizlete.k vannak, aok a magán ke-
1&k6h.b niae,. JISjjön ide h épit.n lakóhbat, ..... ,.,1,.,t körJ.11yen. Mibe adhat. a legfontogabb varosa, •, daeira 90k g~n?ot ~ordttanak. A h~~ reakedb ia és a bányáazok sehol 
•-- mer & telket miel6tt .,.au,roi. 0n itt lakik '8 BffiE:lq Jrtirtl.1 do}&o&ilr annak? ho~ C~ark.sburg ea Graf• nem ?'egte~, Jól k ~ e!eazaégi v1- nincsenek a komp&Dia at6rral ,.._. 
• 1p u.Jit uanel-..el U.tJa, hoff mit 'riútol. ton nepessege is V'8ll olyan nagy, szonyok kiván~l~amak megfele- 16 kerealr:edéere kényszeritve. 
Bfflbb relrtliJOlltAMrt rmt.ulJon van ~jon • dm:n: mint Fainm:int népe«Sége, lehe- l5leg vannak ep1tve, kertek van- . 
tdPleu lenne t"lvitatni, hogy nak mindenütt a házak körül és Minthogy a bánya_telepek: le~-
HA.UY R. SWAN, Agent of Fairmont a hireE; háromszög leg- különös eajitoMá.gaként a vidék• nagyobb részét. Fall'mon~-~I „ ea 
RALEJGH REALTY & CONSTRUCTJON COMPANY, fontosabb varosa. nek. majdnem mmden lakóházba CJa,ksbu,ggal nllanyos koti .oa:• 
A B. 1; o. vasuttá.n;asá.g vona- gázfi.ites ,·an bt.>rrn~ezve, ami va. sze, a bány~szok és azo~ esaladJa 
RaJeigb, County Bank, BeckJey, W. Va. la mellett fekszik. 8 ezenkivül lóeágos áldás a házi a.isszonyok:ra ur;y élne-~ allan~óan, mmtha egy 
_____________________ villanyos vasut köti össze a vidék nézve. Yiros k~ls5 r':8zben lakn~ak, 
r :•.X•:•::.:•:•:+:•:•:<•:•:•:•:•:•::<•:•:•:•:+:•::•::•::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:.•-;; bányáival és a többi kisebb-na- A ,;déken általában tjó iv6viz ~ __ert amig e_gyreszről élvezi~ a X: UJLESTETNEX: :•! gyobb vároi,okkal, ugy hogy köz- van, s ez ii., meg a "t:iafety First" "1~éken v~~ lakás leg_nagyobb BANYASZO . _ · lm ::: leked~i ~zköziikkel böven el mozgalom hatalma!J elterjedt:.sége elonyét, • JC leve_~at, m&.srés~! a 
i :t1::1r1 ~::r:i~:.,..\H:t ~~vee\6:~i~~Fn;:t!ttt!~_bm~r: ~~!~:n~ff:• ::: v9:11 látva, s ennek lehet talán kö- is, nagyban hoztájá:ulnak ahhoz ::;::;~~:!b::eg:::::~en:b :~z~ S tót ~ lenl{Yel bé.nyúz uóta illandóan dolgoz.1k • telepünkón, akik tla.g ❖ szónni a város hihetetlen fejlödé- ll tényhez. hogy a ndékek. nagy- . . 
THE FIRST NATIONAL BANK 
Keystone, W est Virginia. 
ALAPTOKE llcl FELESLEG .. . . .. • .. . $75,000.00 
WEST VIRGL~IA ALL.BI. A NORFOLK AXD WESTERX 
VASUTTARsASAG, KEYSTONE COAL A.'D COKE cn .. 
APPALACHIAN POWER C03IPA!,Y, 3leDOWF.LL COUXTY 
:!:S l!AS ELOKELO 'l:S NAGY CtGEK A ~U BANKUNKBA.'s 
HELYEZIK EL P:&NZUB'.l:T. 
Pénsküldemények a. vilig minden részébe olcsó napi árfolyam 
mellett. - Betétek után kamatot fisetünk. 
A MAGYARsAG SZl\'ES TA.\IOGAT.i$AT KllR.JűK. 
X lO~~~t it;_ll~ !!:~~n!ikn!::,U1i:ta~zi,.~;.!k!~n1:~ :;11!\i!,~~~:i111t1t~~;:: ::: ~t. s~erüen berendezett kórházai soha mmdig bcmebet~ek. 1 r:iibt iUet,5lec: Hotetetter Jl. maaar b~:!lyiaa. RawL W. V•. _.v~~ :!: Fonto!!sá az tette Fairmontot, nmesenek tnll.llufolva. Fairmont kerületében hatalmas 75 ügyes uénl&doló uonnal f l étetik. A én 4v.......6¼ l'b &ga a Ktn ~ 6~:4!!:i':ri":6.l~w;,;· ;:i, fr~~:n1!'e~\zz;_;:~: :~~:pun e ::! ho1r:· West Yirgin.ia északi rész~- _Kitün5 i!1kolák, trmpl~m~k, c~~~el_ fejUSdik az i~u. Munkások, Gú és vimiente_s bányik. Kitin~ munk&v!'onyok. Jó 1~6~ ~ 
~ :•: nek ngr,;z61ván mmd~n nairyobb szmházak és egycb kultur mtez- 1:ulonosképen pedig bányászok, iskolák. Egés.uegea iv6viz és olcs6 á.ra.k az üzletekben. Jó bány&.U 
~: CrystaJ BJock CoaJ & Coke Co., ::: bányatársasága. itt rrndeztii: be a mények egész !'!Ptege áll a bányá- minden id6ben biztosan mehetnek ll!'Pi ke~~ "--6 dollár_._ A bá.nyá.k a Virginia. von&l Mullim men .. 
::: WEST VllLOINlA :•: fő iro<lájá.t; hiszen ha csupán a ~zok szo]gftlatárl¾, i-s a tr-lPpPken arra felé. mert munkát mindig tén. • Wmding Gulf kerületben vannak. 
§: M.WL. MINOO :o= w..t V1rrW& nnal ment6D. ::: C~nsolid;ited Coal Comrnny, a J~- mindenfelé éruni a h~tását annak kapnak, __ és bármily _irányu villa- MISLETON STATIOJ-YNWIN COAL v:'~DING GULP W. VA.. 
~ •~ m1eson Coal & Coke Company es n tE-nynPk, hog.v a banyatár!lasá- nyo.c;ra ulnek ft.>I Fa1rmonton mun, • 
:<OX♦:•>:•:♦:•:•:•:•:•:•:•:•:♦:•:❖:•:•:•::•:+:+:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•~•·•·•·•·•·•·•·•·•·• ... 1 a Federal. Coal & Coke Company f:!'Ok központi iroJái a közeli Fair- ka k-t'rC!'lé11 eéljáb61, biztosan j6 '~~•;+ ..,. ............... ......,...~? •~~~V'.'"'.i""Z:.--V~i'!>..,_J" .... ;;.-..-,.,;-.;:•::r-:::r~l• 
1 tartan!k 1tt a központi irodát, ez monton vannak, ahonuan ugy- helyet találnak öt centnyi utazás ~, SPRUCE BE ~D C-OAL CQMPANY ~: 
2t5 BANVASZ Gt:PMlJ'NLlRA AZONNAL FELV:iTE~. 8 háro_m hatalmas cé~ maga ifi szólván 11zrmé,y érintke,ést tar. után egy bányateleprn. i . l :J 
LJ lakóházak és egé&Zségtts Tii. A szénré~g 6-0 7 láb mal?as,és tu,z•.a. fontossá ot adna & helvnC'k, pedig ===================== Co&l R1ver Bra.nch, Sha.rples, Vf· ya.. Lor&:_n Co. ;: 
A bánva gázmentes. Kitűnő munkav1uonyok. Alla.ndo munka. ~ .. . · . ~ 30 bányias gépmunkára. a.zonn&l felvetetlk. A uenriteg 4-----:i .• 
- m~ boarJin bo.91 a többi pedig nötlen bányász legyen, aki j r~eke~ kivul e~es~ esomó ~1.te?b •;~:•:•:•:•:•:•:•:♦:♦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:♦:♦:•:•:•:~ Co fid d Co ( Co tl~ l&b maga.s. GIU- és viz:mentes. Uj l&kóháza.k és kitűnő ivóv:h: ~ 
i!~rzik. g ~arsa~ag vezd1 urnen a banyak :!: ::: DSO ate a mpanJ.I minden házban. Ugye, bányászok napol!~ 5~ dollárt ~eresnelr. :~ 
SOLVAY COLLIERlES COMPANY, üzemet. ❖ H ,•, , --., , ~ - Kituno munkavu:zonyok t! 
S:. A. Ber6ford, Supt. WESTERLEY, W. VA li:rr.eske~eleu.1 éi. 1·}1u- u ffif)~11~-. ~: s O RT [!J (Folytatu __ · '~·~···- . t!;;.~~~-.=-.!.•.,......_•.•••••l!.--..•~;;-.•;---,-..~•.••••••~•~•.•;--.. ~.~ .. .,...~ ... ;o-;•, ... •• 
--------------------- Jábol nem 1s hoey hatra acmnn ki• :•: ❖ termésutes gáz hr.sználatára van 
,·ánn, valót Fmmout és " dék,, é, ::: :!; bmnde,v,. A t,á,béc " egész COAL RIVER COAL AND COKE COMP ANY 
Botlom Creek Coal & Coke Co. and Sycamore Coal Co. hogy a ,ako'8!g i'he,; .,; .. J.,.,. ... ::: ::: környéken jutányos. Sok t.ányás, DOBRA, w. VA. COAL RIVER KERULET. LOGAN, co 
V. • M D eJ Co W Va a hat~'!iÍ.t, azt a_ legéléi~kebbr~ ~:~ :!; QN ::: ,:.aját háual bir. A házak leg-125 iigy,•~ bánylisz a,:onnnl Mv~tetik. hitiin3 lakóhhak és j6 6vi JvtaD, C OW , • • arra igyekvő b11nyászok nll(U t1J- '.:, :•! ú,bbjéhez ktrL tartozik. , A szénrétrg 5 láb magas. Kizárólag g;pmunka. Els1'irentlii m1~· 
ao OiP- :as PICKl5ANYA8Z AZONNAL TELVATETIK. DTttNCi xtrnltA- megr bizonyitja. ::: ::: .. , . . , lkaviszonyok. Két bonrding bo"~ a ti.ibbi pedig n0tlf'n bó.nJ v. 
VIBZONYOX JO LAXORAZAX.. EG:tazst:oES rvoVIZ Az élttviszonrok és a. ker('~ ·t· ::: LA B O R :!: A társulat egy Jolet'. outalyt AZOKX.\.L ,J:F:Lfu'i"TKEZIIET. 
:ti ALLANDO 14VNX.A. vi om·ok kitunőek •z, n a yiJé- .~. ••• tart fenn, melynek tag-Ja1 mun-
ken. s.minthogy a ,,&r08 b, ing 11 ::: ::: k1buk. -\ j,'Jléti o>,ztKlynak az o. All&nd6 munka.. Bi.nyáazaink 5 dollárt keresnek napont&. 
~:•:•:♦:•:+::•:::•::+:•:•:•:•:•:•:•:<•!•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:•:::•:•::•:::•:•:•:::•:•;;,kerületek lak1as(l~a általában a[::: ::: icladata, hogy az t>gfsz: bányavi•1---------------------
::: , ., , ::: Uá,na iparból ,•I n im.:~ak a bá- ::: ::: déken li jelenlegi elsörangu meg- ~::•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:♦:.:•:•:•:•:•:•::• .. •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•:•:•::•:•::•:•:•;~ 
:3 Penzküldemenyek ::: nyalllrsad.l!(Ok, de tl nl!pess,g it1 ::: p ::: é~h~té~i visz~~,.o~at fc_~brbla -~s ::: Bányászok kerestetnek. ::: 
:,.• 'án Iá tii :•.: 87„11 törck~dk, Jio,~;, sz oa dolgo :•.: ❖ b12tos1t.8a. Kulonoaen ugyel a J<>·1••,, ',••• 
& világ mlllden részébe po11t& utJ vagy VU'& a.g " H 1· · ·1 h ·1 1 · ·k ►- • i a legolcaóhb n.&pi 6.rfoly&m mellett. :::•zó bányá.<1zok szé.máril. kellemes le- ::! ;!: eb ~.<1zt~ y. o~ az e e m1 c1 - :!: Jó BANYA.SZOK, ALLANDó JóL FIZETETT MUNKÁRA t•: 
2 :.: g\ en az elet ::: ❖ kek arai álland,,ak legyenek 11 ❖ ::: 
1 
3"/. liMATOT l'I::~::u1:'í:.E ELHELYEZETT ::: A szén maga~saga Pbhen a ke ::: ■ ::: évenként a ',',Fl?\'·.~r ~nd Veget-j::: FELV:f:TETNEK. -UJ LAKOHAZAK. ~ BANYÁK GAZ- :f:S ::: 
, :!• rult.>tbep hat és kilenc lá.b koz\ ,·ál ❖ ADVERTISE FOit SKILLED :•! able Contcst c1mu konyvben ad ;!: VIZMENTESEK. ::: 
- Az ÖUltB h&jóstá.nulatok. megbtSOttj&i. - ::: tnkoz:1k, a bám ak mmJ UJabbak ::: MINEBS, IN TIIE ::: számot a visz~nyokr61. Sok,. na-,::: ~: 
KWon-0s gondot ford1tunk magyar ugyfelemkre ::: lt:vén, modnn.felszrrelé1stl van-::: ::: g~ubb_bánya\·arusban mozgotény ::: Cabin Creek Consolidated Coal Co., ::: 
LTh F. N . al Bank f N thf k ::: nak mmdenutt bmudme, ... ::: M a • y a r :~ kep ,amhá,ak és egyéb szócako'.- ::: KAYFO&D WEST ::: e 1Tst atiOD _o •• 0r 0r ::: f1zetéi. mmdenfelé olyan, amilyent ::: , e ::: tatu helyek va~nak. Fai~_mon~ cs (! ' VIRGINIA. :;: Northfork, w est V1rgima. ::: a mai vif;zonyok kóz:t általában ::: Banyászlap ::: Cla~cksburg. mindennemu szara- ~=·=·=♦=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=•::•:•=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=♦=·=•=◄ 
:•: kivánhatnak a bányászok ::: :!: k~za.st nyuJtanak és a társulat 
:♦:•:+:•:+:+:•X+:+:•:•:::•:•:•:+:+:•:•:+:•:•:+:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::+:.-:•:•:•:•:•:•:•:•:•!◄ ----------- ::: Hungarian ::: m1_nden~ bánynhelyéröl könnyen ~~!: ... ~~~ .. s;'=d~!!-:S ::t~~~o~:n~:,.~~.!;:~;: 
The City Bank of Wbeeling :♦: ❖ eler.hetok. peken. ..lllandó mUJllta 6a jó flzet4a. Xittl.nll b&nyáau.t1 viuonyok. Vtl.Jtöltffg 
60 uén1&d 16 kuáróla.g gépmunkára &son.n.al felvétetik. A ::: Miners Journal ::: Az iskolák a különböző megyék kldnatn. el4legeave. tJtJ.rin7 Huntin&'ton ú Logau, w. V&.. 
u6n ~ lá.b m~. Gásmente• bí.nyák. J6 1&1-ülwa.k éa kitünő A1a to~::ZELING, ';· :!·000 00 [!l ~ iskola superintendenteinck feJü. == ~:~ ~:::::: :::~!; ~ va. 
munka.villsonyok. lakolík é, jó ivóviJ. Az üsletekben olclÓ árak. - P' l p 1 , ...... --~ 239.369.4'9 ::: New York, N. Y. ::: gyelete alatt á~la.nak és é~en Vi:rtin1• lluffalo Oo&J Oo., Aceoville, 'w. Va. 
Bányí.alok napi keresete '-6 dollár n&ponta, lrhat magyarul ia & T~~ • ~yeres 2 998.852.'2 ::: The only H@prla.n Wnen' ::: olyan ma~~ s~mvonaluak, mint ArlJ'l• Ooal Oompany, Yoln,. w. Va. 
cél'nek Ol"l"a.11 • • · _ ::: Journal ln the Utdted St.atea. ::: a~ egéaz _korn)'.ek ~unka• cs élet- FISirodik: HUNTINGTON, w. VA... 
· Wj d' G H Colli Co ❖ :•: \ 1szony&1. Az 1skolak száma nagy =======--------------
ID mg u ery mpany Dr. H. H. HUNTER :•: V-: ❖ és • y;d,k össm gyecmekdnek il'=íl ""==·"=~,...,., .. ~=·~.-;cN"s. 
WINDINO OULJ', WEST V.A. !'OOORV08 ::: • ::: alkalmat adnak a tanulbra. A n NEW RIVER !i 
BECKI.EV, WEST WIRGINIA ill \=,.; ::~•~;~::!~k. ugyanc••k magas : BANKING & TRUST COMPANY [l 
r-.·.·····•:•····;;~;···~;;;··~;~···~~;;;··•»:•·•·o·,···i1 Kül!öldi•:é:~~::ie1•lembe l1 ij to~;~:::i::~:-~~:t::;m~: 1  THURMOND, VEST VIRGINIA. !Í 
S WUT vntOINIA ••• 1 ~ n, HUNOAB.IAN lrlINE:&a' :•: találhatók. • .Al&ptőke •. . • , • • • • • • • . • . . $50,000.00 •~ ! HOLDEN, · :;: 
1 
BOONE COlJNTY COAL :;: ~"";".!;, ''::!:,.''-;~.,,"'";: :~ Mindenffle üdetekkc\ !a km,. Fel„leg . . . . . . . . . . . . . . .. . f26,000.00 :j 
• Köszönetünket fejezsük ki a. ~öleli roll:~&~knak cégünk- ::J 1 CORPORATION ::: 1916.) ::: kedésekkel az egéaz környék bö- G. N. CAPER. TON', elnök. JA~fES.F. PRINCE, alelnök. ;• a kel ssemben ta.nu.sitott eredmenye_s roüködélükért és u ❖ •,,::, n., KtJNOAlUAN MINERB' ::: ven rendelkezik. F D. DRTJMIIET...1TiER, pénztárnok. ~ 
1 idegennyelvű la.pokn~ d1csé~tre méltó ::: CLOTHIER. W. VA. • JOOltNAL haa more CU'col&- " A kás k t é é • , közokt&t!.ai tevekenységéért. :•: :•: tlon than any ot.ber BU11(&l'Wl ,:. mun ° · etsz 8 re és sza- Pénzküldemények & világ minden réazébe a. legolcaóbb napi •: ••• Négy uj bé.nyit nyitunk. mun. ::: -,nd kly ha~ ~"ore um:i,cJ._~:_ ::: bad.<1ágára van bizva, hogy me- árfolyam mellett. - Kamatot fizeti:iDk minden elhel~e.tett :: >!...-.·•v•••:+:•::❖:♦:❖:•:❖:♦:❖:❖:❖X❖Y•:•:•:•:•:•:•:•:•:::•:•:•::•:•:•::•••:•:•:•:•:•:•:•:♦:♦:• 'kaviszonyok kitün6ek. A uén- :!: t.mOD&' mlnms than a.ny other !:l lyik üzletben szerezzék be szük-~ után. - Magy&r ügyekre külónös gondot forditunk. ~~ 
réteg ~ láb maga,. Uj lakó- :•: rour Hun&a.rtan 4&Uy ot wNk- ❖ ségleteiket. ,~~•~~~~ ... ~•.z.~"--:.t.t .. •.•.,. .. ,.,..~••••...,.,~ 
házak, villa.nyvilá,gití.asal. Tin. ::: 1Y n,-.npapers comblned ::: A tánulat minden bányája a NATIONAL BANK OF THURMOND 
&ESTETNEK. ::: Bány~Ja.p (Ht111.1artan. ::: zik:.~ Az egé&z kornyók jovend3 OTTAWA, w. VA COAL RIVER KERULET, OTTAWA. 
1=:::::::=::=::==~~~~~! 1 :•: 1,(1.nen Joth.aJ) w1ll ❖ !eJlődése bu:tos1tva Tan A Con-
THURMOND, W. VA. 
U,.\PTolff t.s FELEST,F.G . . . . $66,000.00 
Ka.m&tot fizetünk nálunk elhel7ezett pénzek után. 
i. ivóva. BANYASZOK n. :!: Tm &d •• tho ""'" I :;: legmod,rnebb gépekkel r,ndelke- MONTE COAL CO. BIG EAGLE MJNJNG CO. 
~:~~l't ~tEJ~~ :!: brtq th• crum of ::: sohdat1on Coal Company nehány A uénrt>teg 5 lab és b lll\ ,11:>tag G.tz 18 ,izm ntes bmyllk és ,o 
PénJ:ktUdemények a vill\g minden részébe olcsó upi á.rfolyam RED '&OOX. WEIT VIB-OINIA ::: :!nu;' =e: a:u;o;i;- ::: hónappal ezelőtt két k1vá16an be- tetozet. Kituna Jakoluuak es J6 v12forrá.sok . .Iskolak él templomok 
mellett. A magy11nuíg S7.Í\es támogatá'lát kérjük ::_:;,_~u!:_-k':1~· :;;.i~ ::: •-------• ::: rendeze!t uj b~yát nyitott ~! a telepen. Bányá~zok á dollárt kereanek naponta. A i,;zen mázsáha 
". E. UEEO \'\:-i. eln ·k. JOH~ FA ULKTh"S. aleln(lk. m„un"••B· "',•.-, .. •,~~--••.A~~~,':",. 0.llliu>clmdnó ::.: °"' paper containa articlee .,►::, most oJabbi barom b!.nyát nyit lesz. Villanv világítás, A szenet. gt'ppel bányássz:11.k. J. ll\'Ull. MILLER. pénztárnok. .. - ,.,,.,v " meg ~ 
11:é~~,.,k~~; .~::P~J~• f!: :;1:J!~. ~ ~~ottr;.~U:: @ A.'Y'cs_t '\"~'.~_in_!a államba_n levO ~•••:.:•:•:•:•:-:♦:•!♦:♦::•:•:•:•:•:•:•:-:♦:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•::•;•:•::•:•:•:•:♦:•:•::•:•:•:~ r ...... , ...... ,:,:.-.·,·,:,:•···•:•:•·················•·,:,·,:.:•:•:•·····•:•:•·•:•···•:•·•:•:•·•:•:•::;1 ---- e ::: '" !:: bányak „ kulonoaen • Fa,cmont ❖ llffiÁSZSZERSz.otOK ES FELSZEREUSEK ,:. 
1 Pemberton Coal and Coke Company ~: BAILEY WOOD COAL CO. :j; M a g y a r /~. !!:U.i'.:i'!!n ~~~.::;d~::0;:!:. /l NAGYRAKTARA ~ 
k 
. , , . :~, Of WOODBAY ::: B' , } :~ embecnek. :l:,·eken kma,tül ös, ~ BANKS SUPPLY CO. HlJNTJNGTO:i, W. VA. 
Mfimty, w. Va. and Big Stick Mines :;: P. o. Mo ALPIN, w. VA. ::: anyasz ap ::: sze!fütott atati,,t;kai adatok b;, ~ .......... .,...,:,: .... ·•x•···•:•:•:•·····•·❖·•·•·❖·•·•:•_:•·········•:•·•:•:•·······•:•·•:•:•:•·· :•! 50 ehörendü pickb'ny&u ke- ::: HlJNGAIUAN M:INl:R'B :•: zonyitják ennek a környéknek . . . 
bányiu uonn~. falvétet~. A!finityben a uénréteg 4-- :~: rutetik. A sz~urt'teg 4 '¼-6 láh ::: JOVBNAL f!i gazd~i18gi elanyeit. A m~nka á~- 1 100 munkla-uénlado~~r!~z:~~~~~~~!t, it.a ~ vtni"ntee. ~b ~tag., Ku:a.rólag gepbányás1&t. Gázmentea bi.ny~. :•:1 ,·ai.ta.g. Vesztlytelen munk11"\'i- :♦: '1'he OD1Y BU1lluian. Min~• ~: land_o és a munkások réuere a k1- Jó tetGzet. A szénnltet 8¼ Iib ma1u 7 b.ehn TilautékJtal u 1.aptól , 
Big Shck-i banyákba.n a. szénréteg 4½-6 lá.b vut&g. Pick ❖ szonyok. Jó lakóházak, egésY-• ❖ Joumal tn th• umted ltatn. ,•, elég1tö kereset biztosiha van. A I uim.itn 4. U.b. A bi.DJ• mJ.nden n&p doi,:ozilt. Jó lakóhizalc N tendea a- ! 
unka. Jó l&kóhálak villa.nyvilágitá.aaal. Kitünő iv6VUI és::: =~ta~vó:/ó• ttl~t~
0
i:411a0~~~: [:: 138 ~:::;: ~TB:ET ::: tirsulat kétazer fizet havonta. 1 :~ :.c;.'~';!~!:n.lu.~. t;.':~i°! :' ~':f ó!~!U:!:t!:'J::~~ 1 
munkavi.uon1ok. ::: keresete +-ts (iollárig. ::: . . ::: A_ bá_nyász~k százai_hno?ta ;,; i El1I: lUTU Co~,!~nt:m:t:,:~ veoe a.vonai;1:~~e~!•; Co„ W. Ta. 
-•»>»:+:+x.+.:o>X+.:•»X•:+:+:+:+:♦..--...""«+:+••:•:+:+»>'".>:+=♦:•»:♦X◄t«•~ .1..a--=======l •!t.•»:.•::•:•».::•~♦»=♦ ••;.••••+:.♦=♦:•:•:♦:♦>.:;.;.; dollártol 12-ő dollá.rir kepesek J;..===============~===..J 
MAGYAR BANYASZLAI' 
·······································• ·1r=============================== 5 Ne tegye kockára gyermeke életét 5 
·;~~~~~;:::===~~::~:::::::~=':~. • •■ '.\lo,: un illaplt..-a ~ hogy tnmden ■
■ i O i>·~rn•ek küriil 9 hal mei;t pid Jr.:o- ■ 
■ ráhan a«•rt, mert. u anJJa DCPJ gon• ■ 
■ doua Júl. ■ 
■ l\'e hagyja gyermekét sirnil : 
Ne hagyja gyermekét azenvedni. ■ ; 
11• ki i;t)t'l'lUC.-kt' N.r, ■. 
Ila ~~,7rrm1•kfl D)'Uplan 61 nem : 1 
Jf" •::;;· .. ~1~!~i..~:C~- ■ i 
TI11 ki" ,ryrrml'kének top Ji;n & es- =•■  1 Altai. toá.,-adt. 1U' & lhM. bA.ny 
n h men&e van, iu.-,1Ja • 
tilúghlru 
B,IBY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY már ez- ■ 
rei.re meníJ gyermeket megmen- : , 
tett a halált6l . ■ 
f' 'f ihelt' B.\.BY'S S.\FETY &ra ban-
nálaU utA~lf.úaal e,o·ütt M cent. 
111 nm az eredl'tl c-om•R kfpe, TAg-
jA ezt kJ "1a mnlAl!:Ra mtog a pa.tlku.-
nak, aL.kor az '1"("<1etlt foltla kapnL 
·\ n.\llY'S R.\FETY kapható minden 
J.o.-.r,ánia t<Xtór- 6- patllibaa. - Ha 
ot& h.-lyl'K"o nrm kapl--.tn.l, akkor 
küldjlin be I JmpJr 1lollA.rt f:fC1 le•i<:1-
twn ( 1111 ~tán hl•nnf'11tve küldünk 
3 ün•IJ IHDY'S ~.\FF.TY-t. 
■ ' 
il ., ., 
• • • • 
ROYAL MFG. CO. : 
lk-p. ,r. Dnquf'fJhe, Pa. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
············-························· 'ffGll\lt'.\ITOTl'.\ .\ ":\.\P 
n-1,Gff't., z('rt'I- l"~ 11~ l••nul? \ "'5tH'D «'10' t(,cely 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
Afl" 1 ka legMrNebb .r1uépltóJd 
Hőlll 1.11.1cn1 (Rt':'\l az. amt'"l)r-t>l n,lnden n,i ldtün•~ élt biz.toll 
rredll:II J1, ull é- a JD1•l,-nck nrr I• rzrr oú J;.iiuöutietl ,o·öo)i>rü 
klan&lt {,s bo:,ltlt,pi,:d1. hr,ot'fl Ui n.-mlt"lje rnl!IJC azonnal. 
f'N¼n IIZllppcrn (, 1•mkr J;.i ac.laN: po,,t,n ,1so; Dag) •~ .t.Ot) 
Pontoa clm 
Róth Sámuel Megvá ltó Gyógyszertá ra 
1~ A VENUE A, Dopt. C. NEW YORK, N. Y. , ...................................... ~ 
• -~@©,.."'®®®®@@®@®®®®@@ 
~ T a ói-a-e már 1 
© 01 @ 
@ .4Z EGYESl'LT ALI,A,IIOK LEGNAGYOBIJ ,IIAGYAR @ 
@ EGYLE1'ENEK7 @ 
A@ űhmrrgát t'a családját a legbiztOllabbwa @ i Verho:::, :.:~~!;Pr'~~~=~-~~t:~thatja. 0 
i 
SM6I ,o .,H ko•l& • , • • ., ., • ,. • 4.00 
-&O-tfü -&5 ,~ korlK . • ... • G.00 
-&G-tól !\O hCII l;.uri,r ••. , . . .•.. , 10.00 
-1,1-'6I 50 hai korlit e,iakb el(Jlete-k uatlakozúa alklllmival 
v\'tetnek fe-1 tagolt. 
T~I dJJ ndru1f'n hl>ruaJllMl_o •.•.•.• t.M 
1'~ k i tapA(ri dlj ki tf!IIZ ~- .• 18.00 
AZ EGYLE TNEL A TA GOKRA SEMMI NEVEN 
l\'EVEZENDO KIVE T€SEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAK IS KERESZTENYEK LEHETNEK. 
@) :,~~~~r ~~r~=~n d~J- ~i~~~-:. • · • •:::::::: ·.:: : ::•~:: 
f'.aoaku1'1 l dlJ elmrn. ~,- nt'm e lvHztN .•••• . ••. . -• 200.00 
('K1Dku lPI dlj dsul-n, ~,- 1'b •a«r eu k& elff!llztále •.• , oo.oo 
Hl't~·lyt a fl<ík outálJ három h l•lUlpl,t hetenk&lt . • 0 .00 
-' köapc,otl 1>1nztlir kih•nc h na Jllll'. h f'tenkén t ••.. . •. • . S 6 .00 
Jó <>h ton betf'I uiJ(Jatok telJee kh h-tc kap-k. betepegflft fentJ 
fr~ lembe.n. 
l'J 11 ,·,1,;._ "- nMUáa- minden '11.amiban • közpoqtl tJn tlkar J6" '-
tia.o·'8a mellett 18 tAQ:•I alaldthat6. 
Eqyldek csatlakozá•ra kéretnek. 
Bl,,ehb ft'h iláp.iti-1 n.o1"'1 
GA BOR ISTV AN, k . p . titkár. 
3606 FIFTB AVENUE PITTSBURGH, PA. 
···········••1••······················: Dr. RICHTER'S :1 
Pain Expeller i 
Csus. köszvény, rhewnatizmua, 
idegesség, isület- és izom-merev 
,ég, hűlés, gége, torok-f l.jú és 
fogfá.já.s ellen. 
Itt v&n u eredeti csomag képe, a 
hoa,- azt &rnaitjá.k. Ne fogadjon el 
csomagot, ha ninca rajt& a BOlt-
GONY védjegy, 
Kapható minden patikában ~5 á 
M rentert él a kéuitólm~l 
F. Ad. Richter'& Co. 
74-80 WASHINGTON STREET 
NEW YORK, N. Y. 
• • j 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALUMET STATE BANK 1 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 1 
BET:IITEKRE RENDES KAMATOT FIZETtlNK 
KtLt'Ol.01 01'>7.TAJ.\'l: :\K MIIU,TA.?n·os ARD-'N KOLD Plt:SZT 
KllrHlk a maJ7a rok pirUoJAdt 
LEVÉL A NORTONI Mr. NAGY CIMÉRE 
Na.gy József, Norton, Va...ban lakó ma.gya.r uabó nyilatkozatot a.dott le 
u ottani angol uj~ amelyben azt mondja, hogy a. magyaroknak otthon 
kutyául ment a sonuk. alig van mit enni, és hogy neki mindegy, hogy a há.bo-
rnt ki nyeri meg. Esen kivtil mondott még 10k olyan dolgoti amit magyar 
ember soha. nem mondh&t. Hogy a.z amerikaiak is tisztában legyenek a Nagy 
ur kijelentéseivel, alá.bb közöljük sserkeazt6nk megjegyzéseit. magyar és an-
gol nyelven. 
Igen tiutelt Nagy Ur :. To Mr. Nagy of Norton. 
b1;1 legutóbb jónak látta a . · orton, 
\'a.-ban megjelen6 •·COALF1ELD My dea.r Mr. Nagy:-
l'RUOH.ESS".ben leadni becses ,·éle- ln a ret,ent issuc of the. ·orton, Ya., 
ményét )[agyaroruágról és a magya- '' COALFIELD PROGRESS" you 
rokról, meg kell engednie tehát, hogy found it exp dient to Jeliver youraelf 
az ottani vidék magya.rsAgának a vé- of your valuable opinion about lfou. 
eményét mi is leadjuk itt az: Ön nyilat- gary and the llungarians. You must 
kozaiár6l. now kinU.ly permi1.- us to giYe exprea-
Ilogy az I e\f.ndorolt magyarok hü 1ion in these colo.nua to the opinion 
fiai leunek ennek az: orsúg1iak, u még of local Hungarians about your state-
a:i; ön véleménye dadira is igaz. Jgat ment 
pi ... 1g azért, mert a magyarok azeret• That Hungarians immigratiug to th 
tt'k a Szül.öhad.t ( s szeretik mig ma United States become loyal citizen■ is 
lS) -'s a armészetükbcn hhö becsilletcS• true notwithatanding even your opin• 
lég hoz.za mngánl, hogy bfi.I.lsan aze- ion. U is tru_e bet".ause llnngarians 
1etik ezt a.z u;i hazát. loved lhe11" natne and-and lo,;e 't 
&joi Jeli „ ngyanez1 ~htani onma• atill -and the Uoneaty inhercnt in their 
gi\r61, mert hiszen •ia önnek gúz:cn 11Ature prompts thern to love t~eir 
·uind,•gy hogy a báborut ki Vt'lxfi el adopted country and always to thmk 
akkor a ~égi hazájat soha nem s.zt•rett,'. of it witb gratitude 
és a.z UJ haza sem nver az ön uer,•lmé- • Yon can sc&rC'ely da.im as mucb tor 
\ el tulságo&an aok,;t. yonrselt, for if it úr the aame to yon 
~íkkt'nd:, iŰetöleg 11~ ilatko~atának ;:; 1;::!!~:;~:!:;e11::;::!:~~ 
r1l'J; k \·~ve, _u gl!az nem eg)t•b, ugy does not gain a great dcal by your de-
látsuk, mint izlc:stel. nagy-m•?agyon 1aration, of love. 
;~ést~l n nkJám-liaJhásza.l amt~ek a F...xcepting the flt'st part of your art-
~ev ~ t ~i°ksz.or él •oknt elt .)n atli h\ or r11ther your atatf!ment, your ut-
igaz.s!gto · t ne .ecm to be nothmg more than 
- 'etn iitu az, hogy .llagyaronuághau a l ex eelingly injudicious chase after 
4().ú0 cent a iegmagasabb upszám és' n tonet;v for the salce of ,,hich you 
hogy , r: csak ny. ron keresik meg, a hav ,_ ,quenl J" ]Pparted from the 
mezei munkún,1, nem igaz ,.z ho~ ku- truth. 
tyAnak n_ézik az ~~~ ~ket ~álunk,. és 11 ~ he :~;h~~e ,~:: r;,::~ ~ f~~;:~.: 
nen utá!Ja b gy iluh ott egyik Jazt- ly au<l -hat this s earned only by farm 
a n'-sikat, am.mt a.zt Ön ir~a. ,vork in the eummer l~ is not ti'ue-
. IagyaNrszág elég szegén..,· orazág, that any p('•ople among us are treated 
a i;aeset-,·iszonyok ~s megélhetés ::ta- like dogs, ami it is not true that ne 
g,von 10k kidnm valót l:i gynak hátra, tSI haV'.s the ,)ther, as you claim. 
de a legro;:.su1bb vi&zonyok közt is ke-: c":t 1;, nt~a:h~~e :~~~;~vnsi\: :a:r 
r1 nek a napsu.moaok (hiboru el/St· j ing ,noney a.ml m.aking a !jving Jeave 
uemélyes to.purlalataim ~zek) 80 , en- much to be desireJ, ne,·eithl"lcss ev.en 
tet és egy dollárt, nyiirou át keresnek when eonditKlns are at tbeir worst day 
múfél és két dollárt, és ha ön nem laborers--and I know thls !rom person-
a kart volna mindenáron tulsitgosan tet- al exp~rit•nel' before the war- --earn 
azeni az olvas6inak, roegirhatia ,·olna ~ro~l eighty cents to : 11 \ dollar. ~ur-
ai• i , hogy ~O toe-it nálunk négy koro- ~~! ~::u:::;f ~:n!wso t de:n=~~ :~ 
1ának felel 1neg, és annak a vúárlúi had y,,u not been so overzealons to be 
Ertt?ke van annyi, mint itt misft'il do!- ple:using to yonr readera at all coats, 
!árnak, vagy a )Pgrosszabb esetben, you might have also mentioned that 
11 int ill. $1.!?:'"t-n{'k. eigl1ty cenl.B is equal to four crowna in 
Azért jl,,·1mk itle ki oly,,.n ~kan, :u;u::~:~:~• p:~;; :;i: !:i'ia:s :;a: 
mert tt - ·gnz - nagyobb 8 poht.Jkiu half, or in the worst case & dollar and 
11ahadság Js nagyobb a Jo,·cJelem lS a quarter, in the United States. 
j,ival, de az.ok a. mngyarok, akik igiwín We emigrate in sueh great numbers 
beemlctea és ,1ú polgárai t'llllek az or- because-it is tn1c-here our politieal 
zAgnak még mindig változat _811 IW're- Libert) is greater and our incomes are 
tettel és h.álá,·al gondolnak az elha- ~nsiderably higher, bnt thoae Ilunga-
• .. . nana w-bo are truly honest and become 
g~ ott h1:tz11ra 1.s ,é11; nekuuk t1em mmd- the best .Amniean citi.zens still think 
egy, hogy ki 11yt>ri vagy ki vesz.ti el with unC"hangcd love and gratitude of 
hábornt. the land they left behilll1, and we are 
. Magyar emben•k kód ön sem 1,euél not inrlifferent as to \vho will loae the 
111,,"V, • ·ag) ur, mint ahogyan az angolul w-ar. 




~o not tulk 
_ . .. . .. iunong unganau peop e 1n the way 
11·t, R ezt a levelet u:ért 1s kozolJuk, you wrote for English-speaking A.meri 
hol!y a magyarok megismerjek az Ön eRn bom l"itizens, and we publish this 
nll~mfnyét rúluk é-.s :!olagyarot'S%Ágról, lettrr to aequaint HunJarians with 
angol ni hesiélö polgártAnak pedig )'OUr cpinion of them and of IlnnR'ary, 
veg~·ék tmlomhul, hogy nem egésicn ti'.1? to inform English-SJH'&king fellow 






; f:~::~anct·!I do not 
.\z édes anyját akkor is 11.neti az em• .Ju~t as tht' C'liild Joves its mother 
bt•r, ha szt"t,tt'ny, a ép igy szeretjiik mi cvcn though ahe ~ poor, we love onr 
a mi uiilöföltlnnkd, minden hajában ~ native land amid t all her troubles and 
si:egéuy-.égfbcn. A ki nem szerette a:r. in 1lite of her poverty. Continuing 
anrjff.t, az a feleségét sem s:r.eretheti tliii para1l_elism, jU$t as no one who did 
llllha igaz.ím s e:r.ért nem 11.eretheti ut ni ?t lo·vre hl& moiber ean
1
r?a1ly ever lo~e 
• _ 11.!J w1 e, no one ean e a1m to lol'e hts 
a;c: oniz.ágot ■em az, akrnek mindegy, adopted country if he does not eare 
hogy a ~;rula!öldje megver,·e, va,ry whethf'r his native- land will emergt\ 
gyil:r.te en kf'rül-(' ki egy világháboru , ctorons ,or Jeft"ated from a world 
~ =e 
~;-Jnahnas nyilatk()Zatáhan Ön na• Tn ~·our pitiful statemeut you depart-
gl'OU ,•!dobta a sulykot és kf'llemetlet ed f~r from the dictates of good taate 
'.. _ . . . antl 1t WH my unpleuant t.uk to gi,•f' 
kotelességunk volt ez a kiul kioktatás. ~·on this little Jesson. 
. 'rw-York, 1916 8ZPptember 20. "\f.'w-York, Sl'ptember 20, 191 6. 
lllltLER MARTON. MARTIN lllltLER. 
"Gdes kedi·es Apám ....... . 
- .\'e haragudjék rOm, édes kedt·es apám, 
amint én sem haragszom magára, pedig talán 
mindkettőnknek t'Olna okunk a haragra .. ... 
- Gn elmegyek New.}'orkba szerencsét pró-
bálni.. Ne féljen, édesapám, nem hozok 1zigyent 
a fejére, tudok magamra t'iggázni, mf'g aztán 
Isten segedelméc:el csak megtalálom abban a 
r,agy t'Órosban a szit-em párját, Csopak Ant!rá&, 
becsületes bányászlegényl t's akkor aztán ,Jdes-
apám is eljön a lakodalomba. 
- Isten ,·elünk, jó egészséget kil-án t'des-
apámnak, szeret6 leánya, 
RóZSI . 
!gy irt H1'raszti Rózsi. egy magyar bán 
szép leánya az édf>..sapj.J1 , 1:1.mikor éJ 1ek fde-
Jén szökött el az apJ• mellol Lineolnsvillebol, 
hogy megkere811e elbuJdosot- szer mesét. ak: hez 
nem akarta az apja oda ndni, mert gazdag fer 
íet akart az egyetlen leimyának, nem egy s e-
gény bányászlegényt. 
Mi vezette a szép Harauti Rózsit erre a lé-
pésre, milyen tragédia hozta öt az édesapjáva l 
együtt Amer ikába, milyen szerencsével j,rt a 
nagy városban, hozott-e szégyent az apJa fe;ére, 
megtalálta-e a szegény bányászlegényt, vagy el-
nyelte a nagy város pénzes büne a bányász. lányt, 
- mind e:1 meg van abban a regényben, amely 
mo.-it jelent meg a Magyar Bá.nyászlap kf&dá.qá-
ban. 
Ez a r egény nem hazai ponyva.munka, ha-
nem amerikai magyar ir6 irá.sa, a ki nemcsak a 
gyönyörü szép leány gyönyöril tör ténetét, ha-
nem az amerikai magyar<1ág életét, a bányászok 
10.rsát, a burdasházak dolgait is mczjrta, hogy 
szórakozzanak és szórakozva t,snuljanak abból, 
a !llagyar Bányászlap okas6i. 
NEM PtNztRT ARUIJUK, 
pénzért nem L, adjuk ezt a könyvet. I NGYEN 
a1ánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik meg-
rendelik egy évre a Mai,yar Bányászlapot, vagy 
meghosszabbítják egy évvel az elófizetésüket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési dijat 
egy évre egy dollár 
És ezér t a dollár ért nemcsak nagy, nyolc 01• 
dalas hetilapot, de gyönyöril nagy képes naptárt 
is adunk és azonnal megk üldjük minden r áfize-
tés nélkül ezt a szép regényt ig, a melynek cime: 
A BANYA.SZ LANYA . 
Irta : Egy iJreg Bányász. 
A Magyar Bányászlapot ismeri az amer i-
ka i magyarság. Magyar munkások tula j donát 
képezi ez a lap, bá.nyász volt a. szerkesztój e, mun. 
kás emberek ir ják és munkások olvassák. Küzd 
a magyar ságért, az igaz~ágért és szolgálj a tel-
jes er~jével az amerikai magyarokat. 
A k i j6 lapot akar olvasni, a ki ezt a gyÖ-
nyör ü - nagy, 142 oldalas -szép regényt tel-
jesen INGYEN meg akar j a kapni, rendelje meg 
a Magyar Bányászlapot. 
Küldjön be egy dollárt erre a cimre; 
MAGYAR BANYASZLAP 









A világháboru. AZ OSZTRAK-OROSZ FROl\'TOl\·. mánia ellenünk van és ha már be is hagyták magukat csapni ~z A M Bá , zla ~ t :k f t I · bb é . te 1t h' :-\rul6 bojnyiktól, legalább a 1ako$ág idejekorán való menekti- agyat nyas p 




1:~r::~:,~:n~:.:k::~ ;::~ Az ellem: k a Ké?viselőhAzb~~. rettenetest tám~dásokat intéz • ALTALA!WS HELYZET. 
be - k "k k„ ék „ 1 . d tá dá "k • ét tel - a kormány ellen, ammek való.."'-zmuleg az lesz a kovetkezménye, UTAZO UPVISELOK. 
A világháboru forgata~ában olyan _különböz~ nagy esemé- e::~:n~·te~:::k ::rad:~. n~é;e:er :~sz;8;0~; el ka'io~e: h~u· ~o~lici~, vagyi,1 vegyes _kormány alakul ma~d. ugy, ho~ Fülö Jáno, PeDll/11 lvania 
TJyek torténtek az elmult_ h_eten, hogy azmte belekabul ,az e~ber ink a támadás alatt és legalább kétszer annyi volt a vesztesé- _µar mm1.szten sz~ke_t ellenz~k~ vezéremberekkel_ t?l~tnek rnaJd Bala!.., Xárol . ·e! Jerac 
a sok front ~zehason_hWába; _egy~t _azonba~ megallap1tha- gük halottakban és gebe,<1illtekben és ezenkivül még vissza is szo- oe~ hogy az elle~ze~ 1s ~laizolJon ezekben a nehez 1dokben az or- :.__ Y 
tunk, még pedig anélkul, hogy bármit 1s nagy1tanunk kellene, ·t tták "k t „t 'rtf""ld . V Jós . U h k„ r ~zag sor~ának mtezésebe. HELn UP • 
t-s ez az, hogy a hadiszerencse most ujb61 felénk fordult és a ri O O e~ vagy O me_ 0 ny~. 8 zm ' ogy 8 oze 1 VISELult; 
mult hét a központi hatalmak gyözelm? hete volt. Alább sorol- hetekben erosebb harcok itt sem varhatók. A TER.Ui.,:S. Wut Virginia 
juk _f~I az_egyes hadifron~ok es?mé~yeit, amelyek~öl mindenki AZ OROSZ-MAGYAR FRONTON. 
meg1tclhett, hogy ez a fenti rnegaJlap1tá1rnnk mennyire felel meg A magyar termés minden kívánalmat felülmult jóságában, Berwind: Badó Bert&lan 
~ való1,ágnak. A Kárp.itok bércein ujra megjelentek pár hete a muszkák és habar Erdély egyrészében ehe:.ztettuk IS a termést, hiányt g::;o~~~:r~:~~= 
A .VYUG 4TI FRONTOS. ~=f:i!n::::r::k ~=:d~:::!r!a:::~:~lá~~z~~:z:~ahn:r ::n::q~n~ ~:;őm:!:n~~nio:zu:lkm~tv:~:~1:~~~ minden böveb- Gra.ntktwn: llornyák ,lánoe 
A nyua-at: fronton, ahol az angolok és a franciák minden kal, ahogyan két évvel ezelótt a szerbekkel akartak ott ta1álkoz- =·n~~~!e;1.!n 
ké-pzeletet meghaladó erővel támadják a németeket, nem tulsil- ni. Ahogyan akkor beleszóltunk ebbe a szép tervbe, ugy most „t JOJ'ő. Logan : Zékiny Sándor 
wo.san kedvezett azövetsége.sünknek a szerencse. Az angolok is elrontottuk azt és az orosz csa.patok la~an teljesen megör- Mt.-Hope: Szúcs lm.re 
rettenetes erejil támadásai alatt állandóan visszavonultak a né- JOdnek a Kárpátokban. Természetes, hogy a nehéz helyzetben, A jOvendö eseményeket senki nem ismerheti, de az egé112. Northlor~: Láng Jenö 
me~- bajtársak, ugy, hogy az egész hét alatt az angolok __ kör~)- a retten_etes hideség~kben _a mi ka:?náink is rettenetesen szen- vilá8' minden_ ~-atonai szakértője me_~egyezik abban, __ ho~ a né- :~~;~~~~'k~óKJi:0.~ános 
belol négyezer német foglyot nyertek és másfél mértfoldny1re \:ednek es ha egész telen vedelmezmók kell a Kárpátokat, akkor met-bulg_ár-~orok.?1agyar~oll.ztr~k- szovet .. ~égesek a kozeli hetek- Ward: Vlái ~ándor 
zoritották vissza itt-ott a németeket. megint sok lesz a szerencsétlen megfagyottak szil.ma testvéreink hen mega$ak maJd Romama sirJát. Wendel: Turóczv ~ilndor 
Ez a látszólagos kedvezőtlen eredmény mindjárt veszít a ;cözt. A német-bulgár-Wrök támadások rt>tt.f>netes 1mlyát már is Wendel .Mine: Karikás Dns6 
otét szinéböl, ha meggondoljuk, hogy jó néhány száz métrföld- c'>riik az oláhok és bár a muszka nagy haderöt küldMt segits~ Wevaco: Habo bhán 
nyire benn vagyunk még Franciaországban és hogy az angolok- ERDELYBE.V A ROJIIA.V FRO.VTO.V. gükre, mépl biztosra vehető, hogy semmi nem fogja öket a vég. Wheeling: llon6.C; .János 
nak ezek a Umad~ok rettene~es veszteségekbe kerülnek .. A né- Erdélyben 8 románok elérték, ugy látszik, azt 8 határt, a ~omlá.stól m~!me?thet! ~s az. árulók. országa Szer~ia eo~Ara VIRGINIA : 
•net harcvonalak hihetetlen_sürün vannak ágyukkal és gepfegy. dd. dték _k t rt toló h"te , t dtat 1ut. Le fogJak bporm ok_~t ugy, mmt ahogyan _a gozhenger az 




e it~\t a~ u .. 
8 
-~tk·~ é::; eftakapo a utat tiporja és csak ha veluk végeztek, akkor kerúl a többi ellen- Pardee • Oéde y József 
egy elé1;1 az el!enslgböl az első német sáncot. Az emberves2.te- :~km:~: :o.:á~r:~apat:k k~:~~ ~:::ine:z az ös:~eütkö:~::k: flégre_ a sor. . . H , Poca.ho~ta.a: CSt'r~·,nyák Ferenc 
.,~~ tehat k~t!lt>itelen~l sokkal n~gyobb volt az angol és a fran- :iek mindi az oláhok adták meg az árát. Ugy látszik egyéb- Altal.~ban ~zt h1sz1~, _?ogy e_lobb a Bal~anon le!lz ren_d, vagy. Stonega.: Bo1.:ó Józeef 
c1ak r~zérol, de a_ gyozelem ~ég1s az övék_é volt s ha igy h~lad-; t(ént, hov;yg csak a bulgitrok hát-támadbára várnak Erdélyben Is Románia utan a Gorogor~zagban , levo angol-francia.olasz- Toma Creek: Szepetiy Ján08 
nak elore, akkor tizenöt-hu!:.z ev alatt m-ég1!1 c.•mk elérnek nemet t . k é .k é t-b 1 . tok k 11 ~k, be · zerb-orO-"Z csapatok ellen mennek a nemetek és ha ezeket a ten• h tJ. ci;apa iun s mi or a n me ugar csapa e Cl epen nn gerbe szorltják akkor ujra az orosz éB az angol fro t k . t·k PENNSYLVANIA 
a rra. lesznek Romániában , két tüz közé ,,eszik majd az Erdélybe nyo. j magukat. • n ° ra ve 1 
l'J HA.Dl ESZKIJZ. mult oláhokat. Barn•boro: Cvegea Mihály 
Az an,iolok éllit61a~ valami uJfaJta, rettenetes erejű hadi ,IZ OLASZ-OSZTRÁK FRO.YTO.\' . NINCS BÉKE-RE.!IÉNJ'. ~=~: J;t;:;';iJ!,....f 
fM'..:.zközt találtak fel, amely a támadisaiknál óriási segitségükre . A békében reménykedök ek h t··k lt 1 , Cla.rence: Szitár L&j09 
van. Val~mi páncélos _automobi!t épitett~k,. ~mely ugy ~11.gy- Az olasz-oszt:á~ fronton~ mi tagadás benne, -bennünket ten. Több angol és francia nálla~::fu~ ~ ir:tko::t~ :~~~ h~ Olymer: .[&joros AndrU 
~g~a~, mmt erő~n fehil ~ul m~nden eddt~l _ilye? !-Zerszamot, vertek ~~~ egy k1c~nt a mult heten. ~gy fontos .magaslatot v~t- elvakultságuk, ugy látszik, nem ismer határi. l\fég mÍndi; ;éer- :,; ~!!~!~!~s~:iu 
e.s alhtólag semmi sem tud.1a ut.1ában megalhtam a rettenete!-1 te~ el tolunk ~z ola.'1zok .. ~s ezer ~atonankat fo~tak el.. Ugy lat- f!Wmja:i1 beszédekkel izgatják a népet, és most már azt jósolják Edri: Miklos:ik Pál 
gépet. !,Ztk, hogy m~nden ~reJ~ket Tr1es~ felé veszik és m1~denáron hogy 1919.l>en ér csak véget a háboru. mert ekkorra akarják Expedit: R~bow&k?' ,Józaef 
_ . . .. zznl sze~etn~k __ ~feJ~zm ezt az é-..:e~, hogy_ a réa: óhaJto~t fon- i.dnkre morzsolni 8 központi hatalmakat. A római pápa állitó-!Grays La.nd.ing: Vilez Ignicz 
A .\EAIET.OROSZ FRONTOJ\. tot1 m:z!_r~_k kikoto~ b1rtok~kba vegyek. ~emet-_ es oi.ztrak-ma- !ag megint azon fáradozik, hogy karácsonyra szerezze meg 
8 
G~naburg: Cmpke :r.tvin 
A német-orosz front az elmult héten majdnem egé!:zen csen- yyar korok~n ~lJesen kizártnak tartJák, ho&J az olaszoknak békét, de a hadviselö államokban jóformán kinevetik ezt 8 ter. Heilwood_: Pot~m• Péter 
d'es volt és minden jel arra mutat. hogy itt már a tavanig nem u a ten·e ukerillhessen. vet, mert ott most már mindenki látja, hogy békére ebben az. fv-!:omer Ci~: Sipoa Gyula 
tört.énik Bemmi nagyobb esemény. Egyes helyeken máris fél-, A GőRöGORSZAGI FRO'VTO\" ben gondolni sem lehet. Ahogyan ma áll a helyzet, nyilvánvaló !U:~~~· 80rd1 Sámuel 
méter(>S hó ''.an éa annyit I?ind. a két fél tanul! már~ hogy ilyen' • · · h~gy a mi k~zúnkön ma is sokkal, nagron eokkttl több ellenség~ La Bell~{KJ::,1:f; Jánot. 
Vl.SZ~nyok közt ~m.az eK?'ik fel nem nyer a ~amadasgaJ, sem a Görögországban, ahol tudvalevőleg egyik részröl bulgár- fold van, _mm~ az ellenségeinkén, ~ igy ha a háborunak vége Lemont Fu.rna.ce: V1Soyai Ferene 
másik, hanem mmd1g a hideg éti a farka!'lok; 1gy hát nyugodtan német-török csapatok, - másrészről angol-francia-olasz-szerb- lenne, a m1 te!Jcs győzelmünket jelentené a béke. Ebbe az ango- Mc Adoo: Szellay ,Jen3 
t'annak. orosz seregek állnak szemben, szintén ellenünk fordult a hadi- lok még mindig nem tudnak belenyugodni és tovább u.-.zit.iák a Mollena.uer: Tenturics ,J6z~f 
--------------- ~zerencse. Erőink nagy részét Románia tönkre zuzásának a vágóhidra, a véres nagy csatatérre, Európa népét. MontJ: Glo: Geuten P'-1. • 
ten·e köti le katonákat kellett el\'onnunk az ottani frontról és Nu Mille: Ma.kranezy Dániel 
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191, SZEPTE:.\IBER ~ 1 MAGYAR BANY ASZLAI' 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
,l .\.lG}S.IGOS UR, KOHi> ARPAD í:S 
BORCS.4. 
Ha az ember megváltja a jegyét arra a 
'\ natra. amely Bridgeportra visz és fel ül 
arra a vo~tra, akkor meg b1 érkezik oda. 
.egérkezett tehát a nag'YFágo:1 ur, miután 
meg is -.áltotta a jegyét,, fel is ult a vonatra 
volt esze kiszállni, amikor oda érkeztek. 
Sokat hallott, olvasott ugyan a nagy-
agos ur erröl a hires magyar plézröl, ha-
nem azert nagyon meg volt lepve, mikor ki-
sz: .t a vonatról Bridgeport '\'á.rosában. 
lenten látta, hogy az bizony jóval nagyobb, 
mmt n legtt>bb kis bányapléz. )lár pedig 6 
azt hitte, hogy csak ki kell szállania a vo-
nat-ró) és az elsö ember. akivel találkozik, 
megmondJa neki, hogy hol ,,an ott a muni-
c1ó g:var és merre leli meg a ragyáR Borc~át. 
Azt ugyanis elképzelheti az olvasó, hogy 
Borc~ahoz, a Kohn Árpád gyerek ragyás, de 
6 Ker 6 BorL":sájához utazott a nngy~ágos 
ur Brid~portra. 
Megvakar· a a fejét, végi~imitotta az 
Itat s miután az ötödnapos aukálla tibke-
k 'lt zurta meg a i::!nyerét. eszébe jutott, 
h C\' ó lesz megborotválkozni, mielőtt 
meg ele"'ll1.: a Borcsa elött. Borotválatlan. 
szoros ábrá.%:..!tal ~em tehet jó benyomást 
a lanyra. 
Bement hát Ttlindjárt a vasuti állomás 
mellf"t a legelsö borbélyhoz, ahol néger 
borb!.ylegény vicsorgott rea. Beleült egy 
111gy székbe, intett a négernek, hogy borot-
~lja meg, után elkezdett hang~an gon-
dolkod. 1. 
M. 7en furcsa is az élet, - elmélkedett' 
a nagysagos or. mig a s1.erecseny habozta, 
- ez a fekete &O!-le ,·olt fekete bányász és 
mégis mil)'en fekete. Milyen lenne ez, ha 
énbányit.ban dolgozna, verje meg a csuda. 
A ""'kete borbély most rátette a nagy-
dgo .ir képére a borotvát és megszólalt. 
- Hagyjon engem békében és ne 11zidja 
NAGYSÁGOS URA MAJNÁBAN 
a fajtámat, kü lönben lekanyaritom az or-
rát - Miszter , beszélt a néger borbély jó 
~agyarsággal. 
Miután hódító utra ment a nagyságos 
ur, okvetlen szüksége volt az orrára, hát el• 
hallgatott. De hideg verejték gyöngyözött a 
homlokán. Eleven ördög lehet az a néger 
borbély, hogy magyarul is tud. 
Valahogy keserve1en véget ért a borot-
válás s a nagyságos ur ki merte nyitni a szár 
Ját. 
- Aztán hol tanultál te magyarul, -
kérdezte a négertöl. 
- Hol. Hát Bridgeporton. Hat lehet 
itt élni és nem tanulni meg magyarul, -
ne,·etett a néger. - En szolga voltam itt egy 
amerikai családnál és a szakác.~né magyar 
\·olt, a szobalány magyar volt, a Roífór ma. 
gyar volt, a bucl-ler. aki hozta a hust ma-
gyar volt, a farmer, aki hozta a zöld11éget 
magyar volt. hát persze megtanultam én i!I 
magyarul. 
- Rád ragadt a magyar szó, - hagytll 
ru a:,; öreg. 
- Rám, de meg volt i~. aki tanibon. he, 
he, he ..•. ne,·etett a néger. 
- Kicsoda te, - lökte oldalba bizalmn• 
san a nagyságos ur a négert. 
- Hm. megmondom, a szakácsné, -
bizalmaskodott a fekete. - Nagyon jó i,.ziv-
\·el volt irántam a Borcsa. 
- Kicsoda, - kiáltott a nagyságos ur. 
- Mondom, a Borcsa, - felelt a néger. 
- :\fiféle Borc.<1a, - kérdezte a nagy-
11ágoa ur. 
- A ragyás Borcsa, - röhögött a fe. 
kete. - Már itt csak ugy hivják, mert hogy 
igen himlőhelyes. 
Hát ha az első pillanatra azt hitte a 
nagyflágos ur, hogy nagyon is nagy hely ez 
a Bridgeport, most megnyugodhatott, hogy 
elég kicsi arra, hogy mindjárt az első em. 
hE'r, ~öt az első néger ismeri éppen azt, akit 
ö keres. Még pedig, ugy látszik, nagyon jól 
ismeri. 
Elébb ellijult a nagyságos ur erre a 
felfedezésre s megvárta, mig a néger bor-
bély whiskeyt önt a szájába, hogy magá-
hoz térjen, aztán magához térve, megkér-
dezte a négert, hogy ez a ragyás Borcsa-e az 
a ragyás Borcsa, aki a municiós gy9.rban 
dolgozik. 
- Az, az, az, - kiáltott a néger öröm-
mel és kezdte magyarázni a nagyságos ur 
nak, hogy merre felé menjen , ha meg akar-
ja találni a Borcsát. 
Elindult a nagyságos ur, de kezdett ne-
ki sehogy se tetszeni a helyzet. Nagyon meg-
gyanusitotta a szive mélyén azt a ragyá~ 
Borcsát azzal a feketé'\~el. Szegény Árpád 
gyerek nem is sejti, hogy micsoda vetély-
tán1a van Bridgeporton. De hát bánja is azt 
az Árpád addig, amig Borcsa általa ''küldi" 
a pénzét haza, nem a bankárokkal. 
:Xem flOk idő tellett bele, megtalálta a 
nagyságos ur a Borcsát. 
Csuf volt, mint az éjszaka és olyan 
himlőhelyes, mintha arccal ült volna le egy 
nádfonatu s2:ékre. 
- :\faga az a Borcsa, lelkem, - szólt a 
nagyságos ur, belépve a Borcsa konyh&já-
ba, amely tele volt jóféle, magyaros pör. 
költ szaggal. 
- tn vagyok az lelkem, nagyságos ur. 
- felelt a ragvá,o; vén leány s a nagy:1ágo~ 
ur majd el~ett Ijedtében. Hát ez a lány 
honnan tudja, hogy ő kicsoda. 
- '-fit hallok, maga nagyságos urnak 
zólit, - kérdezte. Hát ismer engem. 
- Nem ismerem én, de vártam, - ne-
vetett Borcsa. - Tessék megnézni, ma reg-
gel kaptam ezt a tá\.-iratot az Árpádkámtól. 
Ezel átadott egy táviratot a nagyságos 
urnak, aki ugyancsak na,ryot nézett, mikor 
a következőket olvasta abból: "Vigyázz a 
pénzedre. mert oda fog érkezni egy vén gé-
zenguz, az ismeretes nagyságos ur szemé-
lyében, hogy ki~alja mindenedet." 
:\!indig tudta, hogy fi.~kális ~ze van 
annak a kölyöknek, hanem azért mégis 
meglepte, hogy az .Árpád gyerek meg~rezte, 
hogy ö miben sántikál és ele,·e érte.sitette a 
Borcsát. Most oda minden terve. Hiszen az 
zal jött ide, hogy azt mondja a lánynak, 
hogy most utazik az ókontriba az Árpád 
megbizá~ából, hát adja át neki minden meg-
takaritott pénzét, hogy átvigye a szüleinek. 
S milyen szépen elképzelte már elöre, hogy 
legalább i11 pár hónapig hogyan uraskodha-
t1k majd valami távol vidéken a Borc.s:a 
pénzéből. S most mindezt tönkretette a 
Kohn Árpád szemfüleasége. 
Mit volt mit csinálni, jó képet kellett 
,·ágni a gonon játékhoz. Hango.-;an haho-
tázni kezdett a nagyságos ur. 
- No, ez nagyszerü. .Micsoda ~uncut 
gyerek az Árpád. Ilyen tréfás tá'\·iratot 
küldött ide. No de csak kerüljön az 6 szeme 
elé, majd lesz leszámolás. 
Borcsa nem tudta mire vélni a dola-ot, 
de megkinálta egy kis étellel a vendéget. 
- Osztán mi járatban erre az ur, -
Kérdezte Borcl\a evés közben. 
- Semmi különösben, - felelt a nagy. 
ságoR ur íélv!lról, - c~ak éppen házaspá-
rokat szállitok haza az ókontríba, hogy 
megfogyott a magyar nemzettest vére. Hát 
egy kis uj vért kell beleereszteni. 
-Nem értem. - felelte Borc~a vigyo-
rogva. 
- Pedig nagyon egyszerű, - folyt..1.tta 
a nagysáa-os ur. - )Iegbizásom van a ;agy. 
méltó:1águ magyar kormánytól, hogy küld 
jek haza egészséges, erő::1 házaspárokat a 
magyar faj fentartáRára, miután sokan 
,·esztek oda a csatákban. Minden pár, aki az 
én irá.sommal érkezik a magyar határra, 
kap kél\z pénz ezer koronát és egy kis házat. 
földet, hogy legyen hol alapítani c~aládot. 
Borcsa !gondolkozott, a nagyságos ur 
1:vett . .Egyszerre csak mepzólalt Horcaa, 
hogy bizony o is sz1ve::1en elmenn , de ,len:. 
hiszi, hogy az Árpád vele menne, mert va-
lami ba.ia van annak az ókontribéli ha sá-
gokkal. 
ö nem i.$ ,·olna jó, - felelt szórako-
zottan a nagyságoR ur. -- Van usrrani:-J en 
furcsa kikötése a magyar kormánynak. 
Fri~:-;, egészen ujfajta v€r kell a magyar 
nemzettestbe. Hát csak olyan párokat küld. 
hetek én haza az említett feltételf'k mellett, 
amelyikben a nö magyar, a érli meg n i: r. 
Nagyot 1ezett erre Borcim és azon mód 
eszébe jutott az ö négerJe. :1Ie1" azok a 
idúk. amikor ö szakácsné volt annal az ame-
i·ikai családnál. a néger borbély, meg na.s. 
- Persze ez a bökkeno, mer a Jeg6 bl-. 
'· l\n nő ,·onakodikfeketé,·el állni sze 
,nagyarázta tovii.bh a nagyeágos P•• 
dig o~totasAg. Annál inkább, mert Ot'aa.t 
még meg is fogják barnulni, meg 11 in, l 
azt, ::i. nek feketf> 1.1ra le z lieg b1Zom. 
Száz szónak is egy a v€ge, est re nagv 
tanácskozás volt a navAágos ur, Bor , 
meg a néger közt s megegyeitek, hogy már 
masnap reggel indul Borcsa és a néler h 
za, "a haza további fentart.ására .. , csak ep--
pen megesküsznek elébb. S amig meges. 
küsznek, addig megveszi nekik a hajójegyet 
a nagyságos ur. Átvette hát az öreg Borcsá-
tól a kétszáz tallért a két hajójegyre, Bor 
csn meg a fekete völegénynyel elment a 
papjához, hogy adja őket össze. Persze na-
gyot nézett a pap és nevetö görcaöt kapoti;.., 
mikor megtudta Borcsától, hogy micsoda 
maszlagot adott be neki a nagyságos ur, okl-
nek már bottal üthette a nyomát. S aki be--
bizor.:,ltotta, hogy ha ő be akar valakit csap. 
ni, azt hiába való előre figyelmezte t ni, men 
akkor még jobban becMpja. 
Akik a becstelenséggel 
kereskednek. 
KÉZITUSA BORZALMAI. 
IJc cllcuttll6 e1 jC', 'lgy látszik bJll, horr stmmi roag&8Ll1b rendü torténelem mutatja, de eddir még A 
nagyobb, mint YOlt eddig. Bzt erkulca, 5l mmi ÖMi out.önön alo.pu- s1·uki aem okult rajta. A nemieti 
mégis az onrendelkt•zés tudata in- 16 kifejlődési törrkvés nem YeJ:e- jellegekbe utközö világbirodal 
ditja és okozza, a nagyobb szabad ti ezeket a 1wmzcteket, hanem a mak mindig tizHhullanak éis az án- ·~·<' 1 ' • . 1 nem gaz,. hogy a tn.ikor a franciák b1 hatol nak a 
ság és e.ue1 a. mélyebben járó nem- ,nj jdl'!Jis és ezért okos, csak kép· tánt is, Japán is, meg volulí.nak mai ie~tett háborus techtrika meJ. bolgár tövfuirkokba a ott kézi 
zeti lrzés. llo(ry a japán jobban mulatli fitogtatás, t'llcnbC'll való- nne még abban u esetben is, ha lt'tt nutr ni, \"olna els.5rangu ~e- tm:iára kerül a dolog. a franci k 
ámitott-r, mint a fehér uövetsé· ság a puszta ököljogra támwko- kl'gy tlcn, hideg, azámit6 rablásu• repe u emberi testi er0nl'k a II ve- egy uálig elhullanak hat lmaa 
\fe c Kelet• \mában ugya111 8 ok azt hitték, birjllk, a mit gesei, s kiszemelt áhlozatát e~ak 116 rablási vágr. kat végre tudnák hajtani. A.J €'gy- ~e jiró f'lrfiui _báto~gnak )Ier.t hol~r emberi er6k alatt ra,111:i· 
euül, a messze .. ·y~gnt-Eur6- marnak. ugyan el tuilja-e nyelni, az, saj A történelem ft'jlódése ismétel- aégea é.i; halalmua ~iimetoruágo~ igaz, hogy" bik4el't'JÜ_é• az oro~ a 174-ik Fr1mcia en-eclh61 e~etlen 
b• .fi.r rPg •. n megtort nt. A .A &llrg1~ jllpii.ui lll_1ka_sztott ~llY nos, mei ~Olt válni, m~rt m~ in: trn bi.zoyitja., hogy egy olran ala ~oltakfpen Xapoleo_n győze_lmei lán~itoraiigu embert IS elp~hí• egy 
1
mbn se~1 ~1:~1ekUlhetett 
apzm.ag kibUJik tuu;ug.slgból megy neki a 1árga k.mamak. (;sak kább ugy ali, bogy ~\zstában lő k1 kuli.s meh- a tcrnlt'szttes lehető t-rlelték. meg • Anglia, Franc1aOl'· hatJa_t'g~ huta shrapnel~ szilánk, meg. X.tnrony l' okolha~ban 8 
:ua1 ko1, kegy , tl,-~Ul, hidegi!n és egy hajszá~l~_I be~,iii\etc~bb. ~•C· fog torni a vil~gliábor~, scm ~1in1 11.;ggl'{ SZt';nben állt eléS, elmnlik azág__ és Ül'U;1zorsúg ter~_és.ze~l!e J~ ~1 ikr flZllr~n) b.arera_ t'S ~ko~ jó~. :d _ha~almasab!1 bolgá~ embert 
nagyobb azám1tisu.1 "11arkol mond u Urugyrol. Talan azt'rt. u.gy, ho~· a ~1If~renc1ákat k1 le maga alá. teineh'l•n alkotóját. ~-4. nes o "'"f'fogúa k&nyszeru rea~c16- ki ru! 1 dolog._ o~t, mar tu;1.t11.n ero m111d1g le f-ogJa gyli.r:m a~ ·Val 
Japan n kiesik K n~nak, ahogy , mert Kináról még sem mondhat- htssen t'gyenhtem. ként megalapozta(.,-; megm.ély1tet- t.sak az eml>tri t•ro es a személyes gyeogébb franriákat ét angolo-
ne1a.angol 1 }SZ-Olaaz-oláh neki ja. hogy nem l1snja békén. Ez fgy f'gfült, EurúJlll ~s .\:Wal========== = ltc a kozép-curópai hatalmak ter bíttorság lu1tároz. )!ár pedig J1á• kat l'gyanezt tapasztalták 8 
f' tt "l!metorsúgnak ki a monar- az órihi ősi biro<lalom, levetvén ,iz;]alSsé~i; hatalmainak eljárása mlszdc„ ÖUZC't&rtozandóságát, a bont, ~ha. annyi azurony1:ohtnnot magyar honvédeknél ia, akiknek 
imaJr: A jogcim: aemmi; 87. a császárság- héklyiiit. mfg mindig tanulságosan kiegt:Sziti eiymá&t. TÉNYEK Eur,)pa erküJCHj sona most 8 ~ kt-.zitnflll nt'm látott, mmt t>Z a különben is kednlt támarlás:1 110• 
1 
rugy. meg nnnak támad,·a: nt'm tudott akth· élf'terörf' kapni '.\ft•ouyi hazu~.r tárul igy frl! 7,,1k sikerülne urrá. lenni sfirga habon1. , , . (loruk 8 &2nronyroh:t.m. A sok l°d• 
' Itt is, ott i~ kulturális missziókról k1·s baba' kro'I. t,,~tv;rf'in, akkor tt";nyleg kialakul lstenekllf'~ \:a\~ h1._tvany \'O!t, !'('S I,onzo csata N·mség1•.s U.madá 
-------------------- ht>S2.éltt"k. Itt sokat lt>ff'tyeltek a ,. ··lhiritására 8 fehf'r fajnak min- ho_~)~ a G~Utp~h ~clsz
11eten RZ o&- dt a hevesi és liorsodi magyar }A-
fp}u.•r faj sznlitlaritiísárúl, melyet !,·n €'rt'jt'r(', 5 különösen minden t'roto_l 




DENES & COMPANY 
JOGVGYI, BIZTOS /TASI t;S INGATLAN A DAS-
Vl:TELI IRODA 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH. PA. 
OHAZAI OGYEK BZAKSZERO ELINTtZ1:BE. 
AMERIKAI ttGYEKBENI KöZBENJAR!S. 
llLET-, BALESET- l!lB TttZBIZTOSITASOK KöTt SE. 
BARMKILYEN ttGYES-BAJOS DOLOG ELINTtztsE. 
HAZ, HAZHEL YEK FARMOK és ttZLETEK ELAD!SANAK 
"" V&TELllNEK KöZVETI~SE. 
Ha bcirmilyen a fentemlitdt pontokban el6fordul6 ügye 
t·an é• azokban tanács, megbeszélés é, elintézésre L>an. 
szüksége, ajá11Jjuk a fenti céget bányász testulreUUC bi• 
zalmtiba, mert annak i•ezet6Je óhazai dip lo1nás jogtudor 
é, tulajdonosai i>lrbeli magyarok. 
Levelét igy cimeue: 
Dénes & Company 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH, PA. 
la sitrí& YeJizedelctn fenytget. Ott l\"Tl-:u~~.\K\.\ K! ,·rén)·ére lesz ,J;Ük!lég. Ezt•ket az da rt'mnletbe este~ a fraueilik sz:a, R azt a stripamr11t1 caat.át, 8 f Plhangzolt a j,•lsz(Í: - .A,.,ia az __ l'rt~n:.-l'ket Angliií.tól és Francia- me~ ~-z angol~k. m1~~r szurony:a mely egy huzamban négy nap ~ 
ázsiaiak,~' Azaz: - - (issze kell a Soha sem l'DledJe nni.lnek, hog:y orazigtól hiába várn6k. .A.wktól. é,s _1•~olre kerul a kuzdelem .. :\e négy éjjel tartott fülvtitáa nélkül, 
mind mélyebbre hatolií fehér Eu•/• kla babl.t megcatflr.olja. Sok, na• a kiknek minden i•s1.küz jc), 8 kik a_'.IJ 
1st1•u~ h'.'.í~· a vad fa~1at1ku,-, uéktly honYt',lek vivták mig ~ 
r,ípa t-lleu fogni. sron aok bl'lesHset kaptak ml.r azöyefkeztek a aá.rga taj Ytuedcl- tuzbrnl-~o torok :lőtt m_egallottak u:nronynyal és pnskatúzzel ver 
)[ind a k?t állsiipont ll'ljt•srn jo- ;;;;:t~~-e! ~!~•::::: 1~~:';uftcea er:,,• mes s gt'dkr1.,~sével. e;o:el erö~itet- "?1118 ~ik~or,_ amiko~ kit~_pa~tal. ték '\·is.za a ,·ad orosz támad 1so-
l{t)>,1tlt, sót voltaképcn f'tintk a két Ha a. gyermeke nrustalan ha fel• ték '6!'1 roegalázkotltak e16tte. ~\ ták ~ h rvk ,a~ 1 , ti lrtJet. lsak kat. Tl'hít az honwnál L'I, meg a 
álhísponlnak az i)s~tt•t•gyeztt>t(,se puffad u arca, ha eméa:tN:i . ürülé- kik frln1d népékrt vittek Európö- 11._ szmes ka_tooa~ 811,?ttik meg: 8 Stripimál i11 a. magvar .izomrr,> 1 
tt'nnr- az iga7.i kulh1rPlrt béke88r-- ltl, fogzúl, n&Y máa ha.10nl6 un• 1,a iilni a Íf'h~reket, t>mberen'.S er. luk l_iuonlu !ciki _novel a sz l'ie- az élettel fmnmit 
1 
·m t · &l 
p;t's alapját. A frhér faj és a sár- ral nnnak, ne mulasei.a el a. •·Kopps kiHcsiikki·I. ;\em, ez a ti-.zta yj. tet tit:'·mi16 azemelyet bátorság- él. bá e" . or 
O 
&zt.> 
ga. faj természetes illctéke&'!t'ge Baby'a Frlend"' huzna.latit. a tti€'IJ lligtörtt'Ilelµii hivatás a tiazta lel- gal ri·u,lelkeznek. )losl a. Dloran- m Yf'S tontig ~-o:.rott. .-\ bad1 
adva van, egyik ae törjön hóditú- neo-t"en hen it annrt ml1116 kla ba- kiiekre éi. ti.uta kf'zürkre vár. Az t6nál • bolgárok állanak szemben tl'.'ehnika mellett ez a k1 tt6 ny 
lag a másikra, mind a kettő~ koz- ba .. ::~;.;e:~:~.: ~:~~"-et vehet 11.ntánt szövet~f'zett a s_árga __ ve:ze- a fra1wiíikkal és IIZ angolokkal, de mefr jarnnkra a vihí.gluilHlr11 
gazda.~g knltnrált, nenuf'tl ver minden drus etórban (patikában) 26 dlP'lcmmel, 11 lmf', a ,·1!Ágtortene-
8l'll;',0éhet1, a békés ntélkedr•a te- '8 50 centee ilvegelrben. J,,111 ir,íniája: - :-;~metorsuí,gra éR 
rén m~rje öaie erényeit. Eg~· &?:Ó- Ha nem kapni meg a lakhelyén a a mortA.rl'hiftra hánll a mi.sui6, 
FELHIV.AS! 
\"ul 8t'IU vitatnók, lio~· ,Japán és patlkiban ezt a vlltgbtril uert, küld- J102y 11z Ö me~alffzil!mk utján ~za- A.a El.a6 Jtohányi Tiban1'r Am,ert.. • d llá ahá.n . 
Kiua nem volna egyin-é való, ha Jön egy paplrdolllrt levélben a gyi- baditsák meg a ft•hér €'mbert a ve- kai 61 v ........ -.-.:...i 11!--.ll annyi_ 
0 rt, Y ~gJ~ van u 
lszüvelkf'zuének euriípai U.madá- roanak é, azonnal killdenl'k önnekl~teilt•h:mli'.il. _..., .... ..,~--.• ._...,- ... t egyeauletnek. Egyenletunket a: 
sok ellen. ~p olyan termész{'tes i.ét 50 Cl'ntea üvecgel. _ 4 Magyar Munkás óhaúb&n bazavá.ndorló teltvfir.• 
lf'11ne ii7. iis.1zes fehér nemzeteknek KOPS BABYS FRIEND CO., MEGHALT ''FOSL " APO ". Er: ~ ~~~~ ín ~pugy fizctbetik mint itten, N 
ÖSSZ(•fogósa a sár a áramlattal e a roz a, ogy m napig pedig három outályban, teh•tef. 
azembrn, mely ide:enül 
8 
mi vi- YORK, PA. kedve~_ény mellett vea fel tago-- g~u képest, mert bizony 6regM 
18~nézlrtiinkt1Sl, eaak elmaradást v j/ A -.rmml'ringi k6rházhan meg- kat a kovetk:ez6ké~pe.n: gükre sokan abba a Jta.tába Utu• 
rombolást és azolgaságot hozna 
81 
~ -- ~p'I.Zr' balt a köztlmaltbnn 82 Pvl's ko- 15 ét"eatlil 30 é~g . . .. $2.25 nai, amiben bölcalink ringott él 
uton magával. ráhai1 "Fosi" ap6, a hires Y&· 30 éve,t.61 40 évi~ . . .. $3.25 er.en egyeaüJetnek akkor is tag-
r"ak euel u a1,1rtual valódi. dász. Yadánatok alkalrn.h-al ni1. 40 évestől 50 évtg •... $4.25 ja lehet. lfinden tgylet 11Mktil i 
Dl'! ime, mi törti'nikT A faji el- ---------- gyon sokszor Fcrt'nc ,Tózsd ki- 50 éved61 55 évig .. $5.25 magyar t1atvéremPt tlvin-a p8 b6-
:ent ttek kezet nyujtanak e(rrmfts rály wzetöje volt t>B akkor is ki- Ezen fizet.él mellett rögtöni te· vebb felvillgoaitidrt forduljanak 
•rnk r~ A. filji rokondíg egymh éle- Dr. L. F. Lawson 11'rte. mikor 87. 8Z ekii fajd \:s. (télyben réazesül minden utá.na fi. & titkárhoz. Blrbol is tivnUt 
Ure tik. ~Ieg akarják aemmi-.i- FOGORVOS. kA.'Jt eltjtette. .\ kin\lyl_ral nló zetés nélkül. Egyesületü.nlr: 76 taggal uj fiókot lehet alakitant 
trni a fehér és ll civilizáció élén feltiinő hA,onln.'rto81á.gA ,1talá110- ~nt bavidij fejében firet beteg Dsurek Jinot, tluök. 
l1aladó '\'émetorszáirot és el akar- ..\ maryarúr 1zlvu p.lrt togidt k6rl san i,nneretes volt ~JI uem gyak tagjahi•k 6 dolllr heti eegélyt, az! Sipo. Gyula, t.fttir. 
jak nyel11i az fü1i Kinii.t a sárga Williamson w Va ran kedves jelenetek~rk volt ellS- elhunyt tagjai részére 100 dolli.r Homw City, PL 
teMYérek miatt. . ·yilvánvaló eb- ' • • i(iézlije. tf'metéri költaéget ée örököeeinek Box !fo. 420, Jlomer Ofly, Pa, 
MAGYAR BANY ASZLAI' 1916 SZEP'J'gJ,!DER 21. 
----.M•~-----1A lecsendesedett A d '} • ' k 
Takaritson meg. ,;r, '.) 25-50 százalékot! véres harcterek. Z er e YJ remna pO Bányászok kerestetnek. 
Borain és szeszes italain. Amig az eur6pai háboru képe AZ ORVTAMADO OLA.H SEREGEK ELONYOitlULASA A MA. teljesen 6.tváltozott, addig a fran• GYAR FÖLDÖN. - PARTVISZALY DUL A MAGYAR PARLA- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket : Vásároljon magától a bortermel6t6l é• a ,zeszgyárt6l. 
ALÁBB OLVASHATJA A BOR-ÁRAINKAT: 
Cata,wba bol" 48-GO j'allono. boN)ó ....• , ... ~1.-
MU f('bk borok .&8-:SO pllono. hordónként ,zo.60, .29.00, '34.-
0hlo Claret bor .t~ p.llon.,. hordónként ,21.-
Mú vttm bor.ok 48-30 pllono. hordónkéot$2l.-, ,21.-, ,20.-
61 '3-l.-
611 FIZET JOK A HADI ADóT. 
E11pdflylye-l blró elúu it&k 4 dollárt levollhatoak a hadiadó 
f~Jében a fentJ. irakbl>J. 
Jrjon teljf!II bor- C. .-et<- ital l.rJe~künk(;rt. 
SZALLIT.iSI FELTHF.LF.K: X~rur, a tt!lld.-lNIM'l ngy 
draft a nill1tó le,·éllf'l ,·al~lyik bankra. 
,\djoo nekünk ecT próba-re:ndeléllt. :Nem kockbta,t 9e'llllWt 
tJem. KnetJt.edüok arról, boa: - ".HF.G LESZ ELt<;ED\"E, -
\"AGl'. \"18!ót'Z.1ADJCK A P~SZT." 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z. 2214-16-18 East 4-ik utca, CLEVELAND, 0. 
Saembeo a Sber:IU 1trMtl MarkethAznak. 
cia-angol fronton alig törlént va- M:ENTBEN. 
!ami emlitésre méltó az utóbbi na-
pok folyamán. Ugy Verdunnál. Mivel mentegeti a.a áruló oláh a hadüzenetét. - Politikai kavaro-
mlllt a Somm&-nél kiujulnak a tá- dás Ma.gyaroruágon. - Titezrével menekülnek Erdélyb61 u: em-
madások ugyan, hogy aiután uj- berek - A budapesti lapok há.rom millió koronát gyiijtöttek & ue-
ra n;hány napo~ csend követku- rencsétlen menekül6k segítésére. 
zen be utánnuk. .Allitólag a !ran-
dik a sommei frontról délre is A romin beavatkozás csak az/ :iik Il!"g oly láhtln.r, melyet 
heHsen lövik a németeket 8 né-- outráJt.magyar diplom_áciát 'rte esat ~z tud etk~pzclni, aki aaját 
hánv londoni hir azerint itt is ket- v!ratlanul. Az eg..Z v11'.g hetek 1zenu1nl 14tJn, 
drtét fogj& venni nemsokára ez 6t~, h{,uapok.óta hizt?8:a vette, a - LAtfam, ,ni!tor az oroszok be-
oftenziva. . ::;;h::yá:~;·';;;)~!:::6~:\~:li; töi1ek K1,Jet-Poroszorazúgha s ké-
Az. or?.~ ~ronton 11em tártént addig fogják főzni kotyn1.lékju- '?hb L<'ngy :lorszá_gba. Ugyanazt 
s~mm1 kulonoa. Az_ orosz o~f~n- knt, mig Hom nia fejét tényleg lat~m III st 111: 11,n annzt & li~_omo. 
z1va me_gállott, esakus a pone1ó- p\sztrlitik és a Halktn legnagyol,l, ru"W.gol .ezemed st é9 nélkulo1.l:st. 
kért valo harcok. vannak folyamat- országának királya l1a1lat ilzen a ~ Kiirü}hdii hn!W'zer mrnekült 
ban. legjobb barAtjiinak: - a1. osztf"nk- ért llndapestre. Többnyire a kö-
~\zonban ez a beállott es1;nd azt magyar monarchiának. zépoiztíilyho,: tartoznak. A uAl-
nem ig1m jelpntL hogy az ~~tánt H< mánia al ·asklku ,·e,etöi 
11 
" ~odó.k n zsnfoMsig tömve vannak. 
KJSHJRDETtSEK ÁRA. Telephon 313 felhagyot: \'Olna az _offenz1vaval. m11.gyaráu:\k ! hAboru mrgttz:~ S,:6.llodiiról•d.llodá.ra mentem, de 
Peter Madronich Alkalmaamt caak ~ YJhar előtt.... aé-t. mintha u;zal az emh~riség ha.<1ztalan volt mi11d1•11 kislirlt>tem (1 t:1;!!'!n~!:t:n~ btnokok IO- TEMETu•z4•I V n • .. KOZO. 16 csend & mostam. ucnt ug~ t azolgMták volna. h_?~- háló helyhez .j~~k. ~IinJ ;l~;1:..~"1~1t=1be:~: ~S~l:"·~j:~Kn~1~:tt ~~~a.°?f::!· ! 
.n...c, A.-::1 ~ o--- __ -\tt a.karjuk, _ mondja 8 tömn v~nnak .'~ pm:t:tol eg~n !Qinu; bányák. '1al(a11 wn. J6 m•lhetbil dt1u.o:,ok. r~ Ut 
úilASS.i.G 6a nyilté t köslem6oy '.\Undi,1 klwz a nolplatra. ROMANIA ZSIDO KATONAIT jelt>ntéa, __ hnJZy mmél elöbb ,·é a padlásig. : ·grr L1 a B~sto_~- ~~~en.!t.f~!iru=~rt :;::é~r:~~:: ~:~~r~~:,,;~~l~~:i 
• • ■ 
■ 
■ • • ■ 
torouként 26 c,:nt CALUMET, MICH. ge lc-g~·en az oldökl~nPk h e1.Prt szállod~ tuh1Jdonosa mep:konyo- And CO.\L co.• flo,: 149, STOXEOA, \"A, 
T~::-~~ 1:n.1::::t :~ AZ ELSO VONALBA KttLDJ. üzentük meg a hRborut. Fel aknr- rult raJtam. ·••■■■■■■•••••■■■■••••■■■■■■••■•■••••••• 
. -- , • juk azabatlit&ui Magya.roruágban Az <!lelem elegenr:lö. Ri>i;,:ge-
A roman haclvezet5sel{ nap1pa- 1-s J·:nUlybt>n élo rom.611 Ushére lirtt kaptam tojlt t, aonkát és ,·a. 
MUNKAT KAPHAT 15-20 em.- PA TJK.ASZEREK.érl rnncsban f'lrendelte, hogy a zsidó inket kik eln~·omva, rabszolga.- jat, amc-nnyit csak akartam. Rt·r-
ber uonnal • Tomk:i.M Cove-1 k6- menjen vagy irjon katonlí.k az rl11ii tii 7.vonalba kül- sághan élnf'k, aplliuk n~·elvét nem linhen rt'ggelire e három élelmi-
'\~hfiny Jó l:án1·111111111k,i~, pik Nl ma.<1ln11 utáni munkár11 feh~t.NJk 
J(, kt"r"f'fo('t állandll munka. Jó lakllh>i.zak f„ J(1 l,._11úm<'.1d van ~ 
tel('1•<-11. 
S.\Hl\1-~ !o;\IOKELEss C0.4.1, ('(). OTz,;J,;(;O, \\-", V \, 
bá.nyában, 1, hol teljea er6vel megy ~RDEKY KALMAN dendök. A romániai z.-.idók közt ha.m1élhatják. és minduntalan ül- szerből l':gyikrt ~em kapliattam. 
ték éa & legkisebb kereset $2.60 nai;fy a ri~miilet, mivel attól tarta. dözé&!'knek ,·nunak kitéve. Fc-Mr kenn-rct aa>nban mér Bu• --------------------
n&pont&. Azok & honfitárak, Dl/6oJ11Zerészhez, 11ak, hol?'~· Romániában uJra fel dapesten ~em lehet kapm pedig -
lár napont.. .A.sok & honfitára&k, ak1 budapesti egyetemet éled a hag~ om!nyo1 r.yulolet a .zs1 :\. Jolo~han a lcgkulonosehb az, 8 fehér kenyfr legt.ovább ~éir Bn !•••••■■■••••••••••■■■•••■••••••••••••• ■ 
& kik megunu.k: m6r a municl6- végzett oki gyógyszeréaz. 116k ellen h bog) a,: Mrnnuló har ~:~tÍt.:\:~1!~o:g:.~:.::~: dapt-!';ten Járta. )[O!lt_ m!r itt 18 : BÁNYÁSZOK KERESTETNEK. : 
kéuitést, vagy a t!ldalatti mun- 3964 Second Ai:enue, ;~:ia~ror:a::aa~o~
0
!:~r~:~1::~ meg tapsol 15 hoztli az angol barát had1kenyeret kell enm : tt ~u11i~~)~t:~~d~">'~~~~ ~.~;:~~~~t~at~~k t4. F2:1~1,;',!._· : :!;_ =i~u.ni!:.~:-1 hoz-. PITTSBURGH, PA. gok támogatái1hal amer1ka1 sajtó, ·ép,.zabad1tbrul - Budap'6t u erdélyi menekü : l)C"n m,..- u11 m,nde-11 modM"n M Zll'rlWI, Jó takbhhak.". b.kolik. tan; • 
WARGA GYöROY, P . O. box __________ _ _________ ~1cszél,bolutt119hanemzet.i.Bégnem lőkt>t nzzal a a1,ea vendégszere- : ~0a':~f~:~~1~~1f!~kuxtl~~tC::~:iU:.~ 1;;0'm~=~~~~~ak~~ : . !"'-------------------~ tih·<'zett akkora aza.badsá.got egy tettPl fogadta, mely a budapeet.ie1 • ~,,.111, .. 1 al.ar M matnarul to.irunk rá ,ála,-wlrú • 
66, Tomkinl Oove, N. Y. 1· • • 1111 ..... 111111111 • • • • • • • • u 111111111111 U .... u •1· or:ezái:l,an 8l'm, mmt a mmöt Ma ket &Dfi) 1ra Jt>Ut>mtl Sok magán • Federal Coal & Coke Co G tt w V : BANYASZOK KERESTETNEK. gya.-oruJig """'"' a n,m,et,sé 1.,ká,t boe,átottak a menekülő ; ., ran own . a .• 
KERESEM A FELEStGElf, t'<'ht'nn1.nk Jo hánJ1t11zokat, matolna b. phk munkára-lnlo g,knl'k Ilt!U:1•11 az ~vszilzncfok 6ta refü)elkp1,{,sPre és mindent elko ··••··•• ■••••■■•■•••■•■■■■••••■■■••■■■I 
a .ld tme-m JóZSA KA..ROLY nerii ma- ~~(t! •
11
!~:~~l~t'i!~;i~~aha~:a_~"~t·n, fr: 1(':f.,. h:.t ~!\::fi.-vt~ ott lakó oláhok még ma aem tud ,etnek, hogJ a menekulöket el 
,o·arral elt.bozott. Tudatom, hogJ ~ n~ok, vlllan)ON ,lh\Kitl..•. nnk magyarul azállá~olják, mmdcnnel ellássák • rr==================== 
;. 1~~~;:itá= ~:-1" gy~!i!': MILBURN COAL co, MII.BORN, Fayette Cou.nty, W.Va Az elJó oauecsapá., n_innkához jutta.'ISÁk. A budape~-
utot.6 Uunetkt. Kérem őt, va,ey • u11e111e111111111111111111u11111111e1e1uee1111111 t1 lap(lk három nap alatt múfél 
=-•~rn:d~~Ul"etiked,leoek nlem r;,,;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;;:::::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;~ .\ romll11 i 11dJzenet óribi be• millió koro8nt gyiijtüttf'k a mene. 
,o~EPH Jil.8ZA.q,z, Fe-dt'nl, PL folyis.ul volt a magyaronttági po. külök fel~egit(,sére 
Elkins Coal & Coke Company 
MORGANTOWN, W. VA. 
Kt-ttaetn Hordth Orula Ur;ocu.-
ll'l8ffe, mityfal .-al llletOH&li unoka• 
6cMJ:o.at, ■ k6rem 6t n11 a róla tu-
dók•t uheskedjenek l"~l,m. ctmft 
kos ; 1. L&uló Zlhor. Bos: 13, Whlt-
eia.::,■, l\' VL 
Bán~szok kerestetnek Thayer, W. Va.-ban 
A Ohesapeake & Ohio vasnt !óvonalá.n, Thurmondtól hat mért-
!öldnyire. - Felvennénk 60 j6 bányászt, pick és masin& mun-
kára.. Tiszta aén, drift bánya, j6 tető, gáz nincs. J6 lakó 
házak. A bt\nya belül rendben van és mindenképen felügye-
lünk & biztonaágra. - Augusztusban egyik bányáuun.k ke 
litikai !,elyz, tre. hol az elleu.z,~ki 
ltép..-iseHSk m!r hetekkd ez(-\ött ===========111 
[ Rgg6dtak H,,m! ia áll!r.&foglalá.,a 
! mi 11. tf A.z ellt'nxék és 8 Ti!l:1.8. kor- Költözködésnél irja meg pontos, 
1-'elveioor.Unk '1t)' néhiny Jő ~nr,11zt. 11 11U"n.-tnfni.: maoar N tot • 
•m.b•n.•ke-t. h•h„t.ruea t'Salitido.ok.at. ,Ul-.nlll1 nmnká111t van. J<', n-
z.tot~I. KICuno lakhok,_ ~uene,. ,·mnny,·llá.J.'1tá.owo•l- .o\ n•flC" 
flhe-tN l"'DI drüica, JúJJun auoonal. ,·1111-:,· lrJon „ elmrei 
\lr. J. ll. U.\'\FOTTD, General surw-1·lu1eml,·nt. 
E<il" g;JtT-tKE~ TELEK \letuchln, 
:\, ,1.-ben elad4. ÉII a telket hat év-
ni uelótt vettem t GO t1OUArért bJ 
Jrl••nl K aokkal többet ér. \-"enbt 
aándl-kozúk lrjanak erre a clmre: 
1011'.'li \".U)A!-óZY, boi:: O.&, 1l088.lttsr, 
rL -
resete $178.69 volt. 
Ephraim Cmk Coal & Coke Co., Thayer, W. Va. 
1 m4nv kfüott megbomlott a megál- régi cimét. 
lapodás, a király megtagadta egy 
koalil'ióa konnllnr alakitásií.t ,~" 8 ----------
1mlyos hnretéri hf'lyzl'tet még ko-
molyahM tes1.i a pártviszály, mel~· 
a pi,rlamenthen dul. 
Amit egy amerikai haditud6sit6 1 
New Yorki iroda cime: 
<iaál 81111,Jor. Puu.ta ~flllkf', Veup- r y . y ujságol. ~:;.::e:;e~.~ !a~~:~~~o~~~■=;: ROOM JSU. 11 BROADTJAY, NEW• ORK CIT - Budapest. Karl Wicg-...n<l• 
veakedJent-k ul1:1m • elméi tudatni. _ _ ____ ,ak, a new-yorki W orld" hadi ~;•lber 1Urol1, ti cn: 
117
, Paoa.wa.!_, ________ ________ 9i!tndósitóji\nakjcll'n C'.l -Ezr~-
vel m nekül a n('p Brdélyböl nyn-
gatuak az ,ol ,bok elöl. Orsovát61 
háromszb kilométernyi teriileteu 
a termék ny sikaágon át gy.11.logo.; 
Sa,ty t h•k. ('.llap, unr me&Jel öca6-
met keruem. Kedvea oc■ém, kétlek 
tudaad clmedet. John Nagy, e. o. Ma• 
11ar UAnJtnlap, 136 E. 17th Street 
New Yorll:, 
·· Bányakovács kereste-
tik, aki a munkáját érti, 
ugyszintén strec.kes is. 
Magyar embereket aka-1 
runk és előnyben része-
sitünk családos embert. 
lrjon felvilágositásért e 
cimre. 0. W. Evans, Gen, 
Mgr. Sharondale, Pike 
Co.,Ky. 
SZABADALMAKAT 
'-le,,U.ösől i,.1. 61 killtöJdi:frn, ..ok 
l~kMltWI kM.~U 
HERZOG ZSIGMOND 
a■ Jtoe-ii.lt A.llAmok -■abactalml hl-
utalilMIII bt-J~tt 1111badalmi ti,o--
rl.-.'I" 1 a ha<l•,-d kir. müe,o-ete-. 
v&twtt oklevlM mlraök. 
110 '\',\f,ISAU ST., NEW YORK. 
E■t.e 6111 .-JIM.m•P 9"4 -2nd A.•e. 
VILLAGE HOTEL 
u tllom4n•I 11emben 
f'RED, nt'M'ORF. tulajd<RIOfl 
l~hb lta,lokat ta,rtnnk rakt,ron 
H~nal lA btt<zflüok. X&Jük II ma--
r,ar hhyúwk pArtto,rWt. 
VlllTONDALE, PA. 
Vegyen 1 farmot s legyen a maga ura 
A fa.nner nemcsak hogy megél a keresetéböl, ha.nem még v&-
n-ont is képea uerezni - Mi & legjobb farmoka.t áruljuk 
Amerikában, melyek New.Jeney illam.ban fekszenek:. - Va.n-
n&k kisebb farmja.ink, esi.rke-tenyésztéahez, vagy M>ldség-
terme!éshes, és vannak nagy fa.rmjaink, kühó ga,cü.Jkodáarn. 
A farmok 20·, 35-. 40-, 80-, 110 és 135 aker nagyok. 
Mind & legjobb k&rba.n van és & legjobb min6ségü földekből 
áll, New-Brunswick kö.zeléhen, jó utakkal amelyek & városba. 
vezetnek. - Jrjon felvilá.goaitásért e cimre: 
L. MA THÉ & CO., farm agency 
JJ6 FRE.VCH STREET NEW-BRUNSWICK, N. J. 
"ÜZENET" 
a Ohristopher, Zeigler, Buckner és környéki magyaná.gnak. 
Bes.zélögépek 6s szebbnél-szebb magyar lemezek beszerezhetők 
& ZV ARA AGOSTON, CHRISTOPHER, 111.-í üzletében. Jöj-
jön be és h&ll.guaa meg kéznél lev6 ma.gyar lemezeinket. -
i'iálunk be,zerez/Jetők minden nyelvü lemezek. 
W- Beszélögépek~t eladok a kömyikbeli magyarságnak 
könnyü ré,zlet-lefizetésre is. ~ 
Tiutelettel 
August Zvara 
212 MARKET ST., OHRISTOPER, ILL. 
Telephone 68. 
"'"és"""''"" m,nek6lnek ,, em I INGYEN ' 
be:\,,,.,,,.,, tol„kodYa és po- • 
rosau, ki!l~·ó..-onallurn halad a tii 
mt>g a 11zép orsz~gutakon. )liwl 
evyik kezében & hátán Latyu, a 
mel_\·be b<'lrk'1töttr, a mi a keze-
ügyébe rsett, amikor ('lhan~tt 
a vészkiáltás: - ,Jön n.z oláh! 
Minden lapÚnkat 
olva..'IÓnak 
valódi bőrből készült 
PÉNZTÁRCA - liind az ország b lst'je fd1~ 
,onul, oda, ahol harcok nem dr-1 Mégsohailyenalkalmanem 
hatók. ;\findf'cn fajtiju é.s Conná-, =~ba.~~;"~~Nt~ 
!n j_ii.nniivet le>hi>t az on:zágntoul =~~~~~:: 
, tm, az euaz.1"ril, okrok altal h:,1• ~ea mert abban 49darab azebb. 
z?tt parasz~c~~rtöl kezdve a leg ~~~m!f.~~b.~!,:U~ 
finomabb h111tó1g, melybe teliv'r lebynalr,le1,11ynek,1:,ereime1t,IIIÓVlli 
lovak vannak Coi;rva. S1.l'g~ny é@ mindenkinek U1lksfce van. 
~a,~~:k~1tgyaránt egymás mellett Irjon azonnal! 
- Az {,}fnk azinü parasztruhák ~~l~t!~ ~~~t~1:f~ 
t61 elut a aok gyAazruha. A,: ök =:1'~~ut:af~~~~&cz~ 
r0k b6géaébe, a tehenek mu~atá- &t&ea kataI«<ust, INGYEN. 
1ába belcvegytll & gyermekek si- ~-------7 
rúa. C5ecsemök u orazágut 1,:é- 1 C.. 1.. SP~CER CO., 
! lén tátják meg a nl'lpvilágot éa na- 1 De,t. HM. W". ---~ ... m...;.. 1 
gyon sokan a parasztszekér fölé I Mebekd~ l0centetbtlyegek.ben 1 
vout pcbyva alatt szü!('tnek ml'g. f :'~~~kTi~pwtiralt, & J 
Az ilugt>k éa betegek ott h&Jnak 
mrg az országuton, sőt holtteste-
k••t is ho1.mi.k magukkal a menc. Név: 
külők, hogy t-árnl az rllr>nség Le-
törésének szinhelyétül tem1>ssí-i V4ro1: 
el. l'tca . 
IgaJ.i SzvetoW', üzletvezetó. -- ~zázc.zer hék.(a meul'kiilö pol- Box . 
gárnak tömege, a kiknek házi b!'-. :"ountr~ 
!====================::!!. kfji't hirtelen és váratlanul 1.avar- Allam: • 




a tf'l('pelnkMI, ttf'-k..01 11'• 
mertk a maJQ·aruk a ml 
ha\nyiLDkat. 
E~ulps a l1An1•• 
111aga.s 11zt'!oo van benne, a 
Jó leve1&:Ö- l'llt„kl'I bl nl4-
&lú,·al dol,c:ozunk, a num-
ka ,uand{,; t,ibb pénzt 
keretihet oilunk, mint 
1.16.rhol má:,utt. 
,·aurui.k. t('IIIJ•lowaink, 
bkoláiuk, \"l'd\<1\'a)·• i-. 
munkfu. hf't.e-prg-fl)"I,4 e-,o· 
letek. 
Jó ',f.\(iY \U. BlllDOsJUZ.\K :'11,\GA."iOSOK I-tf.::-,Z~Ht:. 
~~l l~:t:t:L~~l~~,7-6':,,, m,,~:t; rt~e:::.:.t .!~~r~·~)tJo.~~~ 
a DUl,l)"&r m.unltúainkat, 
L"1.'IKöLTStGt:T. :'!IEGFl-:u•:1:..0 E,IBEH;'\EK, 1-:1,,11,F;ca.:zr,K. 
JüJJiin IU.onnal, l"AIQ" lrJon magyanal feh'U~lt!L,ht. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A Red lacket Consolidated Coal & Coke Co. : 
UJ BANHKA T NYIT : 
h hrl' uJahb embe-ttket. hajlandó alkalmazni. A bAn:,,k 
mlndf'n llap t('ljN ld6t doJ.qoicnalc. ldtüoG munka dno-
nJok ,·annak. - .J(i, nj pl•te-rozott lakóhiuk .iJ.1. 
nak bA11rú:,..a.lnk rt'ndc-llr.toú-M-rf'; Jó 11,k(lf'k bl lrlDPI<► 
mok 1-iok m114r)ar t-lDheriink van k kft. magya.r be-1~-
~ly,;ÍI t-Q')"l('t vnn a tel('pen. A bánTik.ban mJn(lf'D lr.t-
111e!'!b tf"riilf'tt'n kiilün M!-,rf-d.fOrf'wanu.nk ,·an, tüffimN M 
.u-. .. akembere-k, a kik a gyakorlaUan n1onki.<fnak nln--
M'o adnak ntba JllB,Zitíi11t N küJiinl>'I n&IQ' gondot fordl-
tannk. ~n1·úxaJnk te.ti épsl-g&e, \"alamlnt arra. hoit1 
mlml••n f'IUNI embern('k '11AndÓIUI ekl;('ntli"i lú,,...:ja )('-
JQ'"Nt h Mlfflml pan,u.v-a D<' Iei.-:Jf'n oka a bá.nyAunak. 
•:1nlM'rt"ink kö1tűl ftMP·t,n IIOkan l"annAk, a kik napi hat 
órai mu11ka Jd.5 ml'llet-t náz dolliti.ron f<'lül kf'ret<11<'k Ila• 
vonla, JüJJün houA.nk M Itt Jó munka a lkalmat talitil. 
Jöjjóin a "i(>rfolk and Wt111tPrn nuuton. ,\7. AJlom.ú ne"', 
a hol lo!toú.11 : M:\TE\".\N. W. \·A. Ila Pliíbb lr hozzánk. 
a 1101ota n<>n,: Rf:D l:\CKET, W. Y:\. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
